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en el ámbito rural
I WORK, YOU WORK… BUT ¿DO THEY WORK?
Contextual elements in rural handicapped adults’ labor inclusion.
RESUMEN
El propósito de este documento es realizar un aporte al campo de la discapacidad 
caracterizando la realidad laboral  a la que se ven  enfrentados los  adultos en situación de 
discapacidad que habitan la zona rural de Colombia. A partir de este panorama, se 
establecen referentes que permiten entablar un dialogo entre las particularidades del 
contexto rural, la discapacidad y el mercado laboral.
En este sentido, se recurre a  caracterizar algunos de los factores que presenta el contexto 
rural a través de la instrumentalización del Modelo Colombiano de Discapacidad;
demostrando la incidencia del entorno frente al ejercicio del derecho al trabajo de los 
adultos en situación de discapacidad de un municipio.
De esta manera,  la caracterización y descripción de los factores establecidos para dicho 
estudio, permiten concluir que el sentido de lo rural se convierte en una característica que
genera una exclusión laboral, tal  y como se evidencia en la inactividad económica que 
presenta la población actualmente. Por lo tanto, se recomienda fortalecer las acciones 
propuestas para el desarrollo de programas en los ámbitos político, económico y social y 
de ésta manera alcanzar la apertura de oportunidades  laborales para la población en 
situación de discapacidad de la región.
ABSTRAC
The purpose of the following paper is to contribute to the field of disability by 
characterizing the work reality of handicapped adults who live in Colombia’s rural areas. 
From this standpoint, referents may be established in order to allow a dialogue between 
the particularities of the rural context, the disabilities and the labor market.
To achieve this, one can characterize elements pertaining to the rural context, through the 
instrumentalization of the Colombian Discapacity Model (Modelo Colombiano de 
Discapacidad). This in turn demonstrates the environs’ influence on handicapped adults’ 
ability to exercise their employment rights within a town.
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In this way, the characterization and description of the elements chosen for this study 
show that rurality is a feature that promotes labor exclusion, a fact that can be evidenced 
in the economic inactivity of the current population. Thus, strengthening measures 
directed at enhancing the development of programs in the political, social and economic 
spheres is highly recommended in order to achieve a larger scope of labor opportunities 
for the region’s handicapped population.
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INTRODUCCIÓN
En el mercado laboral colombiano, actualmente son escasas las oportunidades para 
lograr la vinculación de adultos en situación de discapacidad a un entorno productivo;  
pues a pesar que en el marco legal del país se establece el trabajo como parte de los 
derechos fundamentales de todo ser humano; no obstante, hasta el momento los 
empleadores le han dado prioridad al trabajador que logre vincularse de manera integral a 
las jornadas y actividades requeridas por la empresa o establecimiento, dejado de lado la  
oportunidad para contratar un empleado con algún tipo de discapacidad y que requiera 
un trato especial  para su desempeño.
Es así, como surge la necesidad de realizar una exploración sobre los factores 
contextuales que median la vinculación  laboral  para la población en situación de 
discapacidad, lo cual permitirá evidenciar de qué manera este espacio se convierte en una 
inclusión – exclusión social. 
Sin embargo,  reflexionar sobre la inclusión – exclusión laboral, permite centrar la 
atención no solamente en  la población que se encuentra en edad para desempeñar un rol 
laboral, sino que además de su discapacidad aún no cuenta con las condiciones familiares, 
económicas o de accesibilidad geográfica para asistir a los servicios de salud, educación o 
en caso tal  del transporte para dar cumplimiento a una jornada laboral como se presenta 
muchas veces en regiones aledañas a la ciudad.
Por ello, desde este panorama, existe la necesidad de llevar a cabo una exploración 
sobre los factores que inciden en el proceso de inclusión laboral de los adultos en situación 
de discapacidad  y más aun, de aquellos que pertenecen a las zo rurales los cuales 
presentan particularidades en su estilo de vida y  costumbres.
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Hay diferencias que se pueden identificar a partir de las circunstancias en que 
pueden estar dadas la inclusión o exclusión laboral de los adultos en el ámbito urbano y  
rural; no obstante, persiste aún un menor nivel de oportunidades para la población 
establecida en zonas rurales dadas las características existentes en estos espacios ya sea 
por los núcleos familiares conformados, calidad en los servicios de salud y educación entre 
otros, que son necesarios revisar.
Es así, como el objetivo de esta exploración se centra en la identificación de los 
factores contextuales que favorecen o desfavorecen la vinculación laboral desde la oferta y 
demandas que se presentan en la zona rural  para los adultos en situación de discapacidad 
del municipio de Tenjo, con el propósito de brindar un primer acercamiento a la triada de 
trabajo, discapacidad y ruralidad; además, de permitir puntualizar propósitos para la 
atención de la población de adultos desde el  Programa de Discapacidad de dicho 
municipio puesto que hasta el momento no existe un proyecto que contribuya a la 
construcción de un sujeto productivo en el marco de la equiparación de oportunidades, 
participación y equidad que debe tener esta población frente al mercado laboral.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde el panorama colombiano, se logra identificar el incremento en los índices de 
desempleo lo cual se han transformado en una constante dentro de la población 
colombiana1. De esta manera se puede evidenciar que al considerar los totales de la 
población desempleada, se da por hecho que las personas en situación de discapacidad
también se encuentran incluidas allí.
En consecuencia, la discapacidad se establece como reto dentro del mercado 
laboral, dado que en la mayoría de los casos no se encuentra una equiparación en los sitios 
de trabajo o por otra parte la población no cuenta con los perfiles requeridos por los 
empleadores (Hernández, J. 2004:25). Sin embargo, los procesos de inclusión laboral no 
deben recaer exclusivamente sobre estos dos actores (sujeto con discapacidad –
empleador); sino por el contrario, sobre esta díada recaen otros factores como los de tipo 
personal, familiar, económico, político y social que le son particulares al contexto en que se 
desenvuelve la persona con discapacidad (Wang, P., Bailey E. y Gignac, M. 2006: 135 -
140).
Por tanto y a partir de estos factores, se destaca que las oportunidades de empleo 
que se encuentran en el mercado laboral ya sea desde el punto de vista rural o urbano,
presentan similitudes y diferencias; pues, aunque en ambos espacios persiste la relegación
hacia la discapacidad originados por los imaginarios de tipo social y económico
(Hernández, J. 2004:28); el ámbito rural presenta otros aspectos que conforman este  
primer panorama, en donde por el contrario, las oportunidades laborales están mediadas
por la proximidad que tenga la región con la ciudad, el desarrollo económico con el que 
                                     
1
[DANE]. Encuesta continúa de hogares. Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2001-2007.
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compite con los demás municipios aledaños, las actividades de tipo agrícola o empresarial 
que proyecta la población, además de las creencias y  prácticas sociales que estén  
presentes en cada núcleo familiar2. 
A partir de la Organización Internacional del Trabajo, se realiza un referente de 
cuales deben ser las directrices en cuanto a la vinculación laboral de los trabajadores que 
presentan algún tipo de discapacidad haciendo énfasis en la discapacidad y la modalidad 
de empleo. Por ello, para efectuar una contratación se establece una relación entre las
discapacidades y tipos de empleo; de esta manera, los empleadores determinan el número 
de barreras de infraestructura que junto con las condiciones físicas y cognitivas que 
presenta el trabajador en situación de discapacidad permiten elaborar un perfil laboral 
como base y punto de partida para las posibles ofertas de empleo en sus empresa
(O'Reilly A. 2003: 15).
No obstante, actualmente en el país, los sujetos en situación de discapacidad, se
han enmarcado a través del tiempo en  roles culturales o de ventas ambulantes como lo es
el caso de la discapacidad sensorial (limitación auditiva y visual) y física. De la misma 
manera, al ser la discapacidad física una condición tan visible en lo corporal se relega con 
mayor facilidad del mercado laboral puesto que le es atribuida un mayor número de 
limitaciones para realizar una actividad; sin embargo, se encuentran casos en los cuales se 
logra una vinculación laboral de esta población a partir de las condiciones económicas y 
de infraestructura que presenta la empresa, como lo es le caso de las fábricas para la
elaboración de productos, roles de oficina, entre otros, viabilizando una vinculación
laboral de esta población.
                                     
2
[DANE]. Encuesta continúa de hogares. Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2001-2007.
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Por último, se ha identificado la discapacidad cognitiva como aquella que soporta
un mayor nivel de exclusión de lo laboral; pues la capacidad para la comprensión de 
instrucciones que aunque es una competencia que en algunas veces también presenta 
dificultades en otras discapacidades; para el caso de la discapacidad cognitiva desde la
diversidad de niveles que presenta, hace que los empleadores opten en su mayoría por no 
realizar ninguna oferta de trabajo en su empresa.
Así, al considerar la perspectiva de lo rural para este análisis, cabe resaltar que si 
las ofertas laborales en lo urbano son escasas para una persona que es considerada óptima 
para trabajar dentro del rango de lo que es calificado como normal, son aún más escasas
las oportunidades para aquellos adultos que presentan algún tipo de condición 
discapacitante. (Jenaro, C. 1998: 19).
En consecuencia, esto conlleva al sujeto con discapacidad a que su rol productivo 
en muchos casos, sino la mayoría, esté enmarcado desde lo cultural, artístico y deportivo, 
siendo muy pocas veces reconocidos en  espacios laborales, es ésta óptica la que en últimas 
hace que se siga ubicando la discapacidad en escenarios dependientes de las acciones 
sociales o de beneficencia que les pueda brindar el Estado. (Abdala, E., Jacinto, C., Solla, 
A., 2005: 54-57)
De esta manera emerge el interés investigativo por identificar los factores 
contextuales que favorecen o desfavorecen los procesos de inclusión laboral en lo rural, 
visto desde la instrumentalización del Modelo Colombiano de Discapacidad (Cuervo, C., 
Pérez, L., Trujillo, A., Pérez, L., 2008: 29- 32), permitiendo de esta manera plantear
parámetros para llevar a cabo una exploración de cada contexto frente a los aspectos 
relacionados con el derecho al trabajo, la autonomía y las representaciones de la 
comunidad hacia el rol laboral de los adultos con discapacidad del municipio de Tenjo.
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A partir de lo expuesto se da origen a la siguiente pregunta:
¿De qué manera los factores contextuales del municipio de Tenjo inciden en las ofertas y 
demandas de empleo para los adultos en situación de discapacidad de la región? 
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JUSTIFICACIÓN
“…El trabajo hace parte esencial en la vida del ser humano 
como sustento económico, como fase productiva dentro 
de un entorno socio económico y como
satisfacción personal”
Alba, A., Moreno, F. (2004)
En la literatura nacional e internacional se ha identificado la existencia de 
oportunidades y derechos que continúan siendo restringidos para las personas en 
situación de discapacidad en Latinoamérica y particularmente para los adultos quienes no 
han podido participar plenamente en los escenarios para su desarrollo integral, 
incluyendo los espacios de tipo productivo  y laboral.
Específicamente, en el territorio colombiano y tomando como referente la 
restricción del derecho fundamental al trabajo que presentan las personas en situación de 
discapacidad; el panorama se hacen mas preocupante al evidenciarse que la población 
estudiantil con discapacidad presenta un alto índice de deserción escolar con respecto a la
magnitud de la población en situación de discapacidad Colombiana (Gómez, J. 2007). De 
esta manera se evidencia que la restricción en las oportunidades educativas para los niños, 
niñas y adultos en situación de discapacidad, incide en la adquisición o no de 
competencias laborales; así, no solo se  observa las carencias en cuanto a los espacios para 
la formación en conocimientos básicos académicos y habilidades sociales; sino que 
además, se hace evidente la exclusión laboral que genera una condición de analfabetismo 
en la población rural (Dowdy, Carter y Smith, 1990: 37).
En ese sentido, el mercado laboral se convierte en el escenario en donde se 
visualiza la capacidad productividad del ser humano; por lo tanto, cuando una persona en 
situación discapacidad logra devengar una ganancia del trabajo que realiza se convierte en 
un sujeto productivo a partir de lo cual logra establecerse como parte de la mano de obra 
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necesaria para el desarrollo económico de un país; no obstante, en el panorama 
colombiano se evidencia una carencia en cuanto a la participación y apertura de 
oportunidades; por ello es necesario establecer la flexibilidad de espacios laborales que 
garanticen el pleno reconocimiento y participación de esta población. De esta manera se 
lograría la consolidación de los adultos en situación de discapacidad en agentes activos 
desde los aportes económicos que realizan a su familia, comunidad y región una región
(Hernández, J. 2006:42).
Por ello, establecer el vínculo entre los contextos bajo los cuales se desenvuelven 
los adultos en condición de discapacidad y  las oportunidades para su vinculación laboral; 
significa realizar una revisión desde el ámbito político, económico, educativo y cultural 
que median la participación e integración social de la población desde la ocupación y la 
productividad. De esta manera, este estudio pretende llevar acabo un análisis de la
incidencia de dichos contextos que desde lo rural enmarcan el proceso de inclusión laboral 
puesto que cada vez más los adultos con discapacidad se han ido excluyendo de los
ámbitos de productividad y reconocimiento del capital humano y laboral del municipio 
Tenjo.
De esta manera, la participación y calidad de vida de los adultos en situación de 
discapacidad del ámbito rural no solo dependerán de las barreras arquitectónicas e 
imaginarios sociales que presenta la región; sino que además, la misma condición de 
discapacidad se consolida en una variable que incide directamente en las oportunidades 
de empleo que puedan tener los adultos al ser una circunstancia que rotula la población
como “deficiente” e “incompetente” para involucrarse laboralmente (Schalock, L. y 
Verdugo, 2002: 120-125)
Por tanto, una muestra de la exclusión que sufre la población, es el hecho de 
encontrarse a nivel mundial “610 millones de personas con discapacidad, de las cuales 386 
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millones, lo que quiere decir que más de la mitad de la población, esta en edad de trabajar 
y no han encontrado un espacio para hacerlo. Por otra parte, se identifica que un 30% de 
este total (386 millones) vive en países en vía de desarrollo o tercermundistas, haciendo 
que la población predominantemente de las zonas rurales cuenten con un número menor 
de oportunidades” (Buvinic, M., 2004:82). 
Es así, como se presenta una ausencia en el engranaje de las ofertas laborales para 
los adultos con discapacidad y las circunstancias económicas de las regiones para la 
consolidación de estas oportunidades, lo que permite entrever a simple vista que la 
población se mantiene económicamente inactiva incrementando de esta manera el índice 
de desempleo de la población con discapacidad perteneciente a las zonas rurales del país.
Un panorama similar presenta el estudio demográfico realizado en Colombia por el 
Ministerio de Educación y la Pontificia Universidad Javeriana. Allí, se encuestaron 60.037
hogares en nueve ciudades del país en donde el desempleo en la población con 
discapacidad en edad de trabajar alcanza el 39,9 %. De esta manera, en el país se identifica 
que como parte de las modalidades de vinculación al mercado laboral se contemplan las
de tipo formal (empleado) o informal (independiente) lo cual determina como puede estar 
dado el ingreso económico y la calidad de vida de la persona con discapacidad y su 
familia3; sin embargo, en las oportunidades de empleo que existan dentro de estas dos 
modalidades, siempre estará presente la mediación entre la eficiencia, la eficacia y la 
competencia como requisitos fundamentales para lograr vincularse a un lugar de trabajo4, 
por tanto este proceso se consolida en una dificultad más para lograr la inclusión de la 
población a estos espacios.
                                     
3 Bienestar y Macroeconomía. Más allá de la retórica. 2007. Universidad Nacional Facultad de Ciencias Económicas. 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID
4
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social., (2000); Estudio Población productiva con discapacidad, Bogotá.
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Por ello, las ofertas laborales desde la perspectiva de la competencia y exigencias
establecidas en los perfiles que requieren los empleadores, hace que los adultos en 
situación de discapacidad cuenten con pocas plazas de trabajo dado los bajos niveles 
educativos que presenta la población, además de la imagen de incapacidad que representa 
el cuerpo discapacitado, (Alba, A., Moreno, F., 2004:135-160). De esta manera, la población 
a parte de enfrentase a una barrera socialmente establecida frente al empleo, hace que se 
minimicen las oportunidades para mejorar el bienestar y calidad de vida de la población y 
en últimas alcanzar el inicio de una experiencia laboral (Adroher, S. 2004: 46-49).
En este sentido y en relación con la calidad y bienestar de la población, se resalta la 
incidencia de los factores contextuales como parte de los elementos que conforman el 
proceso de inclusión laboral. Por lo anterior, las oportunidades  de trabajo, deben estar
establecidas desde un modelo ecológico a partir del cual se integran el sujeto, su entorno 
familiar y comunitario para que los adultos con discapacidad sean reconocidos y tenidos
en cuenta como una población laboralmente activa.
Por ello, una revisión de los factores contextuales presentes en el ámbito rural en 
relación con los procesos de inclusión laboral, permite realizar una interpretación de la 
realidad que está presente en estas regiones para los adultos en situación de discapacidad. 
Por esta razón, el Modelo Colombiano de Discapacidad (2007) permite explorar y analizar 
la incidencia del contexto rural en los procesos de inclusión laboral desde las 
concepciones que sobre éste escenario surge.
De esta manera, se asume la postura de Gómez C. y Cuervo C  (2007) para la 
interpretación no sólo del factor económico sino también educativo, familiar  y 
empresarial frente a la construcción del rol laboral del adulto en situación de discapacidad
de un  municipio. Por ello, a continuación se presentan algunas descripciones de los
factores que comúnmente hacen referencia a  la población.
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Por su parte, en el contexto educativo, se evidencia que de un total de 342.158 
personas en con discapacidad en Colombia, el 33,3% no ha asistido a ningún nivel 
educativo; mientras que  para el caso de la educación superior se encuentra que cerca del 
2,34% tienen algún nivel de educación ya sea técnica, tecnológica o profesional y sólo el 
1% tienen culminados sus estudios superiores [DANE] [2006]. De esta manera se evidencia
un estancamiento para la población frente a la formación en competencias académicas y 
laborales que les permita obtener un perfil aceptable para ser parte de un mercado laboral
(Harvey, M. 2001: 37).
De esta manera, al presentarse en la población un nivel educativo deficiente, se 
pone en juego tanto la participación y las oportunidades para la adquisición de 
habilidades cognitivas, sociales y laborales, que permitan la integración a espacios 
productivos y en consecuencia el  reconocimiento de capacidades por parte de los 
empresarios para una vinculación laboral (Ruiz, I. 2000: 97-103). Precisamente desde allí, 
surge la necesidad de identificar las oportunidades de vinculación educativa que han 
tenido los adultos en situación de discapacidad de la zona rural y la incidencia de este 
factor en cuanto al desarrollo de competencias laborales.
En cuanto al factor económico, el impacto de la inactividad laboral de la población 
además de hacer que se aumente la tasa de desempleo, también genera un impacto en 
cuanto al índice de desempleo, pobreza y en general del bienestar y calidad de vida de los 
adultos en situación de discapacidad; pues, al estar presente imaginarios que califica a la 
población como no aptos para desempeñarse en una ocupación o empleo, se relega a ser 
inactiva frente al desarrollo económico de un país, siendo de esta manera resaltada la 
dificultad y no la capacidad para establecer la vinculación al campo laboral (Banco 
Mundial, 2005); (Hernández, J., Cruz, I. 2008:23-25)
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En consecuencia, es necesario llevar a cabo una revisión de las particularidades que
presenta al factor económico de la zona rural, pues la apertura de oportunidades laborales 
depende de la actividad económica que predomine en el municipio. De la misma manera, 
incide la distancia geográfica que presenta la región con la ciudad puesto que es una 
circunstancia que incrementa la producción económica de la región, trayendo como 
consecuencia la apertura de empleos (Marín A.; Parte J. M., 2002: 54- 61)
Es decir, en la medida en que los municipios se establezcan como fuente directa de 
abastecimiento de las ciudades o capitales, así mismo será el incremento en la
productividad económica y trabajo para los habitantes de la región; por tanto, el contexto 
económico de una región varía dependiendo de las circunstancias económicas y demandas 
que presente el país5; así, el aporte económico y auto-sostenimiento de los adultos con 
discapacidad dependerá de que tan viable sea la apertura de espacios de trabajo para la
población perteneciente a estas zonas (Verdugo M. A., Urríes, B. 2001: 127).
En cuanto al factor político, se identifican que existen diversos instrumentos 
legales que se han generado para el reconocimiento y protección de los derechos de la
población con discapacidad. Por tanto, se establecen acciones desde lo legal, como lo el 
caso del la ley 361 de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de 
las personas con limitación, así como desde la misma Constitución, que permiten 
evidenciar la promoción que se realiza para la protección de los derechos fundamentales, 
dentro de los cuales se incluye el derecho al trabajo. 
Sin embargo, al transpolar la protección de este derecho con la realidad
colombiana, el panorama es alarmante. En Bogotá, que es la capital de Colombia, se 
                                     
5 Locación en la que la que las interacciones de capital, información, empleo y comercio se han estructurado a 
través de las oportunidades, servicios y seguridad que ofrece a sus habitantes permitiendo de esta manera el 
desarrollo y la multiplicidad de espacios para el desarrollo integral de sus habitantes.
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presentan mayores probabilidades en cuanto a ofertas educativas, de rehabilitación y 
cualificación para que la población sea parte de procesos de vinculación laboral; aún así,
se identifica que las estrategias que se están dando para dicho proceso dentro del sector 
público y privado carecen de oportunidades, como se evidencia para  la población con 
discapacidad de Bogotá en donde sólo 7116 personas con discapacidad están trabajando, 
es decir el 15% del total de la población si se considera que existen 473 mil personas en 
situación de discapacidad en la capital (Moreno, C., 2008: 18).
De ésta manera, el establecimiento de instrumentos legales, llámense decretos, 
leyes o en si misma la construcción de una política pública, no garantizan del todo la 
participación de la población en ámbitos laborales dada  la carencia de programas y 
proyectos que materialicen estas acciones legales necesarias para la integración social, el 
bienestar y calidad de vida de esta población (Moreno, C., 2008: 19).
Por lo anterior, se establece la necesidad de llevar a cabo una revisión de los 
aspectos que caracterizan el factor político en lo rural con el fin de identificar y analizar las 
características que se presentan actualmente allí; por ello, se pretende indagar las
disposiciones y acciones legales o administrativas que se proponen en el municipio de 
Tenjo para el reconocimiento y participación de la población, bajo los principios de
equidad y autonomía, y que propenden por el desarrollo integral y  la construcción de 
sujetos políticos en los adultos con discapacidad de la región (Marín A.; Parte J. M., 2002: 
54- 61).
En cuanto al factor socio – cultural, se hace mención a todas aquellas características 
relacionadas con el entorno personal, familiar y comunitario en los cuales se desenvuelve 
el adulto con discapacidad. Por tanto, es entonces en  el factor social  en donde se 
evidencian los diferentes mecanismos de participación que permiten el desarrollo de la 
autonomía y autodeterminación del individuo (Ruiz, I. 2000: 97-103).
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Por ello, en la medida en que las características propias de cada contexto como lo 
son los imaginarios, creencias y dogmas de tipo moral y religioso hagan parte de los 
procesos de formación para la población e incidan en el criterio para la toma de decisiones 
y la participación como sujeto políticamente activo o no, hace que a su vez se favorezca, o 
de lo contrario se desfavorezca el reconocimiento social de la discapacidad para el 
empoderamiento y promoción de espacios de vinculación laboral (Ruiz, I. 2000: 97-103).
De esta manera, la incidencia del factor socio cultural, es esencial para el 
reconocimiento de la población frente a los procesos de inclusión laboral, puesto que, en 
las zonas rurales existen rasgos costumbristas que dan otro sentido a la discapacidad 
dentro de un entorno social (Londoño, B. 2006:124-137), atribuyéndole rótulos de 
incapacidad y victimización; por tanto, es necesario contemplar este aspecto, dado que la 
participación de la familia y la comunidad contribuyen fundamentalmente en la 
participación socio económica de la población 
En consecuencia, es pertinente llevar a cabo una revisión de los factores 
contextuales de tipo educativo, económico, político y socio cultural que inciden para que 
los adultos en situación de discapacidad del municipio de Tenjo logren participar de las 
oportunidades laborales que están dadas a nivel municipal (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 
35-44) todo esto debido a  que el índice de participación en estos espacios es mínimo si se 
considera que del total de la población con discapacidad en Colombiana (342.158), 
aproximadamente  sólo el 8% son activos laboralmente en la zona rural [DANE] [2005].
Así mismo, se identifica que los estudios realizados hasta el momento se han 
centrado en otras variables que inciden en el proceso de inclusión laboral de la población 
con discapacidad y que brindan una orientación sobre el tema; no obstante, hasta el 
momento no se encontró un referente directo que permitiera establecer una 
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conceptualización previa de las variables que constituyen este estudio: discapacidad, 
empleo, y ruralidad, pues gran parte de antecedentes hacen mayor énfasis en las dos 
primeras variables.
    Por ello, los antecedentes hallados provienen de países como España y Argentina 
los cuales han tenido una amplia experiencia de inclusión laboral de la población en 
situación de discapacidad y han elaborado reflexiones al respecto; mientras que, en el 
contexto colombiano se carece de información que brinde un antecedente sobre el tema. 
Así, la pertinencia de este trabajo, recobra importancia dado que realiza un aporte 
investigativo en un tema que no ha sido explorado aún de manera rigurosa en el país. 
Por tales razones, existe  la necesidad de llevar a cabo una exploración sobre los 
factores contextuales que inciden en los procesos de inclusión laboral de la población con
discapacidad que se encuentran en las zonas rurales; en este caso se establece como 
escenario para la indagación el municipio de Tenjo, que es una región que se encuentra 
próxima a la ciudad y presenta una realidad educativa, económica, política y social que ha 
incidido en la participación laboral de los adultos en situación de discapacidad de la zona.
Así mismo, a través de este ejercicio, se pretende realizar un aporte para el 
reconocimiento de las acciones, condiciones y puntos de referencia presentes en los 
procesos de inclusión laboral de la zona rural, en pro de mejorar la calidad de vida y 
pertinencia de las acciones que se instauren en este municipio para la población con 
discapacidad frente a su participación laboral y económica.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Identificar y caracterizar los factores contextuales- rurales que inciden en las 
oportunidades de trabajo para los adultos con discapacidad sensorial, física y cognitiva 
pertenecientes al municipio de Tenjo; con el fin de brindar una aproximación a los 
elementos que determinan la inclusión o exclusión laboral de la población.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
Consultar teorías y experiencias presentes en la literatura internacional  y nacional, que se 
relacionen con los factores contextuales que inciden en el proceso de inclusión laboral.
Establecer categorías para el análisis e interpretación de cada uno de los contextos 
caracterizados. 
Sugerir acciones en el Programa de Discapacidad del municipio de Tenjo para la 
promoción de procesos de inclusión laboral de los adultos en situación de discapacidad
de esta región.
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ANTECEDENTES
Dar una mirada a los enfoques o estudios que se han desarrollado alrededor del
tema de la inclusión laboral y la incidencia de los factores contextuales6 sobre este proceso,
conlleva al reconocimiento de un panorama que presenta diversas variables y 
experiencias que han hecho parte de los procesos de inclusión laboral de la población con 
discapacidad.
En consecuencia, a continuación se presentan los resultados previos de algunos 
referentes investigativos que se enfocan en la exploración de las oportunidades y 
condiciones dadas para lograr procesos inclusión laboral, lo cual permitió una 
caracterización inicial de los principales contextos que han sido identificados a través de
éstos los antecedentes. De esta manera, en la literatura se hallan los factores contextuales 
de tipo político, económico, educativo, social y cultural y su incidencia en el proceso de 
inclusión laboral de la población en situación de discapacidad (Ruiz, I. 2000: 97-103).
  Sin embargo, es necesario recalcar que en la indagación de antecedentes no se 
hallaron fuentes directas que se relacionaran con el tema de inclusión laboral en  zonas
rurales; lo que redireccionó la búsqueda hacia aquellos estudios que dentro de sus  
resultados dieran cuenta de los contextos que se han reconocido como parte de la 
inclusión o exclusión laboral.
   En primera instancia, se denota como generalidad la incidencia de los marcos 
legales que surgen con el fin de proteger y promover el derecho al trabajo para la 
población con discapacidad los cuales en ocasiones no responden al perfil de necesidades 
presentes en la población y su contexto. 
                                     
6 Entiéndase por Factores Contextuales el ambiente físico, social, cultural y psicológico relacionado con el 
plano interpersonal para el desarrollo, participación e integración de la personas con discapacidad en espacios 
políticos, educativos, laborales, culturales y sociales (Modelo IOM, 1997)
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Es así, como se encuentra como particularidad entre dichos antecedentes, la 
incidencia del contexto político con un enfoque de participación en espacios de educación 
y empleo en donde se identifica que el gran margen de la población que se encuentra 
excluida de estos espacios no solo presentan altos índices de pobreza y analfabetismo las 
cuales no son sólo generadas por la falta de oportunidades, o a la destinación de recursos,
sino que esto además se debe a que las estructuras sociales están edificadas bajo los 
parámetros de lo que es competitivo y estético (Pallisera, M. 1996: 65-135)
Por otra parte, exponen un desequilibrio entre la relación del Estado y los sujetos
con  discapacidad; pues el primero se convierte en un agente protector que genera
beneficios que por ley obliga a velar por los derechos fundamentales tal como lo es el 
trabajo; no obstante, actualmente el panorama laboral para los adultos con discapacidad
presenta dificultades al respecto, pues prevalecen los índices de pobreza y exclusión, 
trayendo como consecuencia un grado de inactividad económica. Por lo tanto, se reconoce
que una de las condiciones para lograr un proceso de inclusión laboral es la flexibilidad en 
la apertura y acondicionamiento de los entornos económico, laboral y social para el
reconocimiento y oportunidades de trabajo para la población (Hernández, J. 2006:48-52)
De esta manera, los referentes consultados para este estudio realizan sus aportes en 
cuanto a la nominación de los contextos que inciden en la consolidación de los roles 
laborales que la población puede desempeñar a través de las relaciones establecidas con la 
comunidad y el Estado; así mismo, permiten identificar la incidencia de los factores que 
posibilitan las oportunidades laborales, que como se identifican actualmente son pocas
(Martínez, J. 2004: 24-75).
En cuanto a los estudios consultados a nivel latino americano, se establece en la 
relación de Estado y discapacidad, la flexibilidad que deben tener la formulación de 
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políticas que promuevan los derechos fundamentales de la población, realizando 
específicamente mención de la promoción y veeduría sobre el derecho al trabajo, pues 
sobre éste se evidencia la interrelación de los contextos que contribuyen para la inclusión 
integral de la población (Vásquez, A. 2006: 39)
En consecuencia, un común denominador hallado en estas fuentes indica que gran 
parte de los gobiernos hacen promoción del derecho al trabajo a través de la formulación 
de políticas y programas de atención; no obstante la mayoría de ellos, desconocen la 
incidencia de los contextos particulares en los que se desenvuelve la población con 
discapacidad y las verdaderas plazas de trabajo que existen su propio territorio
(Samaniego, P. 2006: 13-20); (Vásquez, A. 2006: 41,43).
Así, la incidencia del factor económico en lo laboral, en un estudio llevado a cabo 
en la cuidad de Mar Del Plata – Argentina (2003), hace referencia a que la vinculación 
laboral que logren  los adultos en situación de discapacidad estarán mediadas por los 
niveles de cualificación y eficiencia que exigen los empleadores, lo que pone en evidencia 
que el grado de discapacidad, los perfiles y productividad que presente la población son
condiciones que se establecen dentro de las oportunidades o barreras que puedan estar 
presentes en la inserción laboral del colectivo7.
De la misma manera, destaca que en la medida en que una región tenga las 
posibilidades de un mayor desarrollo económico y de generación de empleos, así mismo 
serán las ofertas laborales y salariales para la población; por tanto, la mayoría de los países 
en vía de desarrollo en donde el factor económico es inestable, se genera una desventaja
para la discapacidad dado que se disminuyen las ofertas de trabajo así como las 
                                     
7
Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (2003) Los trabajadores y el trabajo en la crisis. Buenos 
Aires, Argentina.
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posibilidades para que los empleadores realicen una apertura de plazas de trabajo (Pérez, 
J., Salas, M. 2006: 43-48).
Por otra parte, se ha identificado a través de estudios realizados en algunos países 
de América latina, que aún se  presenta un alto grado de exclusión laboral que por ende 
conlleva a una exclusión económica de la población; pues, los imaginarios que inciden al 
rededor de los sujetos con discapacidad y su productividad siguen generando rótulos de 
“impedido para...”  y hacen que la aproximación laboral y el aporte económico que pueda 
realizar a un territorio sea cada vez más lejano (Pérez, J., Salas, M. 2006: 43-48).
Así mismo, se destaca que a pesar de la existencia de adaptaciones de puestos de 
trabajo y flexibilidad por parte de algunos empleadores en el tipo de contratación, se 
presenta en gran parte de la población con discapacidad carencias en cuanto a los niveles 
de educación, lo que se consolida en una barrera más para lograr un acceso al mercado
ordinario. En este sentido y tal como está organizado actualmente el sistema laboral en 
Latinoamérica, la exclusión educativa a la cual es sometida la población, genera una 
condición complementaria que impide la participación y ejercicio del derecho al trabajo; 
pues se evidencia que el factor educativo incide favorable o desfavorablemente 
dependiendo del nivel de competencias laborales que posean los adultos con discapacidad
frente a las ofertas laborales que se les realicen (Vásquez, A. 2006: 37-42, 2006).
Por tanto, se denota un impacto económico de la discapacidad a partir de un
análisis económico realizado en España frente a las oportunidades de trabajo existentes 
para la población, desde las variables del diseño de políticas, procesos educativos, entorno 
familiar y accesibilidad se determina el aporte económico, el bienestar y calidad de vida de 
las personas en situación de discapacidad (Hernández, J. 2004: 24). Por tanto, concluye que 
la inactividad y la falta de participación de la población son otros componentes que hacen 
parte de las barreras presentes en los procesos de inclusión laboral sobretodo en aquellos 
países en los cuales aún no se ha hecho conciencia de la población que poseen.
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Ahora, desde la incidencia del contexto socio cultural en el proceso de inclusión 
laboral, se evidencia en los estudios consultados que los imaginarios y representaciones 
sociales que se establecen en las comunidades frente al rol productivo de las personas en 
situación de discapacidad dan lugar a la impregnación de valores, prejuicios e imaginarios 
que se instauran para la asignación de identidad social y productividad; (Alba, A., 
Moreno, F., 2004:140); (Adroher, S. 2004: 47); (Pallisera, M. 1996: 57).
De esta manera se asumen los siguientes postulados desde la incidencia que ejerce
la familia y la comunidad en la generación de oportunidades laborales para la población.
El primero de ellos hace referencia a la incidencia de la condición misma de la persona con 
discapacidad para lograr una vinculación laboral, pues es una variable que genera un 
rotulo de improductividad y dependencia por parte de las mismas familias y los 
empleadores, como se evidencia en los países en vía de desarrollo (Alba, A., Moreno, F., 
2004:147).
Por otra parte, se reconocen los procesos de autodeterminación e independencia 
que generan las familias haciendo que en mayor o menor grado sean evidentes las 
capacidades de la población con discapacidad para desempeñar una labor productiva. En 
consecuencia, se obtiene como conclusión que en el núcleo familiar en el cual se 
encuentren casos de discapacidad, en su mayoría física y cognitiva, altera no sólo el 
sistema de relaciones y demandas económicas de esta institución, sino que además incide 
en el desarrollo de los proyectos particulares de sus miembros viéndose afectado de la 
misma manera el proyecto de vida de la persona con discapacidad y el aporte que pueda 
realizar a su familia (Valls, M., VIilá M., Pallisera M. 2004: 112-115).
De ahí, que la inserción social y laboral de las personas con discapacidades sea más 
un asunto de familia que una cuestión individual, lo que se consolida en un último
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postulado hallado, puesto que el impacto  que genera el desempleo en la discapacidad no
solo afecta el nivel económico sino también familiar, en la medida en que multiplica el 
volumen de la población que se ve involucrada por la problemática social de la población
(Valls, M., VIilá M., Pallisera M. 2004: 112-115).
Por lo anteriror, se encuentra como generalidad entre los referentes, que los rótulos 
otorgados por la comunidad y los empleadores incide en la identificación de capacidades 
que pueda presentar la población para realizar una actividad especifica ya sea en un 
entorno laboral o social; de esta manera, hasta el momento se ha identificado que en las 
representaciones sociales a cerca del rol laboral de las personas con discapacidad prevalece 
una visión que recalca la carencia de capacidades en la población para ejercer un trabajo  
(Verdugo M. A., Urríes, B. 2001: 133 – 135).
De esta manera y a través del seguimiento de un caso de inclusión laboral se  
identificó que al etiquetar la condición discapacitante con expresiones peyorativas se 
origina una baja autoestima y auto-determinación en los adultos en situación de 
discapacidad para vincularse a un proceso de formación para la posterior vinculación 
laboral; por tanto, esta rotulación conlleva a que la población desista en participar de estos 
espacios afectando así el empoderamiento de de su derecho al trabajo. A continuación se 
presentan algunos otros hallazgos al respecto.
A través de la exploración de los procesos de formación previos a la vinculación 
laboral; en España, se identificó que las características y particularidades que hayan estado
presentes en los contextos en los que fueron dados los procesos educativos ya sea familiar
o escolar, favorecen o desfavorecen los procesos de inclusión laboral. Es decir, en la 
medida en que hayan estado presentes barreras actitudinales y de exclusión, así mismo se 
afectan los procesos de proyección económica y productiva de la población (Alba, A., 
Moreno, F., 2004:135-160).
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Por ello, y como otra particularidad hallada en los antecedentes, es que la mayoría 
de ellos hacen mención en sus conclusiones, que la discapacidad además de tener un 
componente de tipo corporal se le suma el efecto de exclusión generado por la 
desigualdad y la exclusión social; lo cual seria contrario, si se contaran con las condiciones 
legales, educativas y laborales para que la población se establezca y sea reconocida como 
una mano de obra calificada (Martínez, J. 2004: 23).
En consecuencia, se establece como recomendación la sensibilización a familias, 
escuelas y empleadores ya que, son quienes poseen un mayor nivel de imaginarios y 
temores frente a la realidad laboral y de esta manera, establecer propuestas para el 
fortalecimiento de los contextos educativos y laborales, iniciando así una apertura de 
oportunidades para la formación y reconocimiento del rol económicamente activo del 
sujeto con discapacidad
Otra de las características particulares halladas, son las necesidades particulares
que demanda la población dadas las condiciones corporales o cognitivas que presenta para 
lograr una vinculación laboral y mantenerse en ella; en este sentido, al carecer del 
acondicionamiento de empleos que garanticen una oportunidad laboral, así mismo se verá
afectado el sustento económico lo cual se reflejará en el bienestar y calidad de vida que 
alcance la de la población en situación de discapacidad8. 
Hasta el momento, se ha hecho referencia a los referentes hallados en
Latinoamérica y España desde los factores económico, político, educativo y social que 
inciden en el proceso de inclusión laboral de la población; sin embargo,  y en la búsqueda 
de un referente que permitiera establecer una óptica mas próxima a la comprensión de los 
                                     
8 Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (2003) Los trabajadores y el trabajo en la crisis. Buenos 
Aires, Argentina
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factores contextuales que enmarcan la discapacidad en Colombia, se encuentra un estudio
llevado acabo por la Universidad Nacional de Colombia que explora la conceptualización 
de la discapacidad desde las particularidades del  contexto colombiano (Gómez, C., 
Cuervo, C. 2007: 35-44).
Este estudio concluye que la condición de discapacidad se encuentra influenciada 
por variables que no necesariamente se relacionan con la condición corporal del sujeto. Es 
así como se contemplan factores contextuales tales como los aspectos políticos y 
económicos, además de los factores psicológicos, que junto con las condiciones externas a 
la discapacidad como lo son las características de raza, género los que establecen una 
óptica para la comprensión de la discapacidad en Colombia (Wang, P., Bailey E. y Gignac, 
M. 2006: 136)
Por ello el carácter relacional en la conceptualización de la discapacidad desde el
modelo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento [CIF] y el Instituto de 
Medicina de los Estados Unidos [OIM] (1997), ha sido retomada por estos autores en la 
discusión conceptual y comprensión de la discapacidad. Por lo tanto, estos referentes 
permiten llevar a cabo el análisis de los elementos fundamentales que pueden ser parte de 
la inclusión laboral de la población puesto que identifica una categoría de contextos que 
inciden en la población con discapacidad, siendo este a su vez un aporte para la 
comprensión de los factores del entorno que inciden en el proceso de inclusión laboral de
la zona rural de Tenjo.
De esta manera, el análisis de la discapacidad en Colombia a partir de los factores 
contextuales anteriormente mencionados permite definir las implicaciones políticas, 
económicas y sociales que inciden en los procesos de inclusión laboral de la población en 
situación de discapacidad. En consecuencia este antecedente será referenciado a lo largo 
de la construcción del marco teórico y posterior análisis de los resultados, dado que 
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presenta una perspectiva relacional en la cual da cuenta de la discapacidad en términos de 
la interacción presente entre el individuo, el ambiente social y físico, los cuales son 
aspectos inmersos en el proceso de inclusión laboral de los adultos en situación de 
discapacidad.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo de La presente investigación, a continuación se establece un 
referente teórico en el cual se presenta en primera instancia la relación entre los conceptos 
de discapacidad y trabajo y posteriormente un referente conceptual relacionado con los 
factores contextuales que inciden en los procesos de inclusión laboral.
Así mismo, se establece un dialogo  con el Modelo Colombiano de Discapacidad 
planteado por la Universidad Nacional de Colombia; puesto que a partir de cada uno de 
los campos de estudios que lo conforma se toman elementos  para la estructuración tanto 
del marco teórico, como para la elaboración de las categorías dentro del proceso 
metodológico.
CONCEPTUALIZANDO LA DISCAPACIDAD
A lo largo del tiempo se han empleado diferentes calificativos para designar a las 
personas con discapacidad, algunos de estos nombres contienen connotaciones 
peyorativas como: Idiota, imbécil, estúpido, etc., que de forma directa se convierten en 
insultos (Eisenman, L., 2003: 101-104).
Así mismo existe la identificación de esta población desde el modelo médico a 
partir del cual se establecen rótulos tales como: anormal, subnormal, el retrasado junto con 
expresiones del minusválido, deficiente mental y otras referencias que los catalogan como 
los diferentes. (Cuervo, C., Trujillo, A., Vargas, D., Ángel, L., Mena, B. 2005: 290).
Y por otra parte, se encuentra una definición basada en los aspectos que 
determinan las características particulares de la discapacidad desde las redes establecidas
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entre los contextos que la rodean. De esta manera, se habla de discapacidad cuando se 
reconoce y se redefine a través de la participación que logra el sujeto como ciudadano en 
el ejercicio de sus derechos y en que medida el medio favorece o desfavorece este proceso
(Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 37).
Con el propósito de dar un referente frente a la definición de discapacidad, para
este estudio se asumen dos posturas. La primera de ellas es la establecida  por la 
Organización Mundial de Salud -OMS-,  a través de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento -CIF- y el modelo [IOM], los cuales van orientados a la identificación de 
las características del individuo y su ambiente frente a los procesos de funcionamiento y 
participación.
Por tal razón, los modelos de la [IOM], [CIF], puesto que favorecen el 
establecimiento de referentes para la conceptualización y análisis de los contextos que 
enmarcan la discapacidad. De esta manera, dichos modelos dan sustento a la relación 
establecida en este estudio: la discapacidad y los factores contextuales que inciden en la 
inclusión laboral.
Se puede señalar que la [CIF] (2001), como clasificación, no establece un modelo 
para el proceso del funcionamiento y la discapacidad; sin embargo, se constituye en un 
referente ya que proporciona elementos para la interpretación de la discapacidad y su 
contexto. Es decir, proporciona un abordaje, desde una óptica multidimensional e integral, 
que aporta bases para establecer procesos explicativos y valorar los diferentes aspectos
que se encuentran inmersos en los procesos de integración y participación de la población
(Cuervo, C. Pérez, L., Trujillo, A., 2008: 33).
En consecuencia, se logra establecer el concepto de discapacidad entre la 
interrelación compleja condición de salud y factores contextuales; es decir, para esta 
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clasificación la condición de salud corresponde al estado de las estructuras, órganos y 
funciones corporales las cuales dependen de los factores ambientales que se constituye en 
lo físico, social y actitudinal en el que las personas con discapacidad se desenvuelven. 
De esta manera, la discapacidad para la [CIF] (2001) es entendida como “Los 
aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud dada y 
los factores contextuales: Ambientales y personales. Es un término genérico, que incluye 
deficiencias en las funciones y estructuras corporales, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación.” [CIF] [2001].
Por lo tanto, al hacer referencia a las condiciones que están inmersas en la inclusión 
laboral, se presentaría entonces desde esta clasificación el establecimiento de parámetros
que intervienen en la ejecución de una actividad y en la participación; de esta manera,
surgen los conceptos de Actividad, Participación y limitación, desde los cuales se puede 
tener una deficiencia sin por ello tener una discapacidad y se puede tener limitaciones en 
la actividad o restricciones en la participación sin que medie una deficiencia.
           Esquema 1: Consolidación de los factores contextuales CIF – 2001
      FACTORES CONTEXTUALES
Funciones y estructuras 
corporales
Actividades
(Limitaciones en las 
actividades)
Participación
(Restricciones en la 
participación)
Factores ambientales
(Barreras, obstáculos)
Factores personales
Condición de salud 
(trastorno 0 enfermedad 
CIM – 10)
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Por otra parte, dado que el objeto de este estudio va orientado a retomar aspectos 
relacionados con el desempeño en el contexto, conlleva a la revisión del modelo [IOM]
(Institute of Medicine) del Instituto de Medicina, desde el cual se conceptualiza la
discapacidad como una interacción entre el individuo y su ambiente desde lo físico, social 
y psicológico desde el plano intrapersonal como parte de los factores contextuales 
propuestos por este modelo, como mediadores del proceso de inclusión laboral de los 
adultos con discapacidad de la zona rural (Brandt. N.E., Pope, A.M. 1997). 
Al igual que el modelo anterior, incluye en su conceptualización los efectos de la 
interacción de la persona con el ambiente, pero se enfoca de manera más precisa hacia la 
filosofía y la práctica de la rehabilitación. Así, este modelo se formula en términos de un 
proceso capacitante - discapacitante y asume el ambiente como una variable
independiente que incide en los procesos de inclusión, que a su vez es susceptible de ser 
modificada. En otras palabras, debido a su deficiencia el individuo posee un potencial de 
discapacidad que el ambiente puede disminuir o aumentar según la capacidad que tenga
para adaptarse a sus condiciones (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 35-44).
Así mismo, este modelo establece diferencias entre patología, deficiencia, 
limitación funcional y discapacidad; diferencias que se aprovechan para explicar el modo 
en el que los factores ambientales contribuyen a que el individuo se desplace entre la 
discapacidad y la no-discapacidad. El ideal de este modelo es lograr que el individuo se 
establezca en la condición de “no-discapacidad” aún cuando presente una deficiencia. Por 
lo anterior, este modelo reconoce que la inclusión social de las personas en situación de 
discapacidad depende en parte del Estado y de la sociedad en general, en cuanto a la 
adopción de las medidas que intervienen en los factores económicos, políticos, familiares y 
culturales (Moreno, M. 2007).
               
                                 Factores contextuales  que inciden en  la inclusi
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A continuación, se presenta
se puede visualizar la incidencia del 
contexto), y de que manera
través de la representación de
condiciones de adaptabilidad que este tiene
discapacidad.
Es decir, la malla que representa mayor fortaleza, representa un ambiente con 
apoyo para que el individuo  asegure su  funcionamiento y participación en diferentes 
escenarios; contrario a esto, en la parte inferior se muestra una malla laxa que representa
la carencia de apoyos  para soportar las condiciones que conllevan a que se establezcan 
ambientes discapacitantes 
Esquema No. 2. Definición relacional de la Discapacidad. Modelo IOM. Fuente 
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un diagrama del modelo basado en 
ambiente (que para este estudio toma el sentido de 
se dan los procesos de  participación e integración social
l individuo sobre una malla que representa el ambiente y las 
para lograr la inclusión de la persona con 
(Brandt. N.E., Pope, A.M. 1997).
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IOM, desde el cual 
a 
Brandt. 
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Los factores contextuales parten de los componentes integrales del modelo 
conceptual y que incluyen los factores ambientales y personales, haciendo que este 
modelo conceptual multidimensional sea contemplado como una base científica para la 
comprensión de los resultados asociados con la productividad y participación laboral de 
los jóvenes (Verdugo, M.A. 2004: 136-137)Es importante reconocer como la situación de la 
población con discapacidad, lleva a que la exclusión esté dada desde el contexto social que 
los rodea; por lo anterior, es importante profundizar en el cómo se dan las oportunidades
de vinculación laboral de este grupo poblacional en cuanto a los espacios de participación 
y productividad en la zona rural.
De esta manera, y a partir de estos modelos se identificará el tipo de influencia y 
barreras o facilitadores que presenta el contexto dentro de el proceso de  inclusión laboral
en la zona rural, pues, por una parte se encuentra la apertura que tengan los empresarios 
para realizar una contratación de la población dado que tienen que considerar el gasto y 
los riesgos que acarrea la adaptación de espacios para la participación y satisfacción 
personal del empleado con discapacidad y por otra parte las barreras actitudinales que 
pueden estar presentes desde los ambientes inmediatos en los que se desenvuelve el 
individuo, lo que en últimas generan o no las oportunidades para la vinculación de la 
discapacidad en espacios laborales.
Es decir que, los aspectos bio-psicosociales que son particulares en los adultos con 
discapacidad también inciden en la inclusión laboral; pues, al asumir un enfoque 
ecológico (Schalock, L. y Verdugo, M. 2002: 123), se  permite en primera instancia 
reconocer las dinámicas individuales que se generan en torno a lo laboral, posteriormente 
las familiares y sociales que han brindado una experiencia de productividad, y finalmente 
las políticas que garantizan el reconocimiento y participación de la población. En 
consecuencia, las características personales que presenta un adulto con discapacidad para 
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asumir un determinado rol laboral inciden en la medida en se logre o no la conciencia de 
sus capacidades y logre adaptarse a las demandas del mercado laboral rural. 
Por lo anterior, en el ámbito rural en el cual se inscribe este estudio; se hace 
necesario identificar y caracterizar los aspectos bio-psicosociales que enmarcan la 
población con discapacidad de la región, dado que las experiencias dadas en los contextos
económico, educativo y familiar  de la región pueden presentar variables que de manera 
directa o indirecta inciden en la motivación que puedan tener frente al trabajo, lo que trae
como resultado fortalezas o dificultades para el desarrollo integral y proyecto de vida de 
los adultos con discapacidad del municipio (Jenaro C., 2000: 89).
A  partir de estos conceptos, es necesario tener claridad sobre el tipo de definición 
y abordaje que se asumen de las personas en situación de discapacidad en el momento de 
realizar una caracterización e intervención de la población; pues el contexto hace parte de 
la funcionalidad de los sujetos y si las condiciones dadas en un proceso de inclusión 
laboral no son favorables, así mismo se verán afectadas tanto la integridad del adulto
desde su familia y en general se afectarán las relaciones establecidas desde el micro 
entorno al cual pertenezca.
En ese orden de ideas,  esta investigación retoma elementos de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento [CIF] [2001] y el modelo [IOM]  en donde se reconoce el 
contexto desde lo físico, lo social y lo psicológico relacionado a su vez el plano intra-
personal para la autodeterminación de un adulto con discapacidad; pues, en algunos 
estarán presentes en mayor o menor medida las posibilidades intelectuales, físicas y 
sensoriales para lograr un desempeño laboral desde la calidad de apoyos y orientaciones 
que reciba.
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Por ello, en la medida en que los factores contextuales motiven los intereses del 
adulto, al igual que le brinde las oportunidades para darse a conocer y probar su 
capacidad; logrará asumirse como un sujeto productivo en un entorno social con un nivel 
de habilidades conceptuales y sociales que le permite participar en espacios de producción 
económica de la región.
FACTORES CONTEXTUALES
Partiendo de la relevancia dada a los factores contextuales, es necesario desglosar 
cada uno de ellos a partir de la incidencia que puedan ejercer en el funcionamiento y 
participación que logre la persona con discapacidad en cualquier ámbito. En este sentido y 
aunque la CIF y el Modelo IOM establezcan una relación del individuo con los factores 
contextuales no profundizan totalmente, ni hacen mención explicita de las características 
que puedan estar presentes entre estos dos macro contextos. Por tanto y como se había 
mencionado;  este estudio asume un enfoque ecológico dado por (Wang, Badley y Gignac, 
2006: 139; Gomez, C., Cuervo, C. 2007: 36-40) desde el cual se logra realizar una 
profundización de los elementos que componen los factores contextuales y que permiten
para este estudio establecer un dialogo entre las particularidades del contexto rural, la 
discapacidad y el mercado laboral.
En consecuencia, se asume como definición de los factores contextuales, todos
aquellos componentes ambientales o escenarios en los que median los procesos para el
desarrollo personal y productivo de la población, en este caso de los adultos en situación 
de discapacidad del municipio, a través de las características que presentan el factor 
político, económico, y socio cultural, sobre los cuales se pone evidencia  si el papel de las 
personas con discapacidad termina cumpliendo un papel activo dentro del desarrollo de 
una región .
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Por ello, los factores contextuales se ven inmersos no solamente en las 
oportunidades de vinculación laboral; sino que, también median todas aquellas
posibilidades que tenga la población para lograr una cualificación y consolidación de un 
proyecto de vida como parte del aporte económico que puede realizar a una región;
además del desarrollo personal y familiar que puede alcanzar a través de una actividad 
que sea productiva (Carrillo, Y. 2008:49-53)
    En este sentido, a continuación se presenta la base conceptual que direccionará la 
exploración de los factores contextuales establecidos en una zona rural colombiana frente 
al proceso de inclusión laboral, para lograr de esta manera el análisis de la incidencia de 
las características presentes en éste ámbito en cuanto a la participación laboral que puedan 
tener los adultos con discapacidad pertenecientes a estas zonas.
Por tanto, los factores contextuales serán vistos a partir de cuatro enfoques bajo los 
cuales posteriormente se determinarán la influencia y los procesos de participación del 
individuo en lo laboral (Wang, Badley y Gignac,  2006, Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 36-40).
A continuación  y a partir del siguiente esquema se hacen explícitos dichos modelos:
Esquema 3. Tipos de factores contextuales que inciden en el individuo y en sus 
procesos de participación. Fuente Wang, Badley y Gignac  2006, citado por Gómez, y 
Cuervo, 2007)
FACTORES CONTEXTUALES
FACTORES 
CONTEXTUALES
MEDIADORES
FACTORES 
CONTEXTUALES
DISTRACTORES
FACTORES 
CONTEXTUALES
INDEPENDIENTES
FACTORES CONTEXTUALES
MODERADOS MUTUOS
FACTORES CONTEXTUALES
MODERADORES 
CONTINGENTES
FACTORES CONTEXTUALES
MODERADORES DE 
RESPUESTA
FACTORES 
CONTEXTUALES
MODERADORES
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En primera instancia se identifica que los factores contextuales moderadores, serán 
aquellos que condicionan y limitan la realización de una actividad dentro de un ambiente 
y que a su vez es escenario de las oportunidades que la población con discapacidad pueda 
tener (Albrecht, G., Seelman K., Bury, M. 2000: 148-150). De esta manera se hace referencia 
a las variables de  moderación o interacción para lograr la ejecución de una actividad y de 
esta manera facilitar o obstaculizar la participación.
Es así, como los factores contextuales moderadores determinan la participación y la 
actividad  vista desde tres sub-factores que le subyacen a éste. El primero de ellos es 
denominado factor contextual moderador mutuo en el cual la participación del sujeto 
depende de las condiciones y servicios que le ofrece el ambiente (Gómez, C., Cuervo, C. 
2007: 36-40) Desde esta óptica se puede retomar la incidencia de los servicios educativos 
que inciden en la futura participación de los adultos con discapacidad en el mercado 
laboral de la población, pues habrá un mayor nivel de dificultad para ingresar al ámbito 
laboral si se presentan obstáculos en la adquisición de competencias académicas y 
laborales.
En este sentido, por su parte la educación y la formación son factores esenciales 
para la integración laboral de todas las personas (Abdala E., Jacinto C., Solla, A. 2005: 56); 
por tanto y en relación con el panorama dado en las oportunidades educativas, la 
cualificación para la población con discapacidad se hace fundamental en el proceso de 
formación inicial que en consecuencia favorece la vinculación en plazas laborales.
En consecuencia, es evidente que la participación en espacios educativos inciden 
en las posibilidades de acumular un capital humano y productivo en esta población con 
miras de alcanzar una participación en la producción social y lograr condiciones que 
favorezcan un ascenso en la escala social para esta población (Parra, C. 2006: 179); no 
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obstante, este proceso se ha truncado en ocasiones dado que los procesos de adaptación 
que requieren realizar las escuelas son tardíos o en la mayoría de las veces  son 
inexistentes.
De esta manera, se destaca la importancia de abordar a temprana edad la 
formación profesional de las personas con discapacidad y su incorporación al mundo 
laboral desde un programa permanente o transitorio dado que para Colombia, se 
encuentra como preámbulo lo establecido por la Ley 115 de 1993,  destacando como objeto 
de la educación, el proporcionar a los alumnos una enseñanza plena que le permita 
confrontar su propia identidad y actuación a través de conocimientos y valores morales 
que potencien las habilidades correspondientes a las particularidades de cada individuo
(Harvey, M. 2001: 37).
Así, desde una óptica de lo rural, la formación profesional debe evitar un carácter 
genérico y corresponder a las cualidades específicas que poseen los individuos (Ruiz, I.
2000: 99 -101). Por tanto, un análisis previo del panorama y necesidades presentes conlleva 
a la identificación de otros factores particulares como las prácticas educativas, la 
accesibilidad física y curricular que posea la escuela que benefician el desarrollo de 
competencias laborales, para que la población obtenga un nivel de habilidades que le 
faciliten su vinculación a las plazas de trabajo que presenta en este caso la zona rural
(Hernández, J., Cruz, I. 2008: 23-25).
Una muestra de ello, son los niveles de deserción y ausencia que presentan los 
niños, niñas y adultos en situación de discapacidad en ámbitos educativos rurales, si se 
considera que para estas regiones existen un número mayor de limitantes para lograr el 
acceso a este servicio (Londoño, B.2006: 127 ); [DANE] [2005]. Por ello, en Colombia como 
en otros países, se presentan carencias en los niveles educativos de la población con 
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discapacidad lo cual ha traído como consecuencia un aspecto que incide 
desfavorablemente en la apertura de oportunidades laborales.
En consecuencia, la exclusión educativa de la población con discapacidad, conlleva 
a que los adultos presenten un mayor número de carencias en sus perfiles laborales, así, 
cuando un empleador revisa la formación académica y de que manera ésta ha incidido en 
su experiencia laboral, de manera automática en el proceso de contratación se genera 
limitaciones frente a las expectativas que puede tener un empleador y las oportunidades
que éste pueda brindar para que los adultos inicien su experiencia como sujetos 
competentes para el desempeño en un trabajo9 (Londoño, B. 2006: 130). De esta manera, 
surge la necesidad de brindar una formación que permita responder a las ofertas y 
demandas del mercado laboral propio de un contexto y que para este caso sería el rural 
Por tal razón, en el contexto rural se resaltan aún más los eventos que hacen parte 
de la exclusión educativa para la formación laboral; pues se pueden señalar las carencias 
existentes en cuanto a la apertura y adjudicación de cupos escolares y maestros de apoyo 
para la integración escolar de la población con discapacidad. No obstante, a este panorama 
se adhiere la problemática de aquellos estudiantes que dada la lejanía de la escuela en 
relación con su vivienda, hace que en ocasiones se dificulte la asistencia y permanencia en 
el sistema escolar de la región si se le dificulta la movilización dadas las condición de 
discapacidad que presenta el niño, niña o adulto para llegar a este destino.
Así mismo, por otra parte en la escuela la población se somete a la rotulación 
generada por los imaginarios de maestros y demás estudiantes que inciden respecto al 
reconocimiento y motivación que logre la población a partir de esta exclusión. Por tanto, 
las particularidades de lo geográfico y lo cultural median para que la participación en el 
                                     
9 UNOMAS, (2007); Integración Laboral de Personas con discapacidad: Estadísticas sobre la formación de las 
personas con discapacidad. España.
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ámbito escolar se dé; pues de lo contrario se originarán rótulos alrededor de la 
discapacidad por parte de los docentes y la comunidad en general por no conseguir un 
proceso escolar (Puerto, M. 2000:17-18).
Una muestra de esta exclusión en Colombia, es el hecho de tener un 33,3% de 
personas en con discapacidad en Colombia que no se han vinculado al sistema escolar, lo 
que hace evidente que en la población se presente un bajo nivel académico que restringe la 
cualificación y posterior desempeño laboral de la población. Así mismo, este panorama 
permite sentar como precedente las limitaciones que ya se encuentran presentes frente a 
las posibilidades de reconocimiento que pueda tener la población por parte de los 
empresarios para una contratación laboral (Parra, C. 2006: 179).
Sin embargo, es necesario reconocer los programas del SENA que se han 
establecido para este fin; pues a través del Programa “SENA Incluyente” se ofertan
espacios de capacitación para enfrentar el desempleo y aumentar la capacidad ocupacional 
de los adultos de escasos recursos que habitan en municipios de Colombia y que presentan 
algún tipo de discapacidad 10
Dicho programa, tiene por objeto brindar formación a poblaciones vulnerables 
entre las cuales se encuentra la población con discapacidad, planteando como meta 
responder a las necesidades del mercado laboral a través de la cualificación en áreas 
relacionas con mantenimiento de redes y sistemas, metalmecánica, entre otras; con el fin 
de promover la inserción de adultos y adultos con discapacidad. De esta manera, se 
pretende mejorar las oportunidades de empleo y en consecuencia la disminución del 
impacto socio-económico que genera el desempleo de esta población en el país. 11
                                     
10 Informe de Gestión SENA 2002 – 2007.
11
Ley 119 de 2004, Informe de Gestión SENA 2002 – 2007.
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Sin embargo, dentro de este proceso de capacitación se han logrado cualificar a 
22.182 personas en situación de discapacidad en todo el país; y aún así, se establece que la 
relación con el total de la población equivalente a 342.158 personas en situación de 
discapacidad que se encuentran registradas en todo el país hasta el 2005  [DANE] [2005] de 
los cuales el SENA ha dado cobertura al 0.8% del total de esta población.
De esta manera queda demostrado que el SENA, a pesar de realizar una oferta 
educativa a nivel técnico, aún no alcanza a establecer dentro de su oferta educativa un 
nivel de cualificación que permita la competitividad y participación de la población con 
discapacidad; así los talleres de formación que propone a nivel trimestral o semestrales 
dentro de su malla curricular presentan falencias frente a las necesidades que exige el 
mercado laboral y los empleadores (Carrillo, Y. 2008: 70).
En este sentido, se presenta que la relación pobreza y discapacidad no solo radica 
en los problemas de origen económico, sino esta relación también surge de las dificultades 
que se encuentran presentes en el acceso a la educación, lo que incide desfavorablemente 
en las posibilidades de acumular capital humano; de esta manera se vera afectada por una 
parte la  productividad de la población  lo que trae como consecuencia un estancamiento 
para lograr un ascenso en la escala social12. 
Además, también se hace evidente que los procesos de habilitación y adaptación de 
ambientes escolares son tardíos o la mayoría de las veces inexistentes y por lo tanto no se 
prepara a las personas con una discapacidad desde las competencias básicas para
                                     
12 Estudio Población productiva con discapacidad, Bogotá 2000. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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integrarse a una vida social, económica y política de una región lo que se constituye  en 
una barrera más para lograr una inclusión social e integral13. 
Por otra parte, se presenta como componente del factor contextual moderador 
mutuo, el marco de lo político se puede asumir por una parte, desde los instrumentos  y 
las directrices de gobierno que garantizan la participación y equidad en los servicios 
ofertados por el contexto que enmarca la discapacidad.
Para este caso, las variables presentes desde la política para la comprensión de la 
discapacidad como un fenómeno social; presenta un continuo ir y venir entre la situación 
socialmente problemática que representa a través de las acciones ejercidas por las 
sociedades civiles que pretenden el bienestar de la población (Garay, L. 2002: 37) Por ello, 
en Colombia se despliegan tensiones generadas por las diversas agrupaciones de personas 
con discapacidad, que buscan establecer discusiones con el Estado para la construcción de 
políticas que a su vez permitan el reconocimiento de sus intereses particulares y 
específicos (Parra, C. 2006: 179).
Este proceso de reflexión y participación conlleva a la consolidación de un 
instrumento que busca garantizar la integración y reconocimiento político que se le debe 
dar a la discapacidad. sin embargo, la construcción de políticas públicas no son una 
solución definitiva, dado que las acciones que genera el Estado para poner en marcha esta 
estrategia presenta una carente relación intersectorial (salud, educación, trabajo, etc.), lo 
que se consolida en un obstáculo para la promulgación y protección de los derechos de la 
persona con discapacidad. (Moreno, M. 2007:45).
                                     
13Informe para la iniciativa de pobreza y discapacidad Colombia. [DANE] [2004].
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Por lo anterior, se encuentra que los instrumentos que se han sido elaborados 
hasta el momento y a partir de la Constitución de 1991, han hecho que la discapacidad 
tenga un reconocimiento especial para la promulgación de sus derechos incluyendo el 
derecho al trabajo14; no obstante, se carece de procesos efectivos que aseguren la 
participación de aquellas poblaciones que aún no ha sido vinculadas a mesas de trabajo, 
como lo es el caso de las poblaciones pertenecientes a las zonas rurales, quienes hasta el 
momento han carecido de este tipo de información y participación en el momento de 
elaborar una política o entablar una acción para su reconocimiento (Roth, A. 2006:70).
De esta manera, aspectos tales como la equiparación de oportunidades permite
remover los obstáculos que limitan la participación en los ámbitos educativos, laborales, 
recreativos, culturales y sociales. Por ello lo político no sólo son aquellos marcos legales 
establecidos por un territorio; sino es también la correlación de los mismos con la realidad
para garantizar el derecho a una educación con calidad, y de esta manera poder generar 
acciones que permitan el acceso a la información y a los espacios públicos, además de 
velar por la inserción laboral de la población. Es decir, se hace referencia a la participación 
del  individuo a través de la moderación del contexto15.
A partir de la descripción de los elementos que consolidan el factor contextual
moderador, se pretende la exploración y descripción de las variables presentes en estos 
aspectos dentro de un ámbito rural particular con el fin de determinar su incidencia dentro 
del proceso de inclusión laboral (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 41).
Dando continuidad a los factores contextuales moderadores, también se encuentra 
un segundo factor subyacente denominado factor contextual moderador contingente, en 
                                     
14 Constitución Nacional de Colombia, 1991: Artículos 13, 25, 47, 28 54, 68 y 366. 
15 Tomado de la Política Pública Distrital en Discapacidad y la Convención sobre los Derechos Humanos de 
las Personas con Discapacidad, ONU, 2007.
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donde la disposición y adaptación de espacios o estrategias garantizan o mejoran las 
condiciones para la ejecución de una actividad, logrado de ésta manera  la accesibilidad de 
la población con discapacidad a un ámbito educativo o laboral. Así, se hace referencia a la 
equiparación de oportunidades desde los apoyos que pueden estar dados de forma 
permanente o no (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 42).
Por tanto, se puede establecer una relación en cuanto a los apoyos y acomodaciones
necesarias en el espacio físico para que un empleado con discapacidad logre un óptimo 
desempeño en la labor para la que es contratado. De la misma manera, se contemplan las 
modificaciones hechas en las dinámicas de los ambientes laborales para lograr la equidad 
y el respeto hacia las personas con discapacidad por parte del equipo de compañeros que  
con los cuales se relacione laboralmente (Alba, A., Moreno, F. 2004:148).
Así mismo y como complemento del anterior contexto, se encuentran los factores 
moderadores de respuesta que hacen referencia a las soluciones mecánicas o tecnológicas
que brinda el ambiente para mejorar la independencia y calidad de vida de las personas 
con discapacidad. De esta manera, se puede considerar el uso de las ayudas técnicas
(muletas, caminadores, sillas de rueda, etc.) para mejorar el funcionamiento y 
productividad del individuo y que recae directamente sobre las necesidades que presente 
particularmente cada discapacidad (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 42). En consecuencia se 
establece una correlación con todas aquellas prótesis, y adaptación de maquinarias que 
están destinadas al uso exclusivo de empleados con algún tipo de discapacidad.  
De esta manera y en cuanto a estos últimos factores descritos, en lo rural se 
presentan particularidades geográficas que son variables que inciden en mayor grado en la 
accesibilidad que pueda tener la población tanto a su lugar de vivienda como en los 
desplazamientos que tenga que realizar a los centros donde se encuentran los servicios de 
salud, educación o de trabajo. 
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Por tanto, es posible pensar que en la zona rural se presenta un problemática social 
de la discapacidad a partir de la pasividad de presenta la población con discapacidad 
frente a los espacios de participación educativa, política y laboral.; por tanto las 
oportunidades para la adaptación de espacios y adquisición de ayudas son deficientes; así,
se identifica una exclusión originada por la estructura física propia de la región para la 
participación en la oferta de servicios de salud, educativo, cultural y deportivo que 
presenta la región, lo que se está convirtiendo en una variable más que origina una
situación de pobreza dados los obstáculos que están presentes para la participación de la 
población en éstos ámbitos (Hernández, J. 2004:27).
Dando continuidad al segundo tipo de factores, se encuentra el factor contextual 
mediador, en los cuales se ven reflejadas las variables que se relacionan con los aspectos 
psicológicos y emocionales que inciden en la construcción de identidad y autoestima de 
las personas en situación de discapacidad. Este factor bio-psicosocial inciden en el 
individuo favorable o desfavorablemente en la medida en que se evidencie la capacidad 
para la toma de decisiones, y autonomía frente a una situación, tal es el caso de la 
identidad y autoestima que puede construir un adulto con discapacidad a partir de las 
ayudas técnicas y adaptaciones corporales que requiera para su desempeño puesto que
esto también incide en el proceso de la  construcción de su proyecto de vida (Albrecht, G., 
Seelman K., Bury, M. 2000:354).
En consecuencia, se puede realizar una asociación con el factor social y cultural
dentro del cual se establece la población con discapacidad. Por tanto desde los principios 
de  participación e integración en ámbitos sociales comunes median los imaginarios y 
construcciones de autoconcepto que realiza la persona con discapacidad en la proyección 
de un sujeto útil y productivo en un núcleo familiar y social (Martínez, J. 2004: 24-75).
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De esta manera, el sentido simbólico atribuido a la discapacidad; se encuentra 
mediado  por  la incidencia de la religión, la economía, la filosofía, la política, etc., en la 
cual se prioriza la estructura biológica del individuo, lo que genera el desconocimiento de 
las capacidades de la población con llevando a la relegación y desventaja social frente un 
entorno de utilidad en escenarios educativos, laborales, culturales, etc., (Parra, C. 2006: 
164).
En este orden de ideas, se logra establecer una definición para la desventaja social
que se encuentra presente en la población, puesto que el valor de la productividad de un 
individuo le es atribuido por las experiencias laborales que tenga y cómo a través de éstas
se ha constituido en un sujeto activo y productivo; pero al ser los adultos con discapacidad 
un grupo que se encuentra fuera del promedio normal de la población; se marca aún mas 
una exclusión que emerge de lo visible que sea la condición discapacitante; por ello, se 
presenta una gran barrera para que esta población logre vincularse a un espacio 
productivo por el hecho de ser considerados diferentes  (Ruiz, I . 2000: 99).
Por tal razón, se evidencian percepciones establecidas hacia los diferentes tipos de 
población, construyéndose una jerarquía que permite establecer niveles de trato hacia la 
discapacidad; un ejemplo de ello, es la concepción dada a la discapacidad mental al ser 
percibida como una condición que limita todos los procesos de comprensión y relación con 
los demás , a diferencia de la discapacidad auditiva o visual, de las cuales normalmente se 
tiene la mejor percepción trayendo como consecuencia una mayor aceptación y obtengan
más servicios a su favor lo cual viabiliza en la mayoría de los casos su integración (Vargas, 
R. 2006: 10).
En este sentido, la incidencia de la familia y la sociedad dentro de los contextos 
mediadores puede ser vista desde dos ópticas; por una parte se reconoce la exclusión que 
realiza desde lo visible que sea la discapacidad en el aspecto corporal además del impacto 
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que genera  la misma en las actividades cotidianas y laborales etc.; mientras que, por otra 
parte se encuentra la discriminación dada por los prejuicios, los cuales están presentes a 
través de: a) la representación cultural que tenga la comunidad; b) la relación interpersonal 
que se establezca entre pares; c) el lenguaje, desde las expresiones que se empleen para 
designar la discapacidad y por d) la socialización, entendiéndose ésta como el escenario en 
el cual se visualizan las relaciones establecidas con el entorno para la participación e 
integración social de la persona con discapacidad (Valls, Vilá, Pallisera, M. 1996: 110) .
En consecuencia, los imaginarios establecidos en la sociedad y sobretodo en las 
zonas rurales hacen que las personas con discapacidad sean consideradas con menor 
capacidad para ejecutar cualquier tipo de actividad, lo cual produce sentimientos y 
manifestaciones que no les permiten conocer sus necesidades y capacidades, ni las 
opciones que tienen en la sociedad (Verdugo, M.  2004: 140); es decir, en la medida en que 
se generen rótulos de incapacidad, así mismo se seguirá presentando la segregación de la 
población por parte del entorno, lo que trae como consecuencia un aumento en cuanto a 
las distancias sociales, que produce la marginación e incluso  el abandono de las familias y 
de la sociedad en general.
De otra parte, en este mismo factor contextual se presenta la relación de las 
personas con discapacidad con los entornos empresariales, en donde se evidencia el temor 
por parte de los empleadores frente a los bajos niveles de productividad, o los riesgos de 
salud y problemas que puedan tener con los demás trabajadores al contratar una persona 
en situación de discapacidad. Es decir, las diversas reacciones asumidas por los
empresarios van desde el más abierto rechazo y discriminación, hasta la compasión, 
pasando por la ignorancia y la rotulación, lo que conlleva al establecimiento de rótulos o 
calificativos de incapacidad  e improductividad (Carrillo, Y. 2008: 50) por ello los
estereotipos y prejuicios se establecen por la carencia de información y la falta de 
conciencia y corresponsabilidad social  de las empresas con la población.
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Por lo anterior, y desde el escenario de lo rural, se plantea en primera instancia la 
incidencia de la motivación que los padres o cuidadores hacen a sus parientes para que 
inicie las acciones que viabilizan su participación; no obstante los índices de hogares mono 
parentales o madres cabeza de familia son en mayor número, situación que se presenta de 
igual manera en lo urbano (Marín A.; Parte J.M. 2002:57). De esta manera, las  
circunstancias en las que pueda estar dada la asistencia de la madre, padre o cuidador son 
mínimas, si las actividades económicas como se evidencia en la zona rural de los padres;
presentan un horario extenso de trabajo en actividades agrícolas. 
Así mismo el factor educativo de las familias y en general de la comunidad que 
rodea a la persona con discapacidad favorece o limita los procesos de participación e 
inclusión  social y laboral; pues, al presentarse un mayor índice de analfabetismo en las 
familias de las zonas rurales, así mismo las oportunidades de una calidad de vida se verán 
afectadas, aún más si priorizan en los entornos creencias de tipo religioso o moral frente a 
las causas de una discapacidad, en consecuencia las probabilidades de que la población 
con discapacidad en zona rurales sea analfabeta es aún mayor
El tercer tipo son los factores contextuales distractores (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 
37), que no se encuentran centrados en la ejecución de la actividad sino que son variables
que inciden sobre esta y que se relacionan con las particularidades del contexto en el cual 
se desenvuelve el sujeto con discapacidad. Por tanto, las características otorgadas a la 
población a  partir del género o la raza son considerados también como agentes 
distractores y que inciden de igual manera en la calidad y proyecto de vida de la 
población.
A partir de lo anterior, se puede establecer  primordialmente la incidencia que 
realiza el ámbito rural para la población, puesto que, a parte de la rotulación ya generada 
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de la condición discapacitante se le suma además el hecho de pertenecer a una zona como 
lo es el apelativo de “campesino”, lo que se constituye en una característica mas para que 
se relegue la población frente  a lo procesos de inclusión laboral. Así, para los empresarios 
estos rótulos se constituyen en un indicador  de analfabetismo, dependencia y bajos 
niveles de experiencia laboral lo cual dificulta a un más establecer vínculos entre los 
adultos en situación de discapacidad y el marcado de trabajo (Peñas, O. 2004: 35).
En ultima instancia, se encuentran los factores contextuales independientes los 
cuales están relacionados con las condiciones particulares dadas en un ambiente y que son 
externas al sujeto tales como, los aspectos relacionados con la cobertura y calidad en los
servicios de salud, educación, cultura, deporte y  empleo para la población de la misma 
manera, las actividades económicas inciden en la medida en que favorecen o desfavorecen
las oportunidades de vinculación laboral las cuales son circunstancias que determinan la 
exclusión o inclusión de los adultos con discapacidad pertenecientes a las zonas rurales.
Por tanto, desde este contexto y frente a la vinculación laboral se hace pertinente 
reconocer las oportunidades y condiciones presentes en el entorno  para que la población 
se establezca como parte de la mano de obra de una región. De esta manera se hace 
referencia a las condiciones de actividad económica que pueda tener la discapacidad para 
remediar los niveles de pobreza de la población (Hernández, J., Cruz, I. 2008:24).
Tomando como base el hecho que Colombia sea considerado un Estado Social de 
Derecho16, se debe comprender entonces que el orden social deberá propender por la 
equidad y la democracia (Garay, L. 2002: 20) En este sentido, se estará hablando del  
derecho a participar y laborar desde la equiparación de oportunidades y libertades las 
cuales el Estado protegerá; sobre todo, en aquellas personas que dadas las condiciones
                                     
16 Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 1
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económica, física o cognitiva se encuentran en una situación vulnerable. De esta manera, el 
Estado debe asegurar la inclusión social.
Se puede decir que, el contexto colombiano presenta variables socio económicas
particulares, que inciden en la condición y bienestar de la población con discapacidad
dentro del panorama educativo, de salud y en últimas de la participación social,
(Hernández, J., Cruz, I. 2006:50). Un ejemplo de esta limitantes para la participación y 
bienestar, son los índices de desempleo que conlleva a la pobreza de la población con 
discapacidad en Colombia, en donde es clara la diferencia entre el común de la población 
rural y urbana, al presentarse en la zona urbana un 35.5% de la población en condición de 
pobreza; mientras que  en la zonas rurales el índice es mayor con un total de 63% de 
pobreza [DANE] [2005].
En este sentido, la pobreza y la desigualdad son variables que generan la exclusión 
social de la población, afectando la participación de las personas con o sin discapacidad
dentro de un entorno De esta manera, se pone en evidencia la carencia de acciones por 
parte del Estado dado que no proporciona un pleno bienestar al individuo, además que se 
hace necesario revisar las características del factor económico de las regiones, que a su vez 
hacen parte de las garantías de participación en los procesos de inclusión laboral de la
población con discapacidad en Colombia (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 41).
Una justificación de ello, es la relación  pobreza y discapacidad que realiza el Banco 
Mundial identificando a las personas con discapacidad particularmente vulnerables a la 
pobreza17; sin embargo, se continua asumiendo que esta vulnerabilidad se debe a la falta 
de servicios y no a las barreras que la sociedad impone impidiendo la participación de la 
población en la sociedad.
                                     
17
Informe para la iniciativa de pobreza y discapacidad Colombia. [DANE] [2004].
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De esta manera, se puede establecer que el factor socio - económico en Colombia, 
afecta la participación y hace que la población con discapacidad sea excluida de los 
escenarios educativo, laboral, político y social, experimentando de esta manera 
desventajas en cuanto a su desarrollo integral y participación en una sociedad. En 
consecuencia, las barreras sociales desde lo económico, dan origen a la relegación de la 
discapacidad al ser considerada como no apta para desempeñarse en un rol laboral y ser 
vista como una mano de obra de baja calidad Verdugo M. A., Urríes, B. 2004: 226)
Por tanto, en países en vía de desarrollo  como Colombia, al ser la mayor parte de 
la población con discapacidad económicamente inactiva, se genera un mayor nivel de 
pobreza lo que conlleva a que la expectativa de vida y calidad de la misma sean cada vez 
más deplorables (Hernández, J., Cruz, I. 2008: 24). Esta circunstancia esta mediada por las 
dinámicas capitalistas de eficiencia, eficacia y productividad, que hacen que la población 
se mantenga en desventaja e improductiva frente al desarrollo económico de un país18.
En este orden de ideas, se logra establecer una correlación con la exclusión dada 
desde la dimensión económica pues, “la acumulación de desventajas  de los individuos 
para generar ingresos”, trae como consecuencia una condición insuficiente para la 
consecución de un bienestar tanto personal y social al no poder cubrir un mínimo de 
necesidades indispensables para la autonomía, autodeterminación e independencia 
(Verdugo, M. 2004: 137).
  Por tanto, dentro del contexto colombiano, hay que advertir que principalmente el 
conflicto interno y el alto grado de desempleo son factores que generan elevados niveles 
de vulnerabilidad; sin embargo, ni en los reportes de pobreza del país ni en el plan de 
desarrollo gubernamental se hace hincapié sobre las consecuencias que genera en las 
                                     
18 Banco Mundial, 2005. Resumen informativo Discapacidad y Desarrollo.
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familias el hecho de tener una persona con discapacidad en el hogar; además de la 
inactividad económica como resultado de la exclusión laboral que se origina por su
condición discapacitante19.
En este sentido, las características presentes en el factor económico se muestran
como una variable que incide de forma independiente sobre de la población y que además 
hacen parte de la vinculación a espacios de participación, productividad y auto-
sostenimiento que logre realizar la discapacidad desde las particularidades económicas de 
una región. 
De esta manera se podría concluir que, en las zonas rurales se hacen mas evidentes
la vulnerabilidad de los derechos fundamentales a los cuales el Estado se ha 
comprometido a proteger en su deber como Estado Social de Derecho (Garay, L. 2002: 17)
Es por ello que estos aspectos se consolidan en una de la variables que inciden en el 
momento de seleccionar la población de estudio y en la posterior identificación de los 
factores anteriormente descritos.
TRABAJO Y DISCAPACIDAD
Hablar de un derecho fundamental como lo es el trabajo significa establecer como 
directriz la autonomía e identidad que se logra a través de éste. Así mismo la 
productividad al establecer relaciones con otros espacios de integración y productividad, 
que conllevan a la independencia económica del individuo a través de la ejecución de una 
labor (Londoño, B.2006: 124-137).
Por ello, la integración laboral como parte del principio de normalización e 
integración que persigue establecer la población con discapacidad en un perfil de 
                                     
19 Informe para la iniciativa de pobreza y discapacidad Colombia. [[DANE]] [2004]
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condiciones similares a las de un trabajador regular, hace que en Colombia, este propósito 
sea una de las tareas más arduas, puesto que el Estado ha generado procesos y espacios de 
productividad con la población que no han logrado hasta el momento un impacto en el 
mercado. Hasta el momento, no se ha sido conciente que causa de este aspecto son las
condiciones socioeconómicas presentes en las regiones que junto con la carencia de un 
marco legal  que reglamenten y promuevan la inclusión laboral, hacen que este derecho 
sea aun mas vulnerable (Ruiz, I. 2000: 100).
Es así como se evidencia que en la díada de trabajo y discapacidad se establece una 
relación inherente con los principios de equidad, justicia, participación y equiparación de 
oportunidades, que junto con las políticas de Estado se deberá  propender por el ejercicio
del derecho al trabajo; sin embargo, en Colombia no se evidencia una clara 
corresponsabilidad social por parte de las instituciones para la ejecución de acciones que 
viabilicen los planes de gobierno frente a este tema; lo que conlleva a que la participación 
en el mercado laboral sea incierta para la población con discapacidad (Pallisera,  M. 2006: 
59).
En consecuencia, la actividad económica y la presencia de las personas en situación 
de discapacidad es carente, dada la falta de oportunidades para la adquisición de 
experiencias, inclusive por las mismas ofertas laborales que obligan a la población a 
asumir formas individuales de trabajo informal o la generación de empresas familiares en 
la elaboración de algún producto (Londoño, B.2006: 130). A través en este tipo de empleos,
la población no es del todo visible en el panorama laboral lo cual ha dado como origen la 
consolidación de asociaciones de personas con discapacidad que buscan generar acciones 
para velar y promover la generación e implementación de convenios, tratados y políticas 
que garanticen su participación Roth, A. 2006: 35-77)Desde este aspecto se logra establecer 
una correlación con el cambio de perspectiva de los objetivos que deben adoptar los 
programas, como lo propone el Banco Mundial para la vinculación laboral de la población
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pues desde estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo [OIT], se ha 
identificado que las personas con discapacidad solicitan oportunidades y posibilidades 
reales de participación en la sociedad y en  el mercado laboral y no ser dependientes de las 
ofertas establecidas en los programas sociales (O'Reilly A. 2003: 17).
Además, las modalidades de integración laboral para las personas en situación de 
discapacidad depende a su vez de los procesos de rehabilitación y las oportunidades
laborales que se presenten para la participación desde un enfoque global en pro de la 
autonomía e independencia el individuo; es decir, el acceso a la orientación vocacional, 
calificación técnica y profesional (Ruiz, I. 2000: 99); No obstante, este tipo de intervención 
no en todos los casos garantiza que todas las personas en situación de discapacidad 
adquieran un nivel de funcionalidad para desempeñar un cargo laboral.
Es así como el trabajo se consolida en un facilitador, no solo de los procesos de 
integración y adaptación  de la persona con discapacidad a un entorno (Martínez, J. 2004: 
41), sino que, además, se establece la relación inherente entre el reconocimiento, la
autonomía e independencia a través del aporte económico que realiza a un sistema.
A continuación se presenta un marco de referencia que da cuenta de los objetivos 
propuestos desde el ámbito legal para la protección y promoción del derecho al trabajo 
para esta población.
MARCO LEGAL, DISCAPACIDAD Y EMPLEO
Para la construcción de este marco legal, se tomaron como referencia aquellos 
instrumentos en los cuales se establece la protección y promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad respecto a la inclusión laboral; de esta manera, se identificaron
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lineamientos que buscan generar condiciones que fomenten la integración social y 
favorezcan  la no discriminación de las personas con discapacidad. 
UNA MIRADA INTERNACIONAL
La organización que ha generado mayor incidencia frente a la búsqueda de la 
participación plena y la igualdad de las personas con discapacidad es la Organización de 
Naciones Unidas [ONU], la cual, a través de acuerdos y convenciones brinda directrices 
para la elaboración de políticas y ejecución de acciones dirigidas a las personas con 
discapacidad dentro de los países miembros (Momm W., Iuchi I. 2005).  
En ese marco y tras la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, que enfatizó 
en la necesidad de adoptar medidas a favor de este importante sector, la Organización de 
Naciones Unidas [ONU], decidió establecer un Comité Especial para formular una 
Convención amplia e integral y proteger los derechos y dignidad de las personas con 
discapacidad, mediante las resoluciones 56/ 168 promovida por el Gobierno de México, de 
lo cual Colombia hizo parte y que a través de la resolución 2003/49 sobre "Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad" fue adoptada el 23 de abril del 200320.
Actualmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2007) bajo los principios de respeto, participación, igualdad y accesibilidad, propende por 
el goce pleno de los derechos fundamentales en condiciones de equidad y libertad de las 
personas con discapacidad; a partir de las necesidades y las diferentes posiciones de los 
países miembros21. Por su parte, Colombia al ser parte de los países miembros, ha logrado 
unificar su posición y ha validado este instrumento internacional en su marco legal que 
                                     
20 Documentos de la ONU sobre discapacidad en: www.geocities.com/leydiscaperu/onu.
21. Convención sobre  los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo (2007); Artículo 1. 
Propósito.
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redefine las obligaciones básicas del Estado para garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad22. 
  En este sentido, la ONU establece programas basados en el contexto, considerando
a dicha población como agentes y beneficiarios del desarrollo de las sociedades en donde 
viven23. Por lo tanto, y tomando en cuenta el enfoque que esta organización persigue en 
cuanto a la participación  económica y laboral, se establecen las acciones relacionadas con 
en fomento de la equiparación de oportunidades para todos; promoviendo la accesibilidad 
desde el punto de vista del entorno físico y la información lo que establece una
equiparación en las oportunidades que debe ser entendida como el mejoramiento de la 
accesibilidad al sistema productivo general de una sociedad, en especial, mediante la 
promoción de la participación plena de las personas con discapacidad (Hernández, J., 
Cruz, I. 2006: 57-60).
     Por tanto, desde la perspectiva laboral se logra identificar que, la ONU ha tenido en 
cuenta estos elementos y a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, expresa en su Artículo 27, el reconocimiento del derecho al trabajo que tiene 
la población, haciendo específica la equidad en las oportunidades, remuneración y 
entornos accesibles para  su participación24, lo que en Colombia se ha establecido en el su 
política de ley en Discapacidad.25
Desde otro punto de vista, se encuentra la Organización Internacional del Trabajo 
[OIT], que se constituye en una de las organizaciones reconocidas mundialmente frente a 
                                     
22 Ley 1346 de Julio de 2009 por la cual ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 
Colombia.
23 Documentos de la ONU sobre discapacidad. en www.geocities.com/leydiscaperu/onu
24 Documentos de la ONU sobre discapacidad. en www.geocities.com/leydiscaperu/onu
25 Ley 1346 de Julio de 2009
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los procesos laborales en cuanto a la construcción de orientaciones y leyes para la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad26; por ello, a continuación de nombran 
algunas de los convenios y recomendaciones establecidos por esta organización frente a 
los procesos de inclusión laboral y que se hacen mención explícita o implícita de la 
discapacidad:
CONVENIOS Y RECOMENDACIONES ESTABLECIDOS POR LA O.I.T. , PARA LA 
INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas,1983,(nº 159)
2. Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, 1983 (nº 168),
3. Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955 (nº 99),
4. Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, 1958 (nº 111),
5. Recomendación sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, 1958 (nº 111)
6. Convenio sobre la orientación profesional y la formación profesional en el desarrollo de los recursos 
humanos, 1975 (nº 142)
7. Recomendación sobre la orientación profesional y la formación profesional en el desarrollo de los recursos 
humanos, 1975 (nº 150)
                     
Tabla 1.  Marco Legal Internacional a partir de la OIT
A partir de estos convenios y recomendaciones, se plantea la necesidad de un 
procedimiento de reconocimiento de la población por parte del Estado (Martínez, J. 2004: 
38-47), que de conformidad con cada realidad nacional determine a quién se debe 
considerar con discapacidad o no. por ello, se toma como premisa que la población que 
presenta una relegación del ámbito laboral no sólo es debido a la condición que presenta, 
sino por la problemática social que se relaciona con la exclusión social y la trasgresión del 
derecho al trabajo, a pesar de las medidas que se establecen para garantizar la igualdad de 
trato en el mercado de trabajo.
                                     
26 Documentos de la OIT sobre discapacidad. en www.inclusion-ia.org/esp.
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Al establecer orientaciones que promuevan la conciencia de dicha exclusión en 
cada país, se evitará la asociación de la discapacidad  con conceptos como el de 
incapacidad o estar condicionada a las opiniones erróneas por parte de los empresarios, lo 
que da lugar a la discriminación de la población por parte de estos27. Así mismo, la OIT 
no pretende ofrecer una definición global y universalmente aplicable para las condiciones 
laborales en discapacidad, sino su objetivo es ofrecer una orientación sobre las directrices 
que enmarcan  el contexto laboral y las medidas laborales para la población en situación 
de discapacidad (Pallisera,  M., 2006: 60-61).
De los convenios y recomendaciones establecidas por la OIT para la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad, Colombia adopta el Convenio 159 de 1983 
“Sobre la readaptación Profesional y Empleo para las Personas Minusválidas” y la 
Recomendación 168 de 1983, mediante las cuales se promulgan las oportunidades para 
que la persona con discapacidad tenga un empleo adecuado y se promueva la integración 
o reintegración de la misma en la sociedad. Este convenio fue ratificado por Colombia en 
1989 a través de la Ley 82 (Aprobatoria del convenio numero 159, suscrito con la 
Organización Internacional del Trabajo, sobre Readaptación Profesional y el empleo de 
personas invalidas).28
De esta manera, la Ley 82 se consolida en una de las primeras leyes en Colombia a 
partir de la cual el Estado garantizará la igualdad de oportunidades y derechos laborales a 
las personas inválidas física, mental o sensorialmente, (conforme al Convenio número 159 
suscrito con la OIT) y que, en ningún caso la existencia de limitaciones físicas, sensoriales o 
                                     
27 Documentos de la OIT sobre discapacidad. en  www.inclusion-ia.org/esp.
28 Vicepresidencia de la República,  Marco Legal de la Discapacidad. en www.Inclusión.udea.ed.co
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mentales podrá ser impedimento para ingresar al servicio público o privado, a menos que 
éstas sean incompatibles con el cargo que se vaya a desempeñar.
En consecuencia, se establece como el gobierno debe adoptar la generación de 
acciones  a través de programas continuos para la creación de empleos;  en este sentido la 
población colombiana en situación de discapacidad, a través de los Ministerios de 
Protección Social y Educación sería beneficiada a través del diseño de mecanismos 
tendientes a estimular la creación de diversas formas de trabajo tales como la organización 
de formas asociativas, microempresas, grupos cooperativos y pre-cooperativos en procura 
del trabajo independiente29.
No obstante, a partir de los propósitos de la Ley 82 de 1989, se cuestiona la
pertinencia y correspondencia del diseño frente a las necesidades regionales de nuestro 
país en cuanto al fomento, construcción de programas y proyectos para responder a las 
necesidades de la población frente al derecho al trabajo. Pues el alto índice de desempleo 
que se presenta en la población con discapacidad actualmente en Colombia evidencia las 
falencias en las acciones gubernamentales si se contempla que gran parte de la población 
vinculada al campo laboral lo hace en condiciones de informalidad, subempleo o  trabajo 
familiar no remunerado (Peñas, O. 2004).
A parte del Convenio 159, a continuación se presentan otros instrumentos legales 
que propenden por la equiparación de oportunidades y que dentro de sus apartados 
retoman aspectos relacionados con el derecho al trabajo.
                                     
29 Ley 82 de 1989.
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Marco Legal Internacional que Incide en  Colombia para la protección y promoción del 
Derecho al Trabajo y los Procesos de Inclusión Laboral
1. Pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1.976
2. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 1.976
3. Declaración de las Personas con Retardo Mental 1.971
4. Declaración de los Derechos de los Impedidos 1.975
5. Declaración de las personas Sordo- Ciegas 1979
6. Normas Uniformes: sobre la igualdad de Oportunidades Para las Personas con discapacidad30
7. Convenio 159 de 1983: Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de personas inválidas31
8. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías32
9. Clasificación Internacional  Del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF)
10. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de discriminación contra las 
Personas con Discapacidad33
11. Declaración de Panamá de 2000: “La Discapacidad un Asunto de Derechos Humanos”: El Derecho a la 
Equiparación de Oportunidades y el Respeto a la Diversidad.
Tabla 2. Marco Legal Internacional que Incide en  Colombia para la protección y 
promoción del Derecho al Trabajo y los Procesos de Inclusión Laboral
Estos referentes, hacen mención de los aspectos legislativo, educativo y social, que 
pretenden establecer pautas para la organización de acciones a favor de la participación y 
desarrollo integral en los demás ámbitos sociales de los cuales hace parte de la población 
con discapacidad; no obstante, dentro de sus apartados se desconocen las particularidades 
socioeconómicas que inciden en la equiparación de oportunidades de la población, por 
ende, este desconocimiento se ve reflejado en las oportunidades de vinculación laboral que 
pueda tener la discapacidad en una región (en este caso la zona rural), en donde se 
presentaran factores que favorecen el proceso de inclusión laboral.
                                     
30 ONU, Resolución 48/96 de 1993.
31 Este convenio fue ratificado por Colombia mediante la Ley 82 de 1.989.
32 Organización Mundial de la Salud OMS – 1.980.
33  Organización de Estados Americanos OEA, Junio de 1.999; ratificada por la Ley 762 de 2.002.
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De esta manera, se logra dar un panorama general sobre un marco legal 
internacional y su incidencia en las acciones establecidas por nuestro país desde los cuales 
no se hace mención específica de las circunstancias o acciones de referencia que se deban 
ejercer desde las zonas rurales y que inciden directamente sobre los procesos de inclusión 
laboral para la población con discapacidad.
Como parte de este marco de referencia, a continuación se da paso al 
reconocimiento del marco legal colombiano sobre los cuales se fundamentan los procesos 
de inclusión laboral en Colombia.
MARCO LEGAL DESDE EL CONTEXTO NACIONAL
Teniendo como directriz los procesos de inclusión laboral, en este apartado se 
tendrán en cuenta aquellos instrumentos constitucionales que han sido generados en el 
contexto colombiano con respecto a este tema.
De esta manera, se logra identificar en el ámbito del Derecho colombiano, que en 
principio la Constitución de 1991 brinda algunas disposiciones relacionadas con la 
protección efectiva a las poblaciones vulnerables, entre ellas las personas con 
discapacidad; en consecuencia, a partir de su expedición se ha venido consolidando un 
marco jurídico que determina los derechos de la población y al mismo tiempo las 
obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos en los ámbitos de la salud, educación, 
trabajo, recreación y accesibilidad (Londoño B. 2006: 127-130). 
La consolidación de este reconocimiento fue dado gracias a la participación y 
gestión de los representantes de las personas con discapacidad que permitió incluir en los 
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artículos 13, 25, 47, 28 54, 68 y 366 de la Constitución, aspectos relacionados con la 
protección y atención, derecho al trabajo, rehabilitación, integración y seguridad social, 
instauración de espacios laborales acordes a las condiciones del individuo, la formación 
técnica – profesional y  el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida, garantizando de 
esta manera una visión integral de la población con discapacidad para lograr su 
participación e integración social (Parra, C. 2006: 185- 186).
Así, se dan origen a otras disposiciones legales, relacionadas con los diversos 
ámbitos de participación de la población con discapacidad; que para este estudio serán 
relevantes aquellas que se encuentran relacionadas con el derecho al trabajo para la 
población con discapacidad. A continuación se presenta la siguiente tabla que sintetiza el 
marco legal que incide sobre los procesos de protección y promoción del derecho al trabajo 
para la población con discapacidad:
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MARCO LEGAL COLOMBIANO PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DERECHO 
AL TRABAJO Y LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN LABORAL
1. Ley 82 de 1989: Ratifica el Convenio 159 de la OIT mediante las cuales se propende  para que la persona con 
discapacidad, tenga la oportunidad de un empelo adecuado y se promueva la integración la reintegración de 
ella a la sociedad con participación de la colectividad.
2. Decreto 970 de 1994: Promulga el convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas 
inválidas.
3. Decreto 692 de 1995: Adopta el manual de Calificación de  Invalidez.
4. Ley 443 de 1998: se dictan medidas tendientes a garantizar la en igualdad de oportunidades el acceso al 
servicio público, en empleos de carera administrativa para los ciudadanos que se encuentran limitados 
físicamente.
5. Decreto 917 de 1999: Manual Único de Pérdida de Capacidad Laboral.
6. Ley 361 de 1997: Por la cual reestablecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y 
se dictan otras disposiciones.
7. Decreto 2177 de 1985: Normaliza aspectos de educación, readaptación y reubicación laboral.
8. Ley 119 de 1994: Por la cual se estructura el SENA, estableciendo como objetivos la organización de 
programas de readaptación profesional para las personas discapacitadas.
9. Decreto 470 de 2007: A través del cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital.
Tabla 3. Marco legal colombiano para la protección y promoción del derecho al trabajo y los 
procesos de inclusión laboral
A partir de la revisión de estos instrumentos, se logra identificar que  las directrices 
que enmarcan el marco legal en el país con respecto al tema de la discapacidad  y el 
derecho al trabajo se pueden enumerar las siguientes:
- Aquellas que se encuentran establecidas en el marco de los derechos y deberes.
- Las que se encuentran relacionadas con la política publica de discapacidad.
- Establecimiento de Redes sociales de apoyo.
- Estrategias de rehabilitación y readaptación laboral desde el contexto.
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Así mismo, se denota el reconocimiento dado la dimensión de capacidades y 
oportunidades de la población, en pro del desempeño laboral bajo las directrices de la 
protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad (Parra, C. 
2006: 185- 186). De esta manera, se logra identificar que poco a poco el marco legal
nacional ha ido incorporando la inclusión laboral como parte de los procesos de 
emancipación y reconocimiento de la población para su participación en el desarrollo 
económico del país y de esta manera lograr la productividad en la población (Hernández, 
J., Cruz, I. 2008: 23-25).
Por otra parte, a través de este marco legal se busca garantizar la participación 
laboral de la población con discapacidad, a través de la disponibilidad de asesores en 
materia de rehabilitación,  readaptación y otro personal cualificado que se ocupe de la 
orientación profesional y apoyo a la población para alcanzar un desempeño laboral y 
productivo (Parra, C. 2006: 187); sin embargo este aspecto igualado con la realidad rural, 
no presenta las garantías que promulga.
En consecuencia, este marco legal promulga el establecimiento de acciones que 
propendan mejorar la calidad de vida de la población por medio del fortalecimiento y 
ampliación de los servicios existentes para la atención de la población con discapacidad; 
no obstante, se encuentran debilidades referidas en las acciones instauradas por parte de 
las entidades sectoriales para el abordaje conceptual y consolidación de programas que 
permitan la operativizar de los procesos relacionados con el derecho al trabajo a nivel 
nacional y territorial34.
Es decir, la situación de discapacidad frente al ámbito laboral es mucho más que 
un problema de salud individual o de accesibilidad puesto que trasciende al contexto 
                                     
34 Síntesis de informes elaborados por el Área de Discapacidad de la Conserjería Presidencial Para la Política 
Social Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. Manual  Operativo  (2002), Bogotá.
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familiar y social generando un impacto negativo sobre el conjunto de la sociedad en la 
perspectiva del derecho al trabajo y el desarrollo integral de la población (Adroher, S. 
2004: 48); por ello, el marco legal en Colombia requiere redefinir una política sobre 
discapacidad en cuanto a la formulación acciones específicas que respondan a las 
necesidades como grupo objetivo del sistema de protección social.
Por ello, el número de normas con las que se ha pretendido proteger los derechos 
fundamentales de la población incluyendo el derecho al trabajo para la autonomía e 
igualdad de oportunidades, es todavía incipiente el desarrollo en la práctica, pues el reflejo 
de ello se evidencia en la carencia de cobertura e impacto frente a la atención, los 
servicios, programas, iniciativas, alternativas y oportunidades que se les están brindando a 
la población con discapacidad en la búsqueda de su independencia y auto determinación
(Verdugo M., Urríes B. 2004: 230).
En consecuencia, se necesitan ajustes en algunos aspectos normativos relacionados 
con pensiones, desarrollo de servicios sociales, prestaciones técnicas, normas específicas en 
materia de prevención y rehabilitación funcional, integración educativa y eliminación de la 
discriminación por una condición discapacitante que favorezcan los escenarios de 
participación laboral de la población.
De esta manera, se logra concluir que dado que la mayoría de las leyes no se 
encuentran ejecutadas de igual manera se dificultan su incorporación y cumplimiento 
dentro de las acciones del Estado y de los particulares (Parra, C. 2006: 187). En 
consecuencia, se requiere fortalecer la pertinencia, la calidad y los resultados de los 
programas en cuanto a la cobertura e impacto de los servicios y garantizando su eficacia
desde las políticas, lineamientos, protocolos o estándares que deben generarse desde los 
sectores gubernamentales  como  apoyo en la calificación  de los servicios que se ofrecen.
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A partir de este recorrido, se identifica que en el ámbito internacional y nacional  se 
establece un fundamento legal para llevar a cabo procesos de inclusión laboral de forma 
integral para la población con discapacidad en ambientes y situaciones reales o protegidas, 
que medien con las oportunidades y requerimientos particulares de cada contexto para la 
calidad de vida, procesos de identidad y antidiscriminación de esta población (Momm W., 
Iuchi I. 2005).
Bajo este panorama legal, hasta el momento no se ha encontrado un referente que 
identifique y garantice oficialmente los procesos de inclusión laboral en las zonas rurales, 
puesto que la mayoría de leyes y decretos retoman la población con discapacidad de forma 
generalizada y se asume con el mismo enfoque de oportunidades con las que cuenta la 
población establecida en lo urbano (Abdala E., Jacinto C., Solla, A. 2005: 35-37). En 
consecuencia, se desconocen las necesidades específicas de las zonas rurales frente al 
derecho fundamental del trabajo, desde la calidad en los servicios que oferta un municipio,
en relación con las acciones de promoción y prevención, y en sí, por la apertura para la 
formación y participación laboral presente en estos espacios.
Por tanto, se hace necesario para esta investigación, tener presente en los elementos 
de estudio un enfoque contextual de la discapacidad desde los factores  políticos, 
ambientales y personales establecidas por la [CIF] y el modelo de la [IOM], que inciden en 
los procesos de  equiparación de oportunidades en las zonas rurales junto con la 
adaptación  de ambientes laborales para la consecución de un proceso de inclusión laboral 
efectivo. 
MODALIDADES DE  EMPLEO ESPECIAL 
Teniendo como premisa que a través del trabajo las personas se sienten valiosas 
como miembros de una sociedad y que a su vez permite el reconocimiento como un 
ciudadano con derechos y deberes (Jenaro, C. 1999:30-32); se procede entonces, a 
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contemplar otros aspectos fundamentales que hacen parte de este abordaje. Por tanto y 
para lograr una inclusión laboral no solo cuentan las características del entorno político, 
socioeconómico y familiar desde los principios de adaptación o apoyo para el desempeño, 
sino que además deben estar a su vez los principios de igualdad en  las oportunidades y 
ofertas laborales para la participación de la población (Pallisera, M. 1996: 70).
Es así, como se inicia el reconocimiento a las modalidades de empleo especiales, las 
cuales surgen como respuesta a la necesidad de equiparar las oportunidades y establecer 
escenarios reales y  apropiados para el desempeño laboral de las personas en situación de 
discapacidad. Estas modalidades de trabajo también hacen parte de los programas de 
transición a la vida adulta, que para algunos autores (Alba A., Moreno F., 2004:140)35, no 
representa una distinción entre unos y otros; es decir, las mismas modalidades de empleo 
que implícitamente permiten el aprendizaje de hábitos laborales se convierten en 
programas de educación para el trabajo introduciendo a los adultos en ambientes que se 
aproximan directamente a un espacio productivo y un rol laboral (Álvarez, V., García, C. 
1996:41).
Estas modalidades se constituyen en un aspecto fundamental dentro de los 
procesos de inclusión laboral; no obstante, estas modalidades serán referenciadas sólo en 
el sentido de identificar posteriormente las posibles ofertas laborales que se han adaptado 
para la participación laboral de la población y que en un momento dado podrían estar 
presentes en la zona rural escogida para este estudio. A continuación se presentan cada 
una de las modalidades de empleo para la población con discapacidad con sus respectivas 
características.
                                     
35 (Alba,2004); (Jenaro, 1999) y (Marín, 2002)
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MODALIDAD 
DE EMPLEO
CARACTERÍSTICAS EN COLOMBIA TIPO DE 
POBLACIÓN
CENTROS 
ESPECIALES 
DE EMPLEO
        
           Son empresas normalizadas que actúan en 
el mercado, cuyo objeto principal es 
proporcionar a los trabajadores con discapacidad 
un puesto de trabajo remunerado adecuado a 
sus características personales; (Pallisera, M. 1996: 
129).
La manera, la participación se 
materializa a través de la  ejecución de una 
actividad productiva participando regularmente 
en las operaciones de mercado, que tienen como 
finalidad la creación de riqueza y la permanencia 
de puestos de trabajo como transición hacia el 
empleo ordinario de las personas con 
discapacidad que participan en él (Pallisera, M. 
1996: 129). 
Es la modalidad mas empleada en la 
educación para el trabajo de los adultos y 
adultos con discapacidad, puesto que permiten 
realizar un seguimiento personalizado dentro de 
un ambiente laboral simulado que facilita el 
reconocimiento de las necesidades que presente 
cada individuo frente a los requerimientos  de la 
transición al ámbito laboral ordinario (Verdugo 
         
           Para el caso de Colombia, esta modalidad es 
ratificada a través del convenio 159 y la Ley 361 y se 
ve identificada en los talleres ocupacionales y 
productivos que se enfocan a la producción de 
bolsas plásticas,  escobas, elaboración y 
manipulación de alimentos y productos artesanales 
(bisutería, cerámica, etc.) en donde los adultos
participan realizando actividades en circuito, en el 
cual cada individuo según sus capacidades, se hace 
cargo de una fase para la elaboración del producto 
(Verdugo, M. 2004: 146).
No obstante, este tipo de práctica laboral a 
nivel nacional, hace que la participación laboral de 
la discapacidad se establezca en aportes económicos 
centrados en la tendencia artesanal al elaborar  
productos que no generan un impacto económico 
reconocido en el mercado.
Así mismo, al valor asignado al producto 
en ocasiones, no es dado por las características que 
posea, sino por el contrario se le asigna el valor por 
el hecho de ser elaborados por una población 
vulnerable; a partir de esta óptica, los adultos que 
participan en estos talleres continúan siendo 
           
Participan en esta
modalidad de empleo, 
todas aquellas
personas que 
presentan una 
discapacidad 
cognitiva: Sindrome 
de Down y Autismo,
discapacidad física
Todas aquellas que 
generan un 
compromiso motor
discapacidad 
sensorial
Ceguera y Baja visión
La participación de la 
población se encuentra 
mediada por las 
disposiciones y 
apoyos que se proveen 
anticipadamente en 
estos espacios, lo que 
coloca a prueba la 
adaptación,  ritmo de 
Tabla 4. Modalidades de Empleo Especial Para la Población con Discapacidad
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36 Fundación San Felipe Neri. www.fumdir.org. Programas de formación
M. A., Urríes, B. 2001:152). Por ello,  en esta 
modalidad, median la motivación y el interés de 
los adultos con discapacidad hacia el desempeño 
de un rol laboral, al establecer un significado 
desde la producción e inversión de tiempo que 
realizan para la obtención de una remuneración 
económica (Marín, A., Parte, J.M. 2002:57).
catalogados como una mano de obra de baja calidad 
y no son reconocidos en otras plazas de empleo 
(Marín, A., Parte, J.M. 2002:57).
Como ejemplo de esta modalidad se  
encuentran los talleres del SENA, que en asocio con 
la Fundación San Felipe Neri36, capacitan a los 
adultos con discapacidad en talleres en los cuales 
aprenden habilidades en cuanto a mantenimiento 
de redes, manipulación y elaboración de alimentos, 
artes gráficas, encuadernación, entre otros; que 
permiten establecer un desarrollo de capacidades 
previas para lograr que los adultos puedan 
desempeñarse en un futuro en empresas que 
requieran este tipo de empleados.
De esta manera, los adultos que participan 
en esta modalidad, podrán  en un futuro lograr la 
vinculación empresarial a través de un contrato que 
les brinde las garantías partiendo desde un sueldo 
digno, junto con las posibilidades de tener 
cobertura en seguridad social, prestaciones  y 
demás disposiciones legales para una contratación 
(Peñas, O. 2004). 
       
trabajo y 
productividad de los 
que participan allí. 
(Alba, 2004), (Pallisera, 
M. 1996: 65-135, 1996).
.
Se entiende por Enclave Laboral, el Frente a esta modalidad de empleo especial, 
            
Participan en esta 
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37 Fundación Granahorrar. www.fundacióngranahorrar.org. Metodologías y Programas de formación.
ENCLAVES 
LABORALES
contrato entre una empresa del mercado 
ordinario de trabajo, llamada empresa 
colaboradora y un centro especial de empleo, 
para la realización productos o prestación de 
servicios que guarden relación directa con la 
actividad normal por la empresa que contrata y 
que para cuya realización, un grupo de 
trabajadores con  discapacidad del centro 
especial de empleo se desplaza temporalmente 
al centro de trabajo de la empresa colaboradora  
(Pallisera, M. 1996: 130).
En este sentido, la diferencia de esta 
modalidad con la anterior, es que los Centros 
Especiales de Empelo se consolidan en la base 
para que los adultos con discapacidad adquieran 
las habilidades necesarias para desempeñar una 
labor y según el tipo de actividad que en éstos 
ejecuten (Jenaro, C. 1999: 31), luego puedan dar 
el siguiente paso hacia el Enclave Laboral, el cual 
se consolidaría como la vinculación directa con 
una empresa a partir de las habilidades que ha 
adquirido (Alba A., Moreno, F. 2004:140) De 
esta manera se logra que la empresa del mercado 
ordinario tenga un mayor reconocimiento de las 
capacidades y aptitudes  de los trabajadores con 
en Colombia se encuentra un ejemplo que puede 
ser establecido como Enclave Laboral, a partir de 
las acciones generadas por la Fundación 
Granahorrar en Bogotá; puesto que dentro de sus 
objetivos y programas inician la capacitación de la 
población en tres niveles, los cuales están 
relacionados con la formación de competencias 
ocupacionales, laborales y sociales propias de un rol 
productivo dando posteriormente la vinculación 
laboral y el seguimiento respectivo según los 
perfiles y características del puesto de trabajo 
asignado37.
Así mismo, como enclave laboral, se 
identifican los puestos de trabajo establecidos en 
cadenas de supermercado como lo es el caso de 
Alkosto, en los que la población con discapacidad 
ejerce una tarea específica dentro de un circuito de 
trabajadores, como lo es el caso de los adultos que 
se desempeñan como empacadores dentro de estas 
organizaciones [SENA] [2009]
modalidad de empleo, 
todas aquellas 
personas que 
presentan una 
discapacidad 
cognitiva: Sindrome 
de Down leve o 
moderado, déficit 
cognitivo
discapacidad física
Todas aquellas que 
generan un 
compromiso motor
moderado
discapacidad 
sensorial
Ceguera y Baja visión
La participación de la 
población se encuentra 
mediada por las 
disposiciones y 
apoyos que se proveen
en sitio de trabajo. 
Deben haber 
adquirido un nivel 
adaptación y
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discapacidad. tolerancia a los ritmos 
y horarios de trabajo, 
además de los 
procesos de 
comunicación básicos 
(con apoyo o sin 
apoyo) que se 
requieren en un 
ámbito laboral (Alba, 
2004), (Pallisera, M. 
1996: 65-135, 1996).
.
EMPLEO 
CON 
APOYO
Se denomina Empleo con Apoyo aquel 
trabajo que está establecido dentro de empresas 
normalizadas, que mediante la provisión de los 
apoyos y adaptaciones se logra la equiparación 
de oportunidades en condiciones de empleo 
similares a las de los demás empleados 
(Verdugo M. A., Urríes, B. 2001:154)
Así, mediante la provisión de los apoyos 
técnicos o humanos necesarios dentro y fuera del 
lugar de trabajo a lo largo de su vida laboral se 
garantizan condiciones de empleo para la 
población con discapacidad en un puesto de 
       
          Esta modalidad en el contexto colombiano no 
es tan destacada, puesto que las directrices de los 
planes y programas establecidos desde el marco 
legal carecen de acciones establecidas para brindar 
respuesta acertada y efectiva a las necesidades e 
intereses presentes en  la población  para un 
desempeño laboral (Peñas, O. 2004). 
De esta manera, nuevamente se confronta el 
proceso de inclusión laboral  con las dimensiones 
de exclusión laboral; puesto que, los adultos con 
discapacidad no siempre cuentan con un proceso de 
educación y seguimiento personalizado que 
Participan en esta 
modalidad de empleo, 
todas aquellas 
personas que 
presentan una 
discapacidad 
cognitiva: Sindrome 
de Down leve o 
moderado, déficit 
cognitivo
discapacidad física
Todas aquellas que 
generan un 
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38 Ibid.,Verdugo, M. Borja, J., (2001), Panorámica del Empleo con Apoyo en España, Real Patronato sobre Discapacidad. Madrid, España.
trabajo dentro de una  empresa".38
Esta modalidad  se encuentra dirigida a 
las personas con discapacidad que no han 
logrado establecer un vínculo laboral con 
ninguna empresa o que en dado caso no han 
logrado mantener un empleo (Pallisera, M. 1996:
133; (Alba A., Moreno, F. 2004:141).
permita una  vinculación laboral formal (Jenaro, C. 
1999: 32).
Así mismo, se desdibuja el panorama para 
participación laboral de la población, puesto que 
para algunos empleadores no son asequibles a la 
circunstancia en la que sea necesario contar con una 
persona que supervise el trabajo que realiza el 
empleado con discapacidad o mediar con una 
entidad que realice la veeduría de los procesos de 
integración laboral; pues, para los empleadores el 
apoyo es un  factor que genera mayor inversión 
económica y de tiempo para la adaptación de 
puestos de trabajo (Pallisera, M. 1996: 134).
Por tal motivo, en países en vía de 
desarrollo como Colombia, son  pocos los casos de 
adultos y adultos con discapacidad que logran 
contar con un apoyo para vincularse y permanecer 
en un entorno laboral (Hernández, J., Cruz, I., 
2006:67). Por tal motivo para lograr esta modalidad 
en Colombia, median las creencias y oportunidades 
que brindan los empresarios y compañeros de 
trabajo para que la población se pueda establecer en 
una producción económica (Peñas, O. 2004).
compromiso motor 
moderado
discapacidad 
sensorial
Ceguera y Baja visión
La participación de la 
población se encuentra 
mediada por las 
disposiciones y 
apoyos que se proveen 
en sitio de trabajo. 
Deben haber 
adquirido un nivel  
adaptación y  
tolerancia a los ritmos 
y horarios de trabajo, 
además de los 
procesos de 
comunicación básicos 
(con apoyo o sin 
apoyo) que se 
requieren en un 
ámbito laboral. 
Pueden contar con 
una supervisión 
profesional ocasional 
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o permanente que 
apoye el cargo 
asignado  (Alba, 2004),
(Pallisera, M. 1996: 65-
135, 1996).
TELE -
TRABAJO
En España, el teletrabajo es una modalidad 
actual de trabajo que a través de la aplicación de 
tecnologías de la información y comunicaciones 
permiten el desarrollo de un puesto de trabajo 
parcial o totalmente fuera de los centros de 
trabajo habituales de una empresa. Es decir, la 
persona con discapacidad que en este caso se 
nominaría  el “Teletrabajador” no asiste 
directamente a un entorno laboral, sino que hace 
la labor desde su propio domicilio a través de un 
computador o en un centro específico para dicha 
modalidad (Alba A., Moreno, F. 2004:141).
Desde otro punto de vista, en la 
actualidad y a partir de los avances tecnológicos, 
las personas con discapacidad tienen a favor las 
ayudas técnicas y las adaptaciones del lugar de 
trabajo, de la casa y de los edificios públicos, que 
permiten el desarrollo de una vida activa e 
independiente superando las limitaciones físicas 
y mentales que se suponía que estaban presentes 
unos años atrás (Alba A., Moreno, F. 2004:142).
           Esta modalidad de empleo, no puede ser del 
todo asumida en el contexto colombiano, dado que 
se requiere de mayor capacitación y acceso a la 
información para la población con discapacidad 
(Hernández, J., Cruz, I. 2006:67), pues, la gran 
mayoría no posee un nivel educativo que le 
permitan ser competitivos frente al mundo de la 
informática. 
Además, por otra parte, las condiciones 
económicas en la mayor parte de la población con 
discapacidad (incluyendo la perteneciente a 
ámbitos rurales), no son óptimas para acceder a esta 
modalidad de empleo; si se tiene en cuenta que 
para ello se requiere una inversión significativa en 
equipos tecnológicos, frente a lo cual no se 
garantiza un subsidio permanente por el estado 
para cubrir este tipo de gastos (Parra, C. 2006:180).
Por otra parte, se logra evidenciar el papel 
que cumple el SENA en cuanto a la formación de la 
población enfocando sus programas de capacitación 
Participan en esta 
modalidad de empleo, 
todas aquellas 
personas que 
presentan una 
discapacidad 
cognitiva: déficit 
cognitivo leve
discapacidad física
ninguna
discapacidad 
sensorial
Ceguera y Baja visión
Deben haber 
adquirido un nivel  
adaptación y  
tolerancia a los ritmos 
y horarios de trabajo, 
además de los 
procesos de 
comunicación básicos 
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39 Fundación San Felipe Neri. www.fumdir.org. Programas de formación
Para lograr acceder a esta modalidad de 
empleo, la población debe poseer conocimientos 
básicos sobre  el manejo de sistemas, redes y 
todo lo que a ésta área respecta; además de 
contar con un nivel de lectura y escritura óptimo 
dada la necesidad de seguimiento de 
instrucciones y comprensión de la información 
que se requiere para ser funcional en esta 
modalidad de empleo (Pallisera, M. 1996: 134).
Dentro de los beneficios que  presenta 
esta modalidad e trabajo especial tanto para la 
persona con discapacidad como para la empresa 
se encuéntrenlas oportunidades de desarrollo 
personal, educativo y profesional que logran. En 
consecuencia, se evitan los gastos relacionados 
con la  infraestructura del edificio para la 
accesibilidad de la población (Alba, A., Moreno, 
F. 2004:143).
para el manejo y mantenimiento de redes, podría 
ser una aproximación a este tipo de empelo39; lo 
cual garantizaría que aquellos adultos que posean  
estos conocimientos y habilidades logren abrirse 
otro tipo de oportunidades así no sea como lo 
establece el Telempleo, sino que ya se plantearía la 
posibilidad de emplearse como digitadores o en 
otras ramas  en las que implique el uso de un 
computador o equipos similares como lo son los 
Call Center (Pallisera, M. 1996: 134).
De esta manera, los Call Center para la 
población con discapacidad, no solo en Colombia 
sino en países de habla hispana se establece como 
una oportunidad de empleo que puede estar 
contemplada bajo esta modalidad de empleo 
especial, siendo ésta financiada por lo general por 
grupos de ventas o entidades bancarias 
Sin embrago, frente a esta modalidad de 
empleo existe una aclaración que se relaciona en 
ocasiones con el tipo de discapacidad para el tipo 
de trabajo que se requiere realizar en la asistencia y 
orientación de llamadas. Es así como surge en esta 
situación el dilema de la diferencia, en cuanto a que 
existen por una parte las ofertas laborales; pero 
(con apoyo o sin 
apoyo) que se 
requieren en un 
ámbito laboral. 
Pueden contar con 
una supervisión 
profesional ocasional 
o permanente que 
apoye el cargo 
asignado.
Como requisito para 
ser parte de esta 
modalidad, las 
personas en situación
deben poseer unas 
competencias básicas 
en lecto escritura y 
sistemas  (Alba, 2004),
(Pallisera, M. 1996: 65-
135, 1996).
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también median como factores para su 
participación el nivel de funcionamiento sensorial, 
físico y cognitivo presente en la población para la 
manipulación de los equipos tecnológicos que se 
requieren para el desempeño de este trabajo (Marín 
A.; Parte J.M., 2002: 57).
Por consiguiente, esta modalidad de 
empleo sería una de las mas complejas para asumir 
en el país, pues el sistema laboral parte 
fundamentalmente de la asistencia de los 
empleados a las empresas; además, que se requiere 
de la compra de equipos técnicos  especializados y 
posibles profesionales de apoyo que garanticen la 
calidad en el trabajo (Peñas, O. (2004)), de esta 
manera se podría afirmar que culturalmente en 
Colombia las empresas aún no están administrativa 
ni estructuralmente preparadas para asumir esta 
modalidad de empleo. 
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AUTO-
EMPLEO
       
       
Establecer una opción de trabajo por cuenta 
propia es una modalidad laboral interesante 
para el colectivo de personas con discapacidad 
dada su elevada tasa de desempleo y las 
dificultades para su integración en el mercado 
de trabajo ordinario. (Alba, A., Moreno, F. 
2004:146); (Hernández, J., Cruz, I. 2006:67)
La creación de un negocio propio es otra 
posibilidad laboral, que contribuye a al 
establecimiento de un trabajador autónomo 
puesto que el autoempleo puede ofrecer al 
desempleado con discapacidad la oportunidad 
laboral que no ha podido encontrar por cuenta
ajena, así, el autoempleo deja de lado el enfoque 
tradicional del trabajo como asalariado (Alba, A., 
Moreno, F. 2004:146). 
          Una vez conseguido ese cambio de 
mentalidad es fácil que muchas personas opten 
por esta alternativa laboral, eligiendo entre la 
forma de autoempleo la que más convenga), 
desde el ejercicio de una profesión individual  
hasta la creación de complejas estructuras 
empresariales.
          Entre las ventajas que ofrece el auto 
     
    
Esta ha sido desde la óptica colombiana, una de las 
modalidades  en la cuales la población con 
discapacidad se involucra en mayor número ya sea 
a nivel urbano o rural; pues, algunos adultos y 
adultos  por presentar bajos niveles de escolaridad 
y escasos recursos para movilizarse generan 
autoempleos para su solvencia económica (Parra, C. 
2006:181); (Hernández, J., Cruz, I. 2006:67).
Por consiguiente, se identifican como actividades 
relacionadas con el auto empleo, la venta de lotería, 
comida u otro tipo de objetos necesarios para el 
hogar o el consumo diario o en caso tal recurrir a la 
mendicidad, siendo esta última considerada 
actualmente como una fuente de sustento diario 
que se genera a partir de la victimización y 
rotulación de pobreza otorgada a  la discapacidad  
(Peñas, O. 2004).
En este sentido, el auto empleo para la 
discapacidad en el ámbito colombiano puede 
favorecer en algunos casos la población; pero por 
otra parte, esta modalidad  genera una relegación 
de las capacidades y oportunidades de 
participación para que la discapacidad sea 
vinculada en espacios laborales dignos (Peñas, O.
2004); (Hernández, J., Cruz, I. 2006:67).
Participan en esta 
modalidad de empleo, 
todas aquellas 
personas que 
presentan una 
discapacidad 
cognitiva:
Todas las 
modalidades
discapacidad física
Todas
discapacidad 
sensorial
todas
Deben haber 
adquirido un nivel  un 
saber y una disciplina 
para generar su propio 
negocio, además de 
los procesos de 
comunicación básicos 
(con apoyo o sin 
apoyo) que se 
requieren en un ámbito 
laboral informal.
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empleo se encuentran la flexibilidad de horarios 
que en ocasiones se hace necesaria para las 
personas con discapacidad, ya sea para acudir a 
sesiones de rehabilitación, a consultas médicas, 
etc; además que puede se puede desarrollar 
desde el propio hogar (Alba, A., Moreno, F. 
2004:146)
           Mientras que como desventajas se 
identifican la inversión económica inicial que se 
requiere  para establecer un negocio que junto 
con el exceso de horario laboral,  puesto que 
durante el tiempo en que, por cualquier 
circunstancia no se pueda trabajar, no se 
recibirán ingresos.
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En conclusión, al hablar de las modalidades de trabajo se establece la relación
entre productividad y la equiparación de oportunidades que permiten establecer las 
particularidades de cada contexto; de esta manera, la zona rural a partir de las 
condiciones socioeconómicas y de accesibilidad que presenta en los servicios de 
educación y salud establecen diversas variables de accesibilidad para que las personas, 
en este caso los adultos se establezcan como una población productiva o no (Verdugo, 
M. 2004:142).
Por otra parte, e independiente de las modalidades de empleo expuestas 
anteriormente se destaca en el país la incidencia de la  Norma [ICONTEC] ISO 9001-
2000, que bajo sus condiciones y lineamientos de funcionamiento se convierta en un 
impedimento para vincular ésta población, pues los estándares de calidad en los 
productos y atención al cliente que se exigen allí, conlleva a que los empresarios o 
empleadores pierdan el interés de brindar sus empresas para el establecimiento de una 
modalidad de empleo y lograr de esta manera la vinculación y experiencia laboral que 
alcanzarían los adultos bajo esta modalidad de empleo (Pallisera, M. 1996: 121).
En consecuencia, la identificación de empleos en la zona rural para la población 
con discapacidad requiere del apoyo desde el ámbito escolar en cuanto a la formación 
en los procesos básicos de aprendizaje como la lectura y la escritura para establecerse 
en  modalidades como la de Tele-empleo; además median la orientaciones brindadas
en esta etapa para la construcción de un proyecto de vida para así establecerse en la 
modalidad de auto empleo (Pallisera, M. 1996: 134).
De esta manera se identifica como generalidad que para ingresar al mercado 
laboral en alguna de las modalidades, cuentan con mayor preferencia aquellos que 
sean bachilleres, a pesar de que sean pocos los que egresan de un proceso educativo 
formal40; exigiendo además una referencia laboral que permita establecer el grado de 
                                     
40 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social., (2000); Estudio Población productiva con 
discapacidad, Bogotá.
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experiencia que se tiene, como lo es el caso de muchos de los adultos no sólo con 
discapacidad que se encuentran en edad productiva y no ha logrado vincularse a 
ningún ámbito laboral.
Además, la población ha ido recayendo en el auto empleo, como una 
modalidad de participación que en lo urbano y rural se convertirá con el tiempo en la 
manera mas efectiva de obtener una fuente de ingresos para las personas en condición 
de discapacidad (Alba, A., Moreno, F. 2004:146) no obstante, aun se desconocen 
algunos aspectos que hacen parte de la equiparación de oportunidades para garantizar 
el derecho al trabajo y posterior productividad de la población en una sociedad.
En síntesis, todo este panorama de modalidades solo se puede establecer como 
ofertas de trabajo en la medida en que los empleadores, empresas o entidades cumplan 
su corresponsabilidad social realizando apertura de nuevos empleos para la población
(Verdugo M. A., Urríes, B. 2001:152) pues de lo contrario como ultimo recurso para 
subsistir se recurre a la denigración de su condición la cual será aprovechada como 
sustento económico, circunstancia que se  ha venido consolidando en una de las 
variables de mayor alerta frente al bienestar de la población (Hernández, J., Cruz, I. 
2006:67).
Hasta el momento se ha hecho alusión a los aspectos que enmarcan la relación 
Discapacidad y Empleo, destacándose fundamentalmente la identificación de los 
factores contextuales que emergen a partir de esta interacción. De esta manera y 
teniendo como premisa el incremento de la pobreza en la discapacidad (Hernández, J., 
Cruz, I. 2008:24) se hace necesario correlacionar estos elementos en un escenario rural 
dentro del cual se presentan particularidades para gestionar la participación laboral de 
la población.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
¿DESDE DÓNDE Y HACIA DÓNDE?
Sobre los procesos de inclusión laboral de adultos con discapacidad en la 
literatura se encuentra que este proceso ha sido asumido desde un enfoque descriptivo 
a partir de experiencias laborales dadas en  zonas que cuentan con espacios accesibles y 
que presentan apoyos que garantizan su aportación económica dentro de un entorno 
laboral (Samaniego, P. 2006: 13-20, 2006); (Vásquez, A. 2006: 37-42, 2006); (Hernández, 
J. 2004:25); (Alba, A., Moreno, F., 2004:135-160); (Adroher, S. 2004: 46-49); (Valls, Vilá y 
Pallisera, M. 1996: 65-135 ,2004).
En consecuencia y a través de la indagación realizada para lograr la 
construcción de los referentes que dan sustento y pertinencia de este estudio; se logra 
establecer que hasta el momento no se ha registrado una experiencia  en donde se 
identifiquen las variables que favorecen o desfavorecen la inclusión laboral en zonas 
rurales. De esta manera, lograr una aproximación hacia las características que se 
encuentran presentes en el ámbito rural para la inclusión laboral, es el propósito de 
este estudio. 
De esta manera, el diseño contemplado para este abordaje ha sido de tipo  
exploratorio – descriptivo. Exploratorio en tanto que su propósito es permitir 
establecer una aproximación a un fenómeno que haya sido poco estudiado o  
conocidos o que no existe una base teórica suficiente con relación a una comunidad, un 
contexto, una situación, etc., (Sampieri, R. 2003); es decir, particularmente este estudio 
a través de un proceso investigativo exploratorio permita establecer preguntas e 
identificar variables que aun no han sido observadas previamente,  lo que favorece el 
grado de familiaridad con el tema.
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Mientras que el enfoque descriptivo, busca la representación y el análisis 
sistemático de las características de los fenómenos estudiados sobre la realidad, es 
decir en individuos y comunidades. Por tanto, observa el objeto y lo describe teniendo 
en cuenta las propiedades o características de mayor o menor relevancia de acuerdo 
con el problema; es decir ubica variables a través de la cuales caracteriza un problema 
(Rodríguez, G., 1999); para este estudio, este enfoque corresponde a la caracterización 
de los factores que se encuentran inmersos en los contextos y que se establecen 
alrededor de los procesos de inclusión laboral para la población con discapacidad.
  En este sentido; se podrá contribuir con un proceso inicial investigativo 
respecto a los factores que inciden en la inclusión laboral de los adultos con 
discapacidad en zonas rurales y así brindar un panorama  inicial para el abordaje de  
una nueva investigación sobre el tema o dado el caso transpolar este trabajo a otros 
ámbitos rurales con el fin de estructurar un panorama de la situación laboral en las 
zonas rurales del país.  
Finalmente el diseño de esta investigación esta ceñido al multi-método 
(Sampieri, R. 2003), en el cual se emplea un enfoque cualitativo y cuantitativo tanto en 
la elaboración de los instrumentos como en  la sistematización y análisis de los 
resultados. De esta manera, cada una de las  etapas de este diseño a partir de la 
caracterización de los contextos, permitirá llevar a cabo una identificación inicial con 
respecto a los procesos de inclusión laboral presentes en esta zona rural para los 
adultos con discapacidad.
LA BRÚJULA: El  Modelo Colombiano de Discapacidad como instrumento de navegación
A través del proceso de indagación de la literatura, se logra identificar que la 
experiencia personal de los adultos con discapacidad a través de los contextos 
inmediatos en las áreas de lo familiar, político - económico, educativo y sociocultural, 
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presentan características particulares que inciden en el reconocimiento y 
posicionamiento de la población como una mano de obra  productiva. 
En consecuencia, al realizar una exploración transversal desde los factores
contextuales moderadores, mediadores, independientes y distractores (Gómez, C., 
Cuervo, C. 2007: 40 -43) a partir de los cuales se reconoce los entornos familiar, político, 
económico, educativo y sociocultural de los adultos en situación de discapacidad, el 
Modelo Colombiano de Discapacidad permite a través de su diseño, establecer 
instrumentalización de sus elementos y de esta manera abordar los factores 
contextuales que inciden en las oportunidades de empleo para las adultos en situación 
de discapacidad de la zona rural de Tenjo.
Al ser el Modelo Colombiano de Discapacidad un modelo conceptual evolutivo, 
se convierte en una herramienta comunicativa que contribuye a la comprensión de la 
realidad. De esta, manera el modelo surge de la reflexión dada por la comunidad 
académica de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad 
Nacional de  Colombia, que junto con el abordaje  y adaptación de los modelos
relacionales de la discapacidad (Modelo OIM, Brandt y Pope, 1997; ver esquema nº 2) 
desde los cuales se consolidan cuatro ópticas que permiten realizar un abordaje de la 
discapacidad: 1) Estudios en Capacidad Humana y tecnología, 2) Estudios públicos, 3) 
Estudios culturales y 4) Estudios ético filosóficos, las cuales hacen parte del 
establecimiento de relaciones entre el individuo y el entorno.
De esta manera, este Modelo establece parámetros para la comprensión de la 
discapacidad en el contexto colombiano presentando cuatro ópticas  desde las cuales se 
retomarán aspectos para llevar a cabo la exploración de los factores que hacen parte de 
un contexto rural y que inciden en los procesos de inclusión laboral.
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PERSPECTIVAS DESDE LAS CUALES SE 
PUEDE COMPRENDER LA 
DISCAPACIDAD
DESCRIPCIÓN
1.Estudios en Capacidad Humana
 Adquisición de habilidades.
 El mundo construido y físico en el que 
habita la persona con discapacidad.
2. Estudios Públicos
 Relación entre el Estado y los individuos
.
3.Estudios Culturales
 Formas en cómo la sociedad percibe la 
discapacidad y a sus familias
4. Estudios ético filosóficos
 Se relaciona con los estándares morales y 
cómo afectan el comportamiento individual.
Tabla nº 5: Perspectivas desde las cuales comprende la discapacidad el 
Modelo Colombiano. (Cuervo, C. Pérez, L., Trujillo, A. 2008).
De esta manera, a través del Modelo, se brinda inicialmente una concepción del 
sujeto con discapacidad como cuerpo - mente biológico desde los estudios de 
capacidad humana y tecnología; mientras que por otra parte, se encuentra la visión de 
un sujeto político con derechos y deberes desde la óptica de los estudios públicos. 
Además, contempla  los estudios sociales que lo definen como un yo social o universal 
que junto con los estudios éticos filosóficos logran definir al sujeto como un ser 
filogenético y ontogenéticamente humano y espiritual (Cuervo, C. Pérez, L., Trujillo, 
A., 2008:32-33).
Por tanto y a partir de las ópticas que contempla el  Modelo Colombiano para la 
comprensión se logra establecer el dialogo directo entre los factores contextuales 
moderadores, mediadores, distractores e independientes (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 
40-41), dado que ambos están implícitos en la perspectiva de comprender y establecer 
la construcción de sujeto en relación con las dinámicas que estén presentes en un 
contexto.
Como parte de los elementos que componen el Modelo de Discapacidad 
Colombiano surge además un elemento relacionado con las dinámicas establecidas que 
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ven  la discapacidad desde un evento cambiante. De esta manera, surge el dilema de la 
diferencia en donde se dan los desplazamientos en concepciones a cerca de la 
discapacidad y desde  diversos puntos de vista, el  concepto se transforma y  se 
desplaza hacia las circunstancias que hacen menos evidente una condición 
discapacitante (Cuervo, C. Pérez, L., Trujillo, A., 2008:32-33).
Así, las relaciones establecidas con cada uno de los componentes del Modelo 
Colombiano de discapacidad y el proceso investigativo, radica en primera instancia en 
la visión que le da al sujeto como ser integral para la participación y producción 
laboral, y en segunda instancia, tiene en cuenta las particularidades del contexto
colombiano que enmarca la población en situación de discapacidad. Por lo tanto, este 
modelo posibilita establecer una óptica de exploración de los factores contextuales que 
inciden en el proceso de inclusión laboral en la zona rural.
Es así, como este proceso se inserta en un enfoque exploratorio y descriptivo de 
aquellas circunstancias de exclusión o inclusión laboral que pueden estar presentes en 
los factores contextuales moderadores, mediadores, distractores e independientes del 
municipio que desde el Modelo Colombiano de Discapacidad serán relacionados con 
la óptica de capacidad humana, estudios públicos, estudios sociales y estudios éticos 
filosóficos (Cuervo, C. Pérez, L., Trujillo, A., 2008:32-33). 
De ésta manera, el Modelo Colombiano de Discapacidad frente al diseño de este 
estudio permite llevar a cabo la construcción y posterior análisis de los instrumentos 
aplicados en una realidad colombiana concreta, como lo es el caso de la exploración 
que se realizará sobre la incidencia del contexto rural colombiano en procesos de 
inclusión laboral.
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Siendo el tema de estudio los procesos de inclusión laboral de adultos en 
situación de discapacidad en la zona rural, se consolidan las tres variables que hacen 
parte de este estudio que son discapacidad, empleo y ruralidad.
Para la construcción de los instrumentos se retoman dichas variables así como
los elementos que están contemplados en el modelo colombiano y los factores 
contextuales; de esta manera, se  logra la construcción de las herramientas que 
equipararán la exploración de este fenómeno.
De ésta manera, se contempló como estrategia para la elaboración de los 
instrumentos una óptica de multimétodo, es decir, se tuvo en cuenta un enfoque 
cualitativo y cuantitativo para la elaboración de cada uno de ellos (Sampieri, R. 2003). 
En consecuencia, en el diligenciamiento y aplicación del pilotaje, se llevaron a cabo las 
adecuaciones necesarias para cada uno de los instrumentos con el fin de responder al 
objetivo desde las particularidades que presenta de cada una de las muestras: adultos
en situación de discapacidad, familias, empleadores y representante de la 
administración municipal.
Por tanto, la correlación establecida entre las variables, el Modelo Colombiano 
de Discapacidad y los factores contextuales, permiten establecer un diagrama que 
permite visualizar dichos aspectos y sus interrelaciones para facilitar la comprensión 
de la metodología empleada para este estudio. De esta manera, se observa desde el 
Modelo Colombiano de Discapacidad otra de la realidades colombianas para la 
población  en situación de discapacidad.
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GRÁFICO 1.
DIÁLOGO ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO, EL MODELO COLOMBIANO DE 
DISCAPACIDAD Y LOS FACTORES CONTEXTUALES PARA LA  EXPLORACIÓN Y 
ANÁLISIS DEL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL EN LO RURAL
______________________________________________________________________
Diagrama elaborado por la autora, a partir de Cuervo, C. Pérez, L., Trujillo, A. 2008; Gómez, 
C., Cuervo, C. 2007.
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ALISTANDO LAS HERRAMIENTAS…
Como en todo proceso investigativo, es necesario diseñar los instrumentos 
según las necesidades del estudio y características de la población, los cuales  además 
de ser una fuente de recolección de datos son base fundamental para la interrelación 
del investigador con el fenómeno que  estudia (Sampieri, R. 2003); (Rodríguez, G., 
1999).
Es así, como el diseño y la construcción de los instrumentos permitieron la 
aproximación y  proceso inicial de observación y análisis de las variables inmersas en 
la triada discapacidad, trabajo y ruralidad. De esta manera, los instrumentos 
empleados para este estudio contaron con la una prueba piloto con la población, lo que 
permitió llevar a cabo la revisión y  el direccionamiento de los mismos hacia los 
objetivos propuestos. Es así, como este proceso toma el carácter y el sentido de validez 
y confiabilidad (Sampieri, R. 2003); (Briones, y Escalante 1979:97), lo que facilitó  la 
recolección de datos y mediciones de las categorías inmersas en los contextos que se 
exploraron.
A continuación se dan a conocer los tipos de instrumentos que se contemplaron 
para llevar a cabo la exploración de los factores incidentes en el contexto rural para la 
participación laboral de los adultos con discapacidad en éste ámbito; de la misma 
manera, se presentan las características que se tuvieron en cuenta para la construcción 
y aplicación de cada instrumento.
Grupo focal: 
          Se adopta la estrategia del Grupo Focal como método de recolección de 
información, en la cual un grupo se reúne alrededor de un tema para tratarlo y de esta 
manera identificar diferentes puntos de vista de los participantes o colaboradores 
(Sampieri, R. 2003); (Ander, E. 1969:63). En este sentido, la discusión se establece entre 
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las experiencias de los adultos con  discapacidad de zona rural de Tenjo41 y la realidad 
de los procesos de inclusión laboral; así, a través de este método de recolección se logró 
poner en juego los  tópicos que le subyacen al tema a partir de la experiencia de la 
población, entre las que se cuentan la expectativa laboral, proyecto de vida y 
percepciones acerca de la realidad laboral que les ofrece el municipio (ver anexo Nº 1). 
Cuestionario: 
De  modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las 
ciencias sociales el cuestionario se considera una técnica ampliamente aplicada en la 
investigación que tenga componentes de carácter cualitativo (Ander, E. 1969:64); 
(Sampieri, R. 2003); así, la información requerida para la caracterización de los 
factores que inciden en la inclusión laboral es obtenida a partir del diligenciamiento 
de un conjunto de preguntas respecto a los aspectos que han estado presentes en los 
procesos educativos y sociales que desde el hogar han sido percibidos frente al  rol 
laboral de sus hijos (ver anexo Nº 2).
De esta manera, se recurre a los padres de familia de los adultos que hicieron 
parte del grupo focal, con el fin de establecer posteriormente a partir de los 
resultados, las posibles correspondencias o desatinos que se presentan entre las 
visiones establecidas por parte de los adultos con discapacidad y sus familias en torno 
a la inclusión laboral.
Encuesta: 
         Al ser la encuesta una relación de preguntas en torno a una lógica interna 
concatenadas previamente a partir de un objetivo específico, se recurre a éste 
                                     
41 En el municipio de Tenjo, la atención para la población con discapacidad se establece desde el 
Programa de Discapacidad a través de la UAI. Unidad de Atención Integral para la Persona con 
Discapacidad y su Familia, en donde se plantean acciones encaminadas a la promoción y educación de la 
población con discapacidades permanentes o transitorias  estableciendo el apoyo y fortalecimiento de las 
habilidades productivas a través de proyectos tales como la bisutería y la granja. Además, la población de 
adultos participa en las actividades de ocupación del tiempo libre, realizando la apertura a espacios 
deportivos y recreativos que plantean la formación y potenciación de futuros deportistas. De esta manera 
aproximadamente el programa cuenta con un total de 24 adultos que asisten regularmente a dichas 
actividades; no obstante para este estudio no se tomó la totalidad de la población dadas las características 
y perfiles establecidos para los colaboradores, como se verá mas adelante.
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instrumento para determinar entre las respuestas dadas por el encuestador cuales son 
los aspectos que caracterizan la realidad laboral del municipio (Ander, E. 1969:67); 
(Briones, G.; Escalante C.1979:113).
         En consecuencia, la encuesta es aplicada a los representantes del sector 
productivo, como potenciales empleadores de los adultos en situación de discapacidad 
constituyen una parte fundamental para la identificación de los factores que inciden en 
directamente sobre los escenarios de participación laboral, dado que ellos son los que 
establecen las posibles ofertas de trabajo para esta población; por tanto, la aplicación de 
este instrumento apunta  a la identificación de aspectos relacionados con  las 
oportunidades y garantías laborales ofertadas para la población por parte de los 
empleadores del municipio (ver anexo Nº 3).
Entrevista semi-estructurada: 
            Por otra parte, la conversación que sostiene un investigador con una persona o 
grupo de personas partiendo de un eje temático de preguntas que guardan relación con 
un tema, permite la aproximar, profundizar e identificar elementos que le subyacen a 
una problemática (Ander, E. 1969:67); (Briones, G.; Escalante C.1979:115).
.       Desde  este sentido, se realiza una entrevista semi- estructurada con un miembro 
de la administración, para lo cual se contó con la colaboración del  secretario de 
Protección Social del municipio, quien es una de las instancias identificadas 
administrativamente como la encargada de velar y promover acciones para  atención 
de la población con discapacidad y dada la visión académica que posee al pertenecer a 
un ramo de la medicina, hace que la fusión de esta óptica plantee argumentos para 
describir la atención y la concepción que se tiene alrededor de la productividad y 
participación laboral de los adultos con discapacidad.    
            Por lo tanto y a través de esta fuente, la caracterización del contexto político se 
realiza desde la percepción que tiene la administración municipal frente a la población 
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y la consideración generada alrededor de conceptos tales como sujeto político y su 
participación en el mercado laboral.
            Además de los aspectos anteriormente mencionados, se indaga también acerca 
de las acciones, estrategias y políticas llevadas a cabo por la administración para la 
atención de la población con discapacidad del municipio en relación a la inclusión 
laboral (ver anexo Nº 4). De esta manera, no sólo serán identificadas las acciones que se 
han generado respecto al tema por parte de la Administración municipal; sino también, 
se dará a conocer el bagaje y referentes legales que maneja el municipio para esta 
población y que específicamente se relacione con el tema de inclusión laboral.
Así, la perspectiva de los cuatro actores (los adultos, sus padres, empleadores 
y miembro administrativo), involucrados de manera directa, bajo el lente de la  
inclusión laboral hacen que se favorezcan la identificación, caracterización y 
clasificación de los factores contextuales que inciden en los procesos de inclusión 
laboral.
A continuación, se establece un elemento más para el diagrama expuesto 
anteriormente, el cual demuestra el aspecto metodológico con cada uno de los 
instrumentos y poblaciones de la siguiente manera.
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GRÁFICO 2.
DIÁLOGO ENTRE EL MODELO COLOMBIANO DE DISCAPACIDAD Y LOS FACTORES 
CONTEXTUALES PARA LA  EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE 
INCLUSIÓN LABORAL EN LO RURAL
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DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN… UNA RUTA DE TRABAJO
En este apartado se dan a conocer las fases tenidas en cuenta para el desarrollo 
de este estudio, pues, tomando como base la revisión de literatura y referentes 
investigativos como insumo para la comprensión de este fenómeno; se da un viraje 
hacia el diálogo entre los conceptos y  realidades que se encuentran presentes en 
panorama rural como escenario de participación laboral para la población de adultos
con  discapacidad.
FASE 1. PILOTAJE DE INSTRUMENTOS
Para lograr el desarrollo de esta fase, se elaboró un modelo inicial de los 
instrumentos, contemplando las variables de Integración, productividad,  
antidiscriminación autonomía, libertad, entre otras42  que estarán presentes en los 
contextos mediadores del proceso de inclusión laboral para esta región.
De esta manera, se procedió a establecer contacto con un miembro 
perteneciente a cada población tomando como parámetro de referencia  las 
características y rasgos establecidos para cada aplicación edad, condición, ubicación, 
relación con el tema, etc., las cuales se harán explicitas más adelante en la descripción 
de la población.  
En el único caso, en el que se citó a más de un colaborador, fue en  el grupo 
focal, entendiendo el sentido de discusión colectiva en que consiste este método y 
para establecer el nivel de comprensión que se lograba a través del direccionamiento 
cada una de las preguntas que dinamizaron la aplicación. De la misma manera, se 
tuvo en cuenta que el grupo de colaboradores que hicieron parte del pilotaje no 
                                     
42
Ver diagrama de fusión entre el Modelo Colombiano de Discapacidad y los factores contextuales para la 
exploración y análisis del proceso de inclusión laboral en lo rural.
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fueran a participar posteriormente de forma directa en el proceso investigativo, ni con 
la población de estudio, dado que sería una interferencia para la posterior aplicación y 
validez del instrumento reelaborado.
En este sentido, respectivamente se llevó a cabo la aplicación inicial de cada 
instrumento, estableciendo de esta manera las dificultades que se presentaron en este 
primer momento. La observación y la retroalimentación que realizó la muestra desde 
su experiencia en esta primera fase del proceso, permitió identificar algunas 
dificultades para la aplicación y diligenciamiento de cada instrumento.
En consecuencia, a través de este pilotaje se identificaron dos factores que 
determinaron la modificación de cada uno de los Instrumentos según a la población al 
iba  dirigido. El primer factor, va ligado a las características particulares que presenta la 
población en cuanto a  los niveles educativos y de lenguaje que poseen para la 
comprensión de las preguntas; puesto que, para el caso de los adultos, los padres y 
empleadores fue necesario realizar la siguiente modificación en los términos dado que 
generaban confusión en el momento de responder. Las modificaciones en cuanto a los 
términos fueron las siguientes:
a. “Laboral” por   “trabajo”.
b. “Políticas” por “acciones – programas”.
Por otra parte, el segundo factor se relaciona con la reelaboración de los 
instrumentos se relaciona con la estructura de las preguntas en cuanto a su 
direccionamiento, lenguaje y magnitud. Así, en la encuesta dirigida a  los empleadores
se modificaron algunas de las listas de chequeo haciéndolas más puntuales con 
respecto a las opciones laborales en la región y requisitos laborales necesarios para la 
contratación. 
De la misma manera, se establecieron opciones de “ninguna” o “todas las 
anteriores” para el caso de las preguntas de selección múltiple. Sólo para el caso del 
instrumento de los adultos y las familias, fue necesario agregar un tópico relacionado 
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con la incidencia de la discapacidad frente al rol laboral, pues esta necesidad fue dada 
a conocer a través de las versiones proporcionadas por parte de los colaboradores que 
hicieron parte de este pilotaje.
FASE 2: SELECCIÓN DE LAS POBLACIONES 
A continuación se dan a conocer las particularidades políticas, económicas y 
sociales de  la población del municipio de Tenjo, con el fin de  realizar una 
contextualización general del municipio y  de la población en situación de 
discapacidad  presente en la zona.
El municipio de Tenjo se encuentra ubicado al noreste de Bogota a 57 
Kilómetros pasando por Chía, Cajicá y Tabio  si se toma  la autopista norte;  Otra de las 
vías de acceso es la autopista Medellín vía a Siberia – Tenjo.
Dentro de su división administrativa posee un casco urbano y 15 veredas 
aledañas que conforman el sector rural y cuenta con una población aproximada de 
19.176 habitantes [DANE] (2005).
La base de la economía del municipio de Tenjo son las actividades 
agropecuarias las cuales se presentan en el 86% de las veredas siendo el sector 
agropecuario el principal generador del  PIB (Producto Interno  Bruto) municipal. Por 
ello, se destaca que aproximadamente el 30% de la población económicamente activa se 
encuentra en actividades agrícolas y pecuarias siendo también los cultivos de flores 
otra de las opciones laborales presentes en la región, cabe entonces preguntarse en qué 
parte del porcentaje de la población con discapacidad estará representada la 
participación económica de la región [DANE], (2005).
Según los datos del [DANE] en el Censo General 2005 la distribución de la 
totalidad de la población de Tenjo es la siguiente:
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
TENJO – CUNDINAMARCA
CABECERA MUNICIPAL 3.065 Habitantes
POBLACIÓN RURAL 16282 Habitantes
           
Tabla 6. Distribución de la Población del Municipio de Tenjo
[DANE] (2005)
Con relación a la población con discapacidad, el  municipio  tiene un total de  
227 personas entre niños, adultos, adultos y adultos mayores, entre las que se 
encuentran alteraciones a nivel sensorial, sistema nervioso, cardiovascular, digestivo, 
de la piel y a nivel cognitivo y físico, siendo estas dos últimas discapacidades las de 
mayor índice entre la población en situación de discapacidad del municipio de Tenjo.
En cuanto a la población con discapacidad del municipio, a través de la 
caracterización y actualización del CENSO (2005), se logra realizar una aproximación a 
la distribución geográfica de la población con el fin de determinar los procesos de 
atención necesarios para los usuarios que se encuentran tanto en veredas como en la 
cabecera municipal (Ver Anexo 9).   
En consecuencia y desde el Programa de Discapacidad del municipio se logra 
contactar a través de la red establecida por la investigadora dentro del municipio, la 
población de adultos que participarían en el proyecto, en consecuencia, al denotar las 
particularidades requeridas se establecieron criterios para la selección de la muestra 
con el fin de lograr identificar la incidencia de los factores contextuales del municipio 
sobre el aspecto laboral; por ello, se tuvo en cuenta la condición de discapacidad que 
presentaba la población de adultos, dado que la muestra requerida para este proceso 
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implicaba  tener un nivel de competencia básica en cuanto al aspecto comprensivo y 
argumentativo que permitiera desarrollar su participación.
Por su parte, los padres de familia tenidos en cuenta  para este estudio, son los  
padres de los adultos que participaron en el grupo focal, dado que el resultado que se 
obtenga de éstas dos fuentes, permite establecer las correlaciones entre las vivencias, 
perspectivas y la expectativa de los adultos frente a la de los padres en cuanto al 
proceso de participación laboral. Por tanto, la participación de éstos dos agentes 
permitió establecer otra óptica frente a los procesos de inclusión laboral llevados a cabo 
en el Municipio. 
De esta manera, los criterios tenidos en cuenta para la selección de estas dos  
muestras fueron los siguientes:
a. ADULTOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
 Pertenecientes a estratos 1, 2 y 3.
 Habitantes del municipio de Tenjo (zona rural o cabecera 
municipal).
 Pertenecientes al Programa de Discapacidad.
 Mujeres y hombres entre 20 y 30 años.
 Con discapacidad cognitiva, física y sensorial.
 Escolarizados o sin escolaridad.
 Con o sin experiencia laboral.
b. PADRES DE FAMILIA
 Padres de los adultos que participen en el grupo focal.
 Habitantes del municipio de Tenjo (zona rural o cabecera 
municipal).
 Madre - padre cabeza de familia o familia nuclear.
 Con o sin escolaridad.
 Con o sin empleo.
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Por tanto, la participación de los empleadores como parte de los agentes tenidos 
en cuenta para el proceso investigativo los criterios establecidos fueron  relacionados 
desde la participación y equiparación de oportunidades. De esta manera, la recolección 
de la información frente al proceso de inclusión laboral fue enriquecida con la visión 
expuesta por diversas plazas laborales. A continuación se presentan los criterios de 
selección tenidos en cuenta para los empleadores:
c. EMPLEADORES
 Pertenecientes al municipio de Tenjo (zona rural o cabecera 
municipal).
 Propietarios o administradores de establecimientos, almacenes o 
empresas dentro del municipio.
 Sin restricción en el tipo de productos que comercialice o elabore.
 Sin restricción en la magnitud del establecimiento, almacén o 
empresa.
Otra fuente de información tenida en cuenta fue la Administración del 
municipio de Tenjo, para lo cual se optó por contemplar la participación de un 
representante de la Secretaría de Protección social, en la cual se llevan a cabo en sus 
acciones y programas el bienestar, la participación y calidad de vida para la atención 
de población vulnerable, por tanto a continuación se presentan los criterios tenidos en 
cuenta para la selección de éste colaborador.
d. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 Funcionario público. 
 Establezca contacto permanente con la población.
 Relacionado con el desarrollo de proyectos para la población.
 Partícipe o conozca las acciones llevadas a cabo con la población.
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En este sentido, a continuación se presenta la conformación de la población de 
estudio:
POBLACIÓN NÚMERO DE PARTICIPANTES CARACTERÍSTICAS
1. Adultos en situación 
de discapacidad
(grupo focal)
5 adultos en situación de 
discapacidad
 Discapacidad cognitiva (1 
adulto), física (2 adultos) y 
sensorial (2 adultos).
 Dos de los adultos presentan
    experiencia laboral.
 De los adultos, dos son 
bachilleres y uno se encuentra 
finalizando Bachillerato, los 
otros (2) han culminado la 
primaria.
 Del total de la población que 
asiste al programa de 
discapacidad (17 adultos), se 
contó con el 29% de la 
población, puesto que a partir 
de los criterios establecidos y 
las discapacidades de los 
demás adultos no favorecían la 
dinámica del grupo focal. 
2. Padres de familia
(cuestionario)
5 padres de familia
 Se contaron con familias
    nucleares (padre, madre y     
    hermanos).
 De los padres de familia  se 
encuentran dos que no 
asistieron a la escuela, mientras 
que los demás (3) culminaron 
sus estudios en primaria.
 Algunos de ellos poseen 
conocimiento sobre el proceso 
de inclusión laboral.
 Se contó con la participación 
del sector agropecuario, y 
establecimientos de venta de 
artículos  y manufactura de 
productos y servicios.
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3.Empleadores
(encuesta)
16 empleadores
 Todos los empleadores se 
encontraban establecidos en la 
cabecera municipal.
 De los empleadores sólo uno 
contaba con la experiencia de 
tener en su establecimiento un 
adulto con discapacidad 
sensorial.
4.Representante 
Administración 
Municipal
(Entrevista semi-
estructurada)
Funcionario de la Secretaria de 
Protección Social
 Se logró contar con la 
colaboración directa del 
Secretario de protección social.
 Ha mantenido un contacto 
directo y permanente con la 
población en las áreas de salud, 
deporte, educación y trabajo.
 Gestiona y promueve 
proyectos para la atención y 
beneficio de la población
Tabla 7.  Caracterización de la muestra de estudio tomada para el proceso 
investigativo
Luego de haber tenido definida la población, se procedió a la aplicación de cada 
uno de los instrumentos elaborados para el trabajo de campo
FASE 3. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
En esta fase se lleva a cabo la recolección de la información a partir de cada uno 
de los instrumentos de la siguiente manera:
a. Grupo focal: Dirigido a  adultos en situación de discapacidad del municipio.
Fases:
1. Convocatoria a los adultos con discapacidad del Programa de 
discapacidad del municipio para la sesión.
2. Desarrollo de la sesión empleando el instrumento reelaborado.
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3. Se emplea grabadora de voz para el registro de las respuestas 
además de un diario de campo en donde fueron consignados 
aspectos que no son evidentes en la grabación de la sesión. De esta 
manera, la información es complementada con este aspecto.
4. Sistematización de la información obtenida a través de matrices de 
correlación (ver anexo Nº 5).
5. Análisis y caracterización de ésta fuente para el cruce de variables 
entre el Modelo Colombiano de Discapacidad y los factores 
contextuales.
b. Cuestionario: Dirigido a padres de familia de los adultos que participan en 
el grupo focal.
Fases:
1. Entrega personal del cuestionario a los padres de familia de los 
adultos que participaron en el grupo focal.
2. Tiempo aproximado de espera para el diligenciamiento del formato: 
1 semana.
3. Recepción de los cuestionarios diligenciados.
4. Sistematización de la información obtenida a través de matrices de 
correlación (ver anexo Nº 5).
5. Análisis y caracterización de ésta fuente para el cruce de variables 
entre el Modelo Colombiano de Discapacidad y los factores 
contextuales.
c. Encuesta: Dirigida a empresarios del municipio.
Fases:
1. Visita a los propietarios o administradores de los establecimientos 
del municipio para la aplicación de las encuestas.
2. Diligenciamiento de las encuestas. Tiempo empleado para la 
aplicación directa con la muestra: 1 semana.
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3. Se emplea grabadora de voz para el registro de las respuestas 
además de un diario de campo en donde fueron consignados 
aspectos que no son evidentes en la grabación de la sesión. De esta 
manera, la información es complementada con este aspecto.
4. Sistematización de la información obtenida a través de matrices de 
correlación (ver anexo Nº 5).
5. Análisis y caracterización de ésta fuente para el cruce de variables 
entre el Modelo Colombiano de Discapacidad y los factores 
contextuales.
d. Entrevista Semi – estructurada: Dirigida al Secretario de Protección Social 
del municipio.
Fases:
1. Convocatoria a la sesión.
2. Reunión con el Secretario de Protección Social.
3. Desarrollo de la entrevista. 
4. Se emplea grabadora de voz para el registro de las respuestas 
además de un diario de campo en donde fueron consignados 
aspectos que no son evidentes en la grabación de la sesión. De esta 
manera, la información es complementada con este aspecto.
5. Sistematización de la información obtenida a través de matrices de 
correlación (ver anexo Nº 5).
6. Análisis y caracterización de ésta fuente para el cruce de variables 
entre el Modelo Colombiano de Discapacidad y los factores 
contextuales.
De esta manera se llevó a cabo la aplicación de cada instrumento manteniendo 
el respeto y confidencialidad en el tipo de información que fuese obtenida. De tal 
manera que, se obtuvo el consentimiento informado por parte de la muestra, estando 
de acuerdo  con el proceso autorizando la manipulación y publicación de la 
información recolectada.
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FASE 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La sistematización de la información fue realizada a través de matrices de 
análisis por cada uno de los agentes que participaron del proceso, describiendo en ellas 
los aspectos mas relevantes que se relacionaban con las perspectivas planteadas por el 
Modelo de Discapacidad (Capacidad humana, Estudios políticos, estudios culturales y 
estudios éticos filosóficos (Cuervo, C. Pérez, L., Trujillo, A., 2008: 31-32), en relación 
con los factores contextuales mediadores, moderadores, distractores e independientes 
(Gómez, C.; Cuervo, C. 2007:40 - 41).
Elaborada la sistematización por cada uno de los aspectos nombrados 
anteriormente, se procede a realizar la triangulación de la información  en una nueva 
matriz de análisis en donde se describen los resultados similares en las muestras a con 
relación al Modelo colombiano de Discapacidad y los factores contextuales.
A través de este proceso, se logran obtener los resultados con respecto a la 
identificación e incidencia  de cada uno de los factores contextuales (mediadores, 
moderadores, distractores e independientes) en los procesos de inclusión laboral desde 
las categorías discapacidad, empleo y ruralidad.
En las matrices de análisis se consignaron los aspectos denotados por la 
población frente a la inclusión laboral, y finalmente se encuentra la presentación de la 
matriz de correlación o triangulación de la información, a partir de la cual son descritas 
algunas de las características de los factores contextuales frente a la inclusión laboral de 
los adultos con discapacidad del municipio.
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TABLA 8. MATRIZ DE ANÁLISIS Nº 1
GRUPO FOCAL APLICADO A LOS ADULTOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO
FACTORES
ESTUDIOS EN CAPACIDAD HUMANA ESTUDIOS PÚBLICOS Y 
DISCAPACIDAD
ESTUDIOS CULTURALES Y 
DISCAPACIDAD
ESTUDIOS ÉTICO FILOSÓFICOS  
Y DISCAPACIDAD
*Factores contextuales mediadores: 
*Factores contextuales moderadores
: 
*Factores contextuales distractores:
*Factores contextuales independientes: 
 DISCAPACIDAD
 EMPLEO
 RURALIDAD
ASPECTOS
 Reconocen la necesidad de cualificarse 
para lograr un óptimo desempeño 
laboral. 
 Reconocen el apoyo dado por sus 
familias para estudiar. 
 Recalcan la importancia de la 
orientación vocacional en los colegios 
para un desempeño laboral; no 
obstante la mayor parte de los adultos
no identificó esta formación en su 
etapa escolar.
 Dan a conocer  la necesidad de 
orientación vocacional y capacitación
sobre los temas relacionados con 
inclusión laboral.
 Destacan que las condiciones  para 
mejorar su competencia laboral 
dependen de:
 Reconocen el apoyo y las 
acciones generadas por la 
Secretaria de Protección social 
para su desarrollo integral.
 Dadas las condiciones 
económicas del municipio, los 
adultos reconocen que  no han 
podido llevar a cabo parte de 
sus proyectos de vida.
 Identifican el Programa de 
Discapacidad como la instancia 
que les brinda orientaciones a 
nivel laborales del proyecto 
productivo
 Destacan la autonomía que les 
 Destacan la dependencia y 
sobreprotección que generan 
algunas familias en ellos, dado el 
temor que les genera involucrarlos 
al ámbito laboral. 
 identifican la falta de 
oportunidades laborales que
existen para ellos, a causa del 
desconocimiento que tienen los 
empresarios del municipio sobre 
las capacidades que poseen.
 Destacan que el rechazo y la 
discriminación por parte de los 
empresarios del sector frente a la 
población con discapacidad, 
genera en  ellos un temor para la 
 Se identifica que los adultos
requieren de un apoyo moral  
por parte de sus familias para 
realizar o culminar una 
actividad
 Destacan la responsabilidad y 
la honestidad como valores 
fundamentales, para lograr 
un óptimo desempeño 
laboral.
VARIABLES
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a. Cualificación o profesionalización
b. Oportunidades
c. Orientación oportuna en el trabajo
d. Apoyos de alta y baja tecnología43
 Dan a conocer su interés para 
desempeñar cualquier trabajo;  sin 
embargo destacan las condiciones de 
su discapacidad en el momento de 
asumir un rol laboral.
 Identifican que pueden participar 
laboralmente desde sus habilidades y 
cualidades; no obstante su proyección 
laboral se relaciona con cargos de poca 
relevancia
 los adultos establecen a futuro un 
desempeño laboral en los ideales que 
poseen actualmente, lo cual es 
dependiente de la cualificación que 
logren llevar acabo en el transcurso de 
este tiempo
ha brindado en sus acciones el 
Programa de Discapacidad.
 Así mismo, reconocen el sentido 
de independencia y proyección 
económica que les  ha generado 
el proyecto productivo.
 La población desconoce las 
políticas o leyes relacionadas 
con el derecho al trabajo para 
ellos, pues sólo hacen relación a 
los beneficios que obtienen los 
empresarios al contratarlos.
 Destacan la necesidad de 
encaminar acciones a nivel 
municipal  para la generación 
de recursos económicos, con el 
fin de brindar subsidios que 
favorezcan la profesionalización 
y cualificación de la población.
 Resaltan el beneficio que 
obtendrían al ser garantizado su 
derecho al trabajo en el 
municipio.
búsqueda de oportunidades 
laborales.
 Contrario a lo anterior, los adultos
reconocen el temor que les da a los 
empleadores para contratarlos, a 
causa de la imagen de 
“perversión” e “incapacidad” que 
pueden darles a sus clientes.
 Así mismo, destacan el 
reconocimiento que les daría la 
comunidad del municipio al 
verlos trabajando.
 Atribuyen el nivel de rechazo y 
discriminación según lo visible 
que sea para otros su 
discapacidad.
                                      
43 Entiéndase por apoyos de alta y baja tecnología, todas aquellas adaptaciones necesarias para el desempeño educativo o laboral de  la población en situación de discapacidad  
tales como: computadores, softwares, etc., o  modificaciones en  la infraestructura o herramientas de trabajo para la óptima movilidad y ergonomía de la persona.
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TABLA 9. MATRIZ DE ANÁLISIS Nº 2
CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA DE LOS ADULTOS PARTICIPANTES EN EL GRUPO FOCAL
FACTORES
ESTUDIOS EN CAPACIDAD HUMANA ESTUDIOS PÚBLICOS Y 
DISCAPACIDAD
ESTUDIOS CULTURALES Y 
DISCAPACIDAD
ESTUDIOS ÉTICO FILOSÓFICOS  Y 
DISCAPACIDAD
*Factores contextuales mediadores: 
*Factores contextuales moderadores
: 
*Factores contextuales distractores:
*Factores contextuales independientes: 
 DISCAPACIDAD
 EMPLEO
 RURALIDAD
ASPECTOS
 Para unos padres es importante el 
apoyo que le pueden dar a su hijo 
para estudiar o aprender un oficio.
 Identifican que en los lugares donde 
han estudiado les han brindado 
conocimientos sobre áreas específicas 
y valores relacionados con el trabajo.
 Entre los conocimientos que deben 
tener sus hijos para desempeñarse 
laboralmente destacan  el saber 
escuchar, seguir instrucciones, 
cualificarse e identificar las funciones 
y labores que le sean asignadas
 Se reconoce el taller productivo como 
 Resaltan como acciones que 
debe llevar a cabo la 
administración municipal para 
la generación de espacios de 
inclusión laboral las siguientes: 
Convenios con empresas y 
supermercados, cualificación de 
los adultos y realizar campañas 
de sensibilización para los 
empresarios.
 Los padres desconocen las 
acciones que genera el 
municipio en cuanto a procesos 
de inclusión laboral.
 Resaltan el Programa de 
 La mayoría de los padres 
reconocen que sus hijos tenían 
un proyecto de vida cuando 
eran niños.
 Creen que sus hijos pueden 
desempeñar cargos públicos,  
de mensajería, asistentes en 
talleres o supermercados 
 El panorama laboral lo 
relacionan con las 
probabilidades que tengan sus 
hijos para cualificarse, 
vincularse o permanecer en una 
empresa; no obstante algunos 
son reacios a las posibilidades 
 La honradez, el respeto, la 
honestidad y la responsabilidad 
son vistas como enseñanzas 
dadas desde la familia para un 
mejor desempeño laboral
VARIABLES
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un espacio de ocupación de tiempo 
libre que contribuye al fortalecimiento 
de valores, habilidades comunicativas 
y cognitivas 
Discapacidad sólo por las 
salidas que se hacen fuera del 
municipio.
 Los padres de familia 
desconocen las políticas o leyes 
relacionadas con el derecho al 
trabajo para sus hijos
laborales que puedan tener sus 
hijos.
 Reconocen que la 
discriminación  y el rechazo 
hacia sus hijos generan 
exclusión en cuanto a lo social y  
laboral.
 Identifican una reacción 
negativa y discriminatoria por 
parte de los empleadores en el 
momento en que sus hijos 
soliciten  un empleo
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TABLA 10. MATRIZ DE ANÁLISIS Nº 3
ENCUESTA A EMPLEADORES DEL MUNICIPIO
FACTORES
ESTUDIOS EN CAPACIDAD 
HUMANA
ESTUDIOS PÚBLICOS Y 
DISCAPACIDAD
ESTUDIOS CULTURALES Y 
DISCAPACIDAD
ESTUDIOS ÉTICO FILOSÓFICOS  Y 
DISCAPACIDAD
*Factores contextuales mediadores: 
*Factores contextuales moderadores
: 
*Factores contextuales distractores:
*Factores contextuales independientes: 
 DISCAPACIDAD
 EMPLEO
 RURALIDAD
ASPECTOS
 Los empleadores identifican las 
posibilidades laborales que tiene 
la población para desempeñar un 
rol laboral, no obstante excluyen 
algunas poblaciones al 
relacionarlas con un empleo 
específico.
 Dan una mayor valoración y 
probabilidad laboral a los adultos
que poseen una formación 
académica.
 Ubican la discapacidad cognitiva 
en el desempeño de labores 
relacionadas con oficios varios  o 
 Reconocen que sus 
establecimientos o empresas no 
cuentan con espacios accesibles.
 Dudan de la autonomía e 
independencia que lograrían los 
adultos en su desempeño laboral, 
si cuentan con un apoyo en su 
lugar trabajo.
 Los empleadores consideran 
cuatro oportunidades laborales en 
el municipio para los adultos con 
discapacidad:
1. Surtir – empacar
2. Auxiliar de bodega o 
 Relacionan la discapacidad física 
por el uso exclusivo de silla de 
ruedas, muletas, prótesis, etc., 
considerando que no existe 
ningún componente cognitivo en
esta población.
 Asignan los roles laborales 
dependiendo del grado de 
relación que vayan a tener con los 
clientes o proveedores, así como la 
imagen que le puedan dar su 
establecimiento.
 Los empleadores clasificaron las 
posibles reacciones en sus clientes 
 Destacan la importancia de la 
orientación y acompañamiento 
para el desempeño laboral de los 
adultos.
 Consideran la discapacidad física 
con mayor nivel de habilidades 
para las ventas y el trato con 
clientes que las discapacidades de 
tipo sensorial o cognitivo, excepto 
cuando se presenten trabajos que 
impliquen fuerza o resistencia 
corporal.
 Destacan como la responsabilidad 
y la honestidad como valor 
fundamental para asumir un 
VARIABLES
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afines, en los cuales no “implique 
pensar”.
 Algunos empleadores destacan la 
incidencia de la tecnología para el 
desempeño de laboral de los 
adultos con discapacidad visual.
 Identifican que en la medida en 
que los adultos se cualifiquen, 
mayores serán las oportunidades 
laborales.
 Las habilidades identificadas por 
los empleadores en cada 
población son:
a. DISCAPACIDAD FÍSICA
 Hábiles
 Responsables
 Sin compromiso 
cognitivo
b. DISCAPACIDAD SENSORIAL
 Hábiles
 Siguen instrucciones
c. .DISCAPACIDAD COGNITIVA
 “No piensan”
 Se les dificulta seguir 
instrucciones
 En cuanto a los conocimientos y 
habilidades los empleadores
destacan  el siguiente orden:
producción
3. Ventas
4. Oficios varios (aseo)
 Los empleadores contemplan un 
salario entre 0 y 500.000 pesos, 
dependiendo del horario o tipo de 
contrato que puedan convenir.
 Establecen una correspondencia 
entre las posibles oportunidades 
laborales en el municipio con la 
magnitud de la empresas del 
mismo tales como supermercados, 
empresas o cultivos, los cuales 
brindarían un mayor número de 
ofertas laborales.
 Algunos empleadores identifican 
que no existen oportunidades 
laborales en e municipio para los 
adultos con discapacidad.
 Destacan la importancia de 
generar nuevas alternativas de 
trabajo para la población.
 Los empleadores desconocen las 
leyes o políticas relacionadas con  
el derecho al trabajo para esta 
población; pues solo unos 
empleadores hicieron mención de 
o proveedores de la siguiente 
manera:
a. Medianamente amables al 
considerar que pueden tener 
una “consideración” con los 
adultos.
b. Pueden se poco 
maltratadotes al tener una 
visión de “lastima” con ellos
c. Medianamente 
proteccionistas por la 
imagen de “debilidad” y 
vulnerabilidad que tienen 
frente 
d. al peligro
e. Denotan el rechazo que 
tendrían sus clientes hacia la 
población, evitando 
cualquier tipo de relación o 
atención por parte de esta 
población.
f. Serían medianamente 
indiferentes al denotarse la 
“curiosidad” que tendrían 
los clientes al ver cómo 
realizan su trabajo.
g. Por otra parte, habría mucha 
admiración en los clientes o 
proveedores al ver un 
adulto con discapacidad 
trabajando; pues lo 
asumirían como  un acto de 
“superación”.
h. Habría poco temor por parte 
trabajo. 
 Se presenta temor por parte de los 
empleadores frente al manejo de 
la mercancía y los accidentes que 
pueda sufrir la población en su 
establecimiento
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1. Habilidades comunicativas para 
relacionarse con clientes, proveedores 
y compañeros de trabajo.
2. Poseer conocimientos sobre las 
características de los productos y su 
producción para garantizar un buen 
desempeño laboral.
3. Tener formación académica para el 
desempeño de roles laborales de 
mayor exigencia.
4. Poseer valores morales para un 
mejor desempeño laboral.
 Los empleadores identifican que 
la escuela no forma a los adultos
en  aspectos laborales puesto que 
ha perdido sus niveles de 
exigencia y carece de una 
orientación vocacional para los 
estudiantes que van terminando la 
secundaria.
 Reconocen que la falta de 
experiencia laboral conlleva  a que 
los adultos no tengan referencias 
laborales, y desconozcan los 
ritmos de trabajo de una empresa.
 Consideran que los procesos de 
inclusión laboral dependen  del 
apoyo ocasional o constante que 
tengan los adultos para su 
desempeño laboral; no obstante 
la norma tributaria que los 
favorece.
 Se presenta en la mayor parte de 
los empleadores un 
desconocimiento frente a las 
acciones  que realiza la 
administración municipal frente al 
rol laboral de los adultos con 
discapacidad.
 Pocos empleadores reconocieron 
el proyecto productivo como una 
de las acciones que realiza el 
Programa de Discapacidad 
encaminada a fortalecer el rol 
laboral e independencia en la 
población.
 Consideran una contratación a 
futuro, si cuentan con el apoyo de 
un programa respaldado por la 
alcaldía u otro ente institucional, 
que les garantice el desempeño 
laboral y la protección de los 
adultos
de los clientes, puesto que 
buscarían la forma de 
relacionarse con ellos.
i. Identifican que generaría 
poco compromiso en sus 
clientes el hecho de ver un 
adulto con discapacidad en 
su establecimiento, 
considerando que sus 
clientes pensarían que es 
una responsabilidad del 
estado y de la empresa que 
los contrate.
 Dentro de las razones expuestas 
por los empleadores para no 
contratar hasta el momento un 
adulto con discapacidad se 
encuentran las siguientes:
1. Las capacidades de los adultos
no corresponden con el nivel de 
competencia que se requiere.
2. Por la magnitud del negocio y 
tipo de sociedades presentes en 
la conformación de las empresas 
o negocios, no permite la 
contratación de otra persona.
3. La población no se ha dado a 
conocer en algunos sectores 
comerciales, lo cual ha traído 
como consecuencia que parte de 
los empleadores desconozcan 
las habilidades laborales de la 
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consideran que esta modalidad de 
empleo no es posible en sus 
empresas, puesto que la magnitud 
del establecimiento no permite la 
contratación de otra persona.
población.
4. No les interesa contratar la 
población, dado el temor que les 
puede generar a los clientes su 
presencia.
5. Por prevenir accidentes tanto 
físicos en el momento de 
manipular los productos o 
maquinarias que se requieran 
para el negocio
6. Evitar que los adultos sean 
maltratados o se frustren por no 
lograr un buen desempeño 
laboral.
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TABLA 11. MATRIZ DE ANÁLISIS Nº 4
ENTREVISTA  A REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: SECRETARIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE TENJO
FACTORES
ESTUDIOS EN CAPACIDAD HUMANA ESTUDIOS PÚBLICOS Y DISCAPACIDAD ESTUDIOS CULTURALES Y 
DISCAPACIDAD
ESTUDIOS ÉTICO FILOSÓFICOS  
Y DISCAPACIDAD
*Factores contextuales mediadores: 
*Factores contextuales moderadores
: 
*Factores contextuales distractores:
*Factores contextuales independientes: 
 DISCAPACIDAD
 EMPLEO
 RURALIDAD
ASPECTOS  Destaca la necesidad de promover 
las oportunidades laborales con el 
fin de favorecer el desarrollo integral 
y establecimiento de proyecto de 
vida para cada uno de los adultos.
 Reconoce, la lectura y la escritura 
como conocimientos académicos 
necesarios para el desempeño 
laboral de la población.
 Desconoce las habilidades (saber 
hacer) para que la población se 
desempeñe laboralmente
 Plantea la cualificación de los 
 Las oportunidades laborales favorecen 
la construcción de identidad y 
reconocimiento de los adultos que en 
consecuencia genera  el cambio de 
paradigma en  la comunidad a cerca de 
la población.
 Reconoce que el factor político, 
económico y cultural incide  en las 
posibilidades de desarrollo social y 
personal de los adultos.
 Atribuye la toma de decisiones  y 
participación de los adultos si poseen 
un saber lecto escrito 
 Reconoce que las creencias que posee 
la comunidad sobre la población en 
situación de discapacidad genera 
rótulos de improductividad 
 Realiza una diferencia entre la 
discapacidad física y cognitiva, 
destacando mayor habilidad laboral en 
la población con limitación física.
 Destaca los tabúes, la ignorancia, el 
temor y la intolerancia como factores 
que inciden en las oportunidades 
laborales de la población. 
 Destaca la falta de compromiso por 
 No se identifica ningún 
aspecto relacionado con este 
apartado
VARIABLES
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adultos en un oficio determinado 
para un mejor desempeño laboral y 
participación en las oportunidades 
que se presenten.
 Reconoce que la participación de la 
población en ambientes laborales 
generaría un impacto económico 
positivo para el municipio
 Plantea la necesidad de generar 
acciones que logren un impacto 
personal en los adultos y de esta 
manera lograr la concepción y 
construcción de sujetos políticos y por 
ende el mejoramiento de su calidad de 
vida 
 Reconoce que las acciones que ha 
gestionado el municipio frente al 
proceso de inclusión laboral de la 
población, requiere mayor 
fortalecimiento
 Se presenta un desconocimiento de las 
políticas o leyes relacionadas con los 
derechos laborales de la población con 
discapacidad; pues da a conocer los 
títulos de dos leyes desconociendo su 
contenido
 Define el proceso de inclusión laboral, 
como el involucrar la población al 
sistema productivo, desconociendo 
otras características de tipo personal y 
ambiental que inciden en este proceso.
parte de la comunidad del municipio 
frente a l proceso de inclusión laboral 
Ubica la población con limitación 
cognitiva con “limitaciones para el 
desarrollo de procesos intelectuales”; 
ubicándolos en trabajos relacionados 
con rutinas y habilidades motoras
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TABLA 12. MATRIZ DE ANÁLISIS n°5
FACTORES HALLADOS EN LA TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
FACTORES
ESTUDIOS EN CAPACIDAD HUMANA ESTUDIOS PÚBLICOS Y DISCAPACIDAD ESTUDIOS CULTURALES Y 
DISCAPACIDAD
ESTUDIOS ÉTICO FILOSÓFICOS  
Y DISCAPACIDAD
*Factores contextuales mediadores: 
*Factores contextuales moderadores
: 
*Factores contextuales distractores:
*Factores contextuales independientes: 
 Integración
 Productividad y Contribución
 Empoderamiento 
 Autonomía
FACTORES  La cualificación se destaca como una 
fase necesaria para lograr un proceso 
de inclusión laboral en cuanto a la 
adquisición de conocimientos 
académicos (lectura, escritura, 
matemáticas),  manufactura y 
producción y procesos relacionados 
con la inclusión laboral.
 Se reconoce por parte de los adultos
el apoyo que han recibido de sus 
familias en cuanto a la formación 
académica. 
 Tanto los empleadores como los 
adultos reconocen que la escuela 
carece de procesos de formación  
 Se identifica que  los procesos de 
autodeterminación, construcción de 
identidad y reconocimiento de la 
población con discapacidad dependen 
de las oportunidades laborales 
existentes en el municipio 
 Se presenta un desconocimiento por 
parte de los padres y algunos 
empresarios frente a las acciones  que 
realiza el municipio en favor del 
proceso de integración laboral de los 
adultos.
 Los adultos y otros empresarios 
reconocieron el taller productivo como
una de las actividades que realiza la 
 Se considera la discapacidad física 
con mayor nivel de desempeño 
laboral que las demás  
discapacidades “al no contar con 
un componente cognitivo”.
 Se presenta un temor por parte de 
los empleadores frente a las 
capacidades  de los adultos en 
cuanto a la manipulación de los 
productos y trato que le puedan 
dar a los clientes. 
 Tanto los empleadores como el 
representante de la administración 
municipal, relacionan la 
discapacidad física con el uso 
 Se da un reconocimiento a los 
valores morales tales como la 
honestidad, la 
responsabilidad, el respeto y 
la honradez para obtener un 
mejor desempeño laboral.
 Los adultos y empresarios 
destacan la necesidad de 
tener un apoyo moral por 
parte de sus familias y otros 
entes para llevar a cabo un 
mejor desempeño laboral y en 
consecuencia lograr un 
proyecto de vida. 
VARIABLES
 DISCAPACIDAD
 EMPLEO
 RURALIDAD
CATEGORÍAS 
EMERGENTES
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para el desempeño laboral.
 Los adultos y empleadores
reconocen la importancia de los 
apoyos de alta y baja tecnología para 
garantizar un proceso de inclusión 
laboral óptimo.
 Los padres de familia como los 
empleadores destacan la 
importancia de fortalecer en los 
adultos sus habilidades 
comunicativas para un mejor 
desempeño laboral.
 Se identifica un “dilema de la 
diferencia” cuando  los empleadores
y los adultos realizan distinciones en 
el momento de establecer un rol 
laboral para cada población con 
discapacidad.
 Dentro de las capacidades que 
fueron destacadas para cada 
población se encontraron las 
siguientes:
DISCAPACIDAD FÍSICA: 
Hábiles, responsables y sin compromiso 
cognitivo
DISCAPACIDAD SENSORIAL
Siguen instrucciones
DISCAPACIDAD COGNITIVA
alcaldía municipal para favorecer el 
desarrollo integral de los adultos
aproximándolos de esta manera a un 
rol laboral y a una actividad 
económica.
 Tanto los empresarios, los adultos y los 
padres de familia dan un 
reconocimiento a las acciones del 
Programa de Discapacidad del 
municipio, las cuales han generado 
procesos de autonomía y 
autodeterminación en los adultos con 
discapacidad
 Se presenta un desconocimiento 
generalizado en los adultos, padres de 
familia, empleadores y representante 
administrativo municipal, frente a las 
políticas o leyes que promueven el 
derecho al trabajo de la población; 
pues solo se tiene conocimiento a cerca 
de la reducción de impuestos a los 
empleadores en el momento de 
contratar una persona con 
discapacidad.
 Los padres de familia, adultos, 
empleadores y representante 
administrativo municipal resaltan la 
necesidad de fortalecer y encaminar 
nuevas acciones que favorezcan la 
inclusión laboral y así generar 
exclusivo de muletas, sillas de 
ruedas y prótesis.
 Los adultos con discapacidad, las 
famillas, los empleadores y 
entidad administrativa, destacan 
la discriminación y rechazo por 
parte de la comunidad y los 
empleadores frente a las 
oportunidades laborales para la 
población, generando así a una 
rotulación de improductividad y 
en consecuencia una  exclusión 
social de los adultos con 
discapacidad.
 Los adultos destacan la 
sobreprotección de algunas 
familias con sus hijos, lo cual evita 
una independencia y autonomía 
para lograr procesos laborales
 Tanto las familias como los 
adultos  resaltan el 
desconocimiento que poseen los 
empresarios a cerca de las 
habilidades que posee la 
población para desempeñarse 
laboralmente.
 Los roles laborales son asignados 
por los empleadores, según el 
grado de relación que tengan los 
adultos con los clientes y la 
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No poseen procesos cognitivos y 
realizan actividades exclusivamente 
motoras y de rutina
Sólo los adultos reconocen la necesidad 
de una orientación vocacional fuera de 
la escuela.
 Los padres de familia reconocen que 
en la formación académica los 
adultos recibieron una orientación 
vocacional
 La modalidad de empleo con apoyo 
no es posible, dada la magnitud tan 
pequeña de los establecimientos
 Los empleadores destacan que la 
falta de experiencia laboral en los 
adultos conlleva a que no logren 
establecerse en un trabajo
 Los adultos se ubican en cargos 
laborales de poca relevancia dada la 
condición de discapacidad que 
poseen
procesos  de construcción de sujetos 
políticos y calidad de vida para la 
población con discapacidad.
 El representante administrativo 
municipal reconoce que los factores 
políticos, culturales y económicos 
inciden en las posibilidades de 
desarrollo integral de los adultos, si 
mismo destaca que la toma de 
decisiones y participación de los 
adultos depende del nivel educativo 
que posean.
 Los empleadores consideran una 
contratación a futuro, si cuentan con la 
orientación y el apoyo de un programa 
que respalde el proceso de inclusión 
laboral.
 La concepción del proceso de inclusión 
laboral por parte de la entidad 
administrativa aun es confusa, pues se 
retoman solo los elementos de 
participación desconociendo los 
factores ambientales y  personales que 
inciden en el proceso.
imagen que le den al 
establecimiento.
 Las creencias de los empleadores
sobre las reacciones de sus clientes 
se enmarcan en el temor, la 
compasión y la curiosidad que les 
generaría el encontrar trabajando 
un adulto con discapacidad
 Los adultos destacan el nivel de 
rechazo y discriminación, según lo 
visible que sea la discapacidad
 Los empleadores dudan de la 
autonomía e independencia que 
logran los adultos al recibir un 
apoyo constante en el trabajo
 Dentro de las razones dadas por 
los empleadores para no contratar 
a un adulto con discapacidad se 
encuentran:
a. Las capacidades de los adultos no 
corresponden con el nivel de 
competencia que se requiere.
b. Los empleos destacados por los 
empleadores para la población se 
relacionan con  actividades que no 
son relevantes dentro de un 
establecimiento, como lo son el 
surtir, auxiliares de bodega o 
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producción y oficios varios (aseo).
c. Por la magnitud del negocio y tipo 
de sociedades presentes en la 
conformación de las empresas o 
negocios, no permite la 
contratación de otra persona.
d. La población no se ha dado a 
conocer en algunos sectores 
comerciales, lo cual ha traído 
como consecuencia que parte de 
los empleadores desconozcan las 
habilidades laborales de la 
población.
e. Prevenir accidentes en el 
momento de manipular los 
productos o maquinarias que se 
requieran para el rol laboral, dado 
que consideran que la población 
corre mayor riesgo.
f. Evitar que los adultos sean 
maltratados o se frustren por no 
lograr un buen desempeño laboral
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CAPITULO IV
CORRELACIONANDO TEORÍAS Y REALIDADES
Tomando como referencia los resultados obtenidos en este proceso 
investigativo, a continuación se lleva a cabo la exposición de los resultados obtenidos a 
partir de las variables establecidas y las características de los factores ambientales 
reconocidas en la fase final del proceso metodológico.
En primera instancia a través del proceso investigativo, se logró el objetivo 
principal de este estudio, el cual hacía referencia a la identificación de los elementos 
que caracterizan los factores moderadores, mediadores, distractores e independientes 
presentes en una zona rural  y su incidencia en el proceso de inclusión laboral de los 
adultos en situación de discapacidad del municipio de Tenjo. 
A continuación, se lleva a cabo la presentación de los resultados obtenidos para  
la construcción  de los  factores contextuales moderadores, mediadores, distractores, e 
independientes que hacen parte de la inclusión laboral en la zona rural. 
De la misma manera, durante la exposición de resultados se hará referencia a 
los colaboradores mediante el uso de abreviaturas, lo cual remite al lector a realizar la 
revisión de los perfiles de cada participante. 
FACTORES CONTEXTUALES MODERADORES
Dentro de los factores moderadores, se logra identificar que las condiciones 
dadas en la zona rural de Tenjo, frente a las oportunidades laborales que presenta  la 
economía basada en la agricultura, este espacio aun no se ha consolidado como tal por 
los agentes que limitan y excluyen la participación de los adultos con discapacidad del 
ámbito laboral. Por tanto, a continuación se hacen una exposición de de los hallazgos 
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registrados en relación a los factores que le subyacen éste, como lo son  el factor mutuo, 
contingente y de respuesta (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 40- 43).
FACTOR MODERADOR MUTUO
Desde este aspecto, se reconoce que los servicios educativos ofrecidos,  hace 
visible la exclusión en cuanto a los procesos de formación, transición y vinculación al 
mercado laboral en contextos rurales. 
En el ámbito educativo, se evidencia  que se presentan dos aspectos, el primero 
relacionado con las posibilidades de vincularse al sistema escolar son mínimas lo cual 
incide en la formación académica y oportunidades de cualificarse para un empleo, una 
muestra de ello, es que la mitad de la población participante no ha logrado iniciar o 
finalizar sus estudios como se muestra la siguiente respuesta:
S4: “…No, nunca recibí ninguna orientación…”
Mientras que, como segundo aspecto se encuentra la pertinencia de la 
educación rural frente al encaminamiento de lo laboral y lo productivo:
S1: “…No, pues en la institución donde yo estudié solo enseñan lo básico y el colegio no 
es técnico…”
S2: “…Yo estudié en Facatativa, en el colegio Miguel Ángel Cornejo allá a parte de la 
educación normal me dieron énfasis  en administración de empresas…”
Se observa a través de estas dos versiones que  el enfoque dado a la educación 
para la formación académica incide en la calidad de las competencias laborales 
necesarias para la vinculación a un mercado laboral por tanto se establece que la 
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cualificación se hace fundamental en el proceso de formación inicial que favorece la 
vinculación laboral (Harvey, M. 2001: 37).
Así mismo incide el concepto de productividad otorgado a los jóvenes en 
condición de discapacidad desde su formación escolar, pues al relegar  la discapacidad 
a actividades artesanales, lo que hace evidente que se pierdan oportunidades para la 
formación laboral desde la orientación vocacional como se observa en  esta situación:
S5: “…yo que me acuerde no me enseñaron a nada de lo de trabajo me enseñaron clases 
de música y en la tarde era aprender tejidos y eso y como a mi se me dificultaba…”
No obstante, es necesario recalcar que los programas de educación para la 
atención de esta población han cambiado y la experiencia educativa que tuvo la 
muestra fue diferente a la que viven actualmente las diferentes poblaciones integradas 
a aulas. Por tanto, valdría la pena llevar a cabo una revisión actual de las evoluciones 
que han tenido los programas y currículos a nivel distrital, departamental y nacional 
con el fin de determinar y evaluar la pertinencia de los enfoques de formación laboral 
para la población. 
De esta manera, se logra identificar al respecto que tanto los empleadores como 
los adultos exponen la ausencia de la escuela frente a la responsabilidad de brindar 
espacios que apunten a su formación académica y por ende el desarrollo de sus 
competencias laborales, lo que permite destacar que en la zona rural se presentan 
limitantes para la apertura a espacios educativos  que garanticen su participación 
Como lo presenta el grafico en donde se desconoce el papel de la escuela para la 
formación laboral Phelps, L., & Hanley-Maxwell, C. 1997:190).  
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Contrario a esto, se presenta que la totalidad de los padres consideran que las 
instituciones educativas a las que asistieron contemplaron en su currículo la formación 
y orientación a cerca del trabajo; esto se debe a que la formación y óptica de los padres 
de familia se encuentre centrada en el modelo bajo el cual muchos fueron educados en 
sus hogares, lo que implicaba no sólo desarrollar las actividades escolares, sino además 
realizar  las labores agrícolas que presenta la zona rural. Una muestra de ello son las 
respuestas de algunos padres frente a  las enseñanzas que se requieren para lograr ser 
un buen trabajador: “… Ser responsable, honrado y respetuoso con los demás”; “...le hemos 
enseñado a construir cosas como en madera o ladrillos… ”
De esta manera, se evidencia que en la medida en que las partes no se hagan 
concientes de la incidencia de la adaptación en los programas de formación formal o no 
formal, así mimo se verán afectadas las oportunidades para ejercer su derecho al 
trabajo. Por tanto, característica que se consolida para este factor es el hecho de que se 
desconozcan las necesidades educativas de la población, pero que, además sean los 
mismos padres quienes se han encargado de mantener este desconocimiento (Jenaro, 
C. 1999: 30-32); (Hernández, J., Cruz, I. 2008: 23-25).
Es así, como este proceso de participación escolar se constituye en la plataforma 
desde la cual se establece inicialmente la accesibilidad de la población a sistema 
educativo que en consecuencia beneficia la participación en espacios de formación 
laboral desde los cuales se logre  el fortalecimiento de la misma en áreas productivas 
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(Londoño, B.2006: 127 -130), como lo destaca el Secretario de Protección social en la 
pregunta 1 de la entrevista (ver anexo Nº7).
“…la escuela deben cambiar su pensamiento, llamémoslo mejor, cambiar o desarrollar 
estrategias para el cambio de paradigmas culturales; porque el adulto o persona con discapacidad 
se toma como un ser inservible un ser disfuncional y que no aporta en ninguna instancia a la 
comunidad…”
Por tanto, se ve la necesidad de resaltar que, dadas las particulares de la zona 
rural se presentan  barreras no solo de tipo arquitectónico, sino en sí misma por las 
características de la región en cuanto al enfoque dado a los programas según el tipo de 
discapacidad. Además, cabe resaltar que las particularidades geográficas y  las 
distancias existentes entre la institución educativa y el lugar de vivienda inciden dado 
que hace que se presenten mayores dificultades en cuanto a la asistencia y 
permanencia de la población en un sistema educativo formal.
Por otra parte, los empleadores le dan un alto nivel de importancia a la 
formación que tengan los adultos como se evidencia a continuación en el esquema. De 
esta manera se denota que los jóvenes continúan en desventaja para desarrollar una 
competencia laboral en la zona rural si se tiene en cuenta que la gran mayoría de la 
población con discapacidad de esta región no posee un proceso escolar completo o no 
han contado nunca con las oportunidades de estudiar (Carrillo, Y. 2008: 72)
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De esta manera los empleadores (resaltaron la incidencia del nivel de estudios 
que posean los adultos para garantizar la contratación de un adulto. Por ello se 
destacan que como requisito para una actividad laboral, es necesario poseer 
competencias básicas para leer y escribir como lo destaca el Secretario de Protección en 
esta respuesta:
“…pienso  que lo más importante es que  estas personas sepan leer y escribir, pienso que 
es lo mas importante. De allí ya se desprenden una serie de situaciones totalmente diferentes 
como el poder opinar, el saber comportarse en  distintos espacios…”
Por ello, el ser bachiller genera mayor confianza por los las competencias 
laborales que tenga o logre alcanzar, mientras que la experiencia laboral no tiene gran 
importancia dado al reconocimiento que realizan los mismos empleadores a cerca de la 
falta de oportunidades que han tenido los adultos para adquirirla.
Por otra parte, en los adultos en situación de discapacidad, a continuación se 
presentan algunas de las perspectivas que tienen la población frente a su formación 
escolar y su incidencia para la construcción de un sujeto productivo.
S3: “…estudiar la carrera que quiero, estudiar entrenamiento deportivo y ahí buscar  
trabajo…”.
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S4: “…yo creo que a mi me hace falta seguir estudiando, terminar el bachillerato”
S1: “…yo con discapacidad visual, bueno en un trabajo de oficina yo necesitaría mas 
recursos tecnológicos como por ejemplo ya salió el Jaws con lector de pantalla que permite usar 
el computador como una persona normal; por ello requiero fortalecer más mis conocimiento…”
Como parte de los componentes de los factores moderadores mutuos se 
encuentra lo político, a través del cual se logra entrever uno de los puntos mas álgidos 
que se presenta frente al proceso de inclusión laboral en la zona rural. En este sentido 
se encuentra que, tanto los adultos con discapacidad, los padres de familia y los 
empleadores del municipio, en principio no solo desconocen las capacidades de los 
jóvenes con discapacidad sino también el sentido de la participación como ejercicio de 
sus derechos. De la misma manera se presenta un desconocimiento de los instrumentos 
y acciones legales que promueven y garantizan el derecho al trabajo, tal como lo 
presenta a continuación  los adultos en sus respuestas (Valls, Vilá y Pallisera, M. 1996: 
87-95).
S1: “… yo he escuchado una ley que hay  en Colombia, que si una empresa le da empleo a una 
persona con discapacidad esa empresa recibe descuentos en los impuestos que le toca pagar al 
gobierno…”
S3: “…si he oído la misma, pero no conozco ninguna otra ley…”
S5: “…No conozco ninguna ley, no conozco nada de eso…”.
Por otra parte, de los empleadores se logra obtener el siguiente resultado: 
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Como se puede entrever la información que poseen los empleadores sobre  
políticas o leyes que promuevan el derecho al trabajo para las personas con 
discapacidad, es mínimo dado que se encontró que 13 de ellos no poseen ningún 
conocimiento o información acerca de las leyes o políticas relacionadas con la 
población y el derecho al trabajo, mientras que sólo 3 de los encuestados identificaron 
algunos aspectos relacionados con el marco legal colombiano.
Por su parte los padres de familia relacionan el aspecto político exclusivamente 
con las leyes o  mecanismos legales existentes para la población, puesto que los niveles 
educativos de los núcleos familiares son deficientes lo que genera el desconociendo de 
otras formas de participación.
“...en ninguna empresa deben rechazar a una persona discapacitada y ofrecerle un 
trabajo donde se pueda desempeñar”
“Ley 336 porque esa es la de los discapacitados”
“…en el momento no me acuerdo de cuales son pero sé que hay esa clase de 
leyes.”
Por tanto, seria pertinente que se generara en la zona rural espacios de 
capacitación no solo para los adultos con discapacidad sino también para su núcleo 
familiar o cuidadores (Valls, Vilá y Pallisera, M. 1996: 87-95); pues, de ésta manera se 
lograría la generación de espacios de discusión sobre lo educativo y otros aspectos tales 
como la salud y la educación, generando el interés de reflexión, participación y gestión 
de espacios para la apropiación y el empoderamiento de sus derechos como parte de su 
práctica política (Parra, C. 2006: 180 -183).
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Desde allí, en primera instancia es necesario reconocer las necesidades 
particulares de la población para lograr una eficacia en los programas establecidos para 
su atención,  y en segunda instancia cuestionar la pertinencia de las políticas existentes 
en torno a la discapacidad desde el sentido de la relación sujeto - contexto y 
corresponsabilidades sociales. De esta manera se establecen variables que determinan  
la eficacia de las acciones establecidas alrededor del derecho a la educación y al trabajo
(Jenaro, C. 1999:41-43). Un ejemplo de ello, es la respuesta dada por el Secretario de 
Protección Social frente a la incidencia de otros factores que facilitan la participación 
laboral de la discapacidad:
“…no es solamente el factor cultural sino social, económico inclusive político; todo esto 
tiene que incidir porque esto hace de una persona con discapacidad, un ser humano racional…”
FACTOR CONTEXTUAL MODERADOR CONTINGENTE
Entendiendo que el factor contextual contingente hace referencia a los apoyos 
que brinda el medio para la participación de la población, se encuentra que las 
oportunidades establecidas en el medio laboral aún presentan carencias en cuanto al 
apoyo técnico y profesional que requiere un lugar de trabajo para lograr la vinculación 
de la población en una actividad productiva (Alba, A., Moreno, F., 2004:154-156).
En este sentido, se logra visualizar, que el contexto moderador contingente en el 
marco de lo  rural presenta serias desventajas puesto que las condiciones a nivel de 
recurso humano y tecnológico para la garantía de apoyos y la adaptación de espacios 
de trabajo son mínimos (Pallisera, M. 1996:126-130); por tanto, y como se observa a 
continuación en el gráfico, los empleadores destacan los tipos de apoyo que requerirían 
para garantizar la participación y permanencia de los adultos en un espacio de trabajo 
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De esta manera, se evidencia que en cuanto a los tipos de apoyo 12  de los 
empleadores tienen mayor inclinación por un apoyo ocasional que permita ir 
construyendo la independencia y hábitos laborales para la población. De la misma 
manera, los empleadores identifican dos fases dentro de este proceso; la primera de 
ellas es la necesidad de brindar las orientaciones y enseñanzas previas para la 
realización del trabajo con un seguimiento constante por un periodo y desde allí  
iniciar la fase dos del proceso, que consistiría en la verificación del desempeño laboral 
a partir de las orientaciones dadas.
En este sentido,  los empleadores destacaron la necesidad de generar apoyos 
ocasionales para lograr el desempeño laboral de la población, de esta manera se verá la 
pertinencia del apoyo; no obstante algunos empleadores comentaron acerca de los 
gastos e incomodidades que generaría un apoyo externo a las dinámicas de una 
empresa y que sí además requiere del apoyo continuo, hace que la autonomía y 
adquisición de habilidades de la población sean mínimas (O'Reilly A. 2003:17). Por su 
parte, los adultos destacan la pertinencia de las orientaciones y apoyos requeridos para 
poder desempeñarse en un rol laboral como se demuestran a continuación:
S1: “…porque uno no puede realizar el trabajo normal como una persona normal 
necesitaría de una persona que me explicara sobre el trabajo que me toque hacer, por ejemplo 
una persona orientadora en el trabajo.”
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Así, queda demostrado que el contexto moderador contingente en la zona rural 
incide sobre el proceso de inclusión laboral de los adultos, puesto que presenta una 
gran desventaja en cuanto a los apoyos que le puedan ser brindados a la población en 
establecimiento comerciales o en el desarrollo de prácticas agropecuarias. En 
consecuencia, otro de los aspectos que incide sobre este contexto son los recursos con 
los que cuenta una empresa para la adaptación de un puesto de trabajo, además de los 
temores que presentan los empleadores para llevar a cabo una apertura de vacantes 
para la población (Albrecht, G., Seelman K., Bury, M. 2000: 383) como se evidencia a 
través de la percepción expuesta por los adultos:
S2: “…en mi discapacidad por ser física, en las experiencias que he tenido, siempre la 
gente es como… con  ese temor o desconfianza de que uno le deje caer las cosas o de que de 
pronto se las dañe…”
Este aspecto es reiterado por parte de los empleadores, los cuales opinan que no 
contratarían a ningún adulto con discapacidad en su establecimiento, argumentando  
que les da temor a que se “lleven las cosas” o “las rompan”; además que no tendrían 
“ni idea” de cómo darle una orientación respecto al trabajo que les sea ofrecido.
De la misma manera el Secretario de Protección Social hace referencia al mismo 
aspecto, las actitudes presentes en el contexto laboral y de los empleadores a partir del 
siguiente  aspecto:
“…estos muchachos son muy capaces de desarrollar diferentes procesos, de asumir 
diferentes procesos; pero nosotros tenemos como miedo, intolerancia también…”
Por otra parte, como parte de los apoyos que brinda el municipio, tanto los 
empleadores como los adultos en situación de discapacidad del municipio resaltan las 
acciones del Programa de Discapacidad como una respuesta establecida para la 
atención de esta población; de esta manera, identifican este espacio como un apoyo 
profesional que favorece la adquisición de roles laborales en los adultos con 
discapacidad como se evidencia a continuación:
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S1: “…en el programa del proyecto productivo aprendí hacer cosas que yo no sabia, 
como por ejemplo hacer aretes o collares y eso me sirve de pronto para pues si uno no consigue el 
trabajo que uno quiere pues toca recurrir a lo que uno sabe y pues de pronto por que no colocar 
un almacén de collares y aretes y de eso.”
Lo preocupante de esta visión de los empleadores y de los adultos frente al 
programa, hace que se relegue la población a las actividades establecidas por esta 
instancia, haciendo una descarga de la corresponsabilidad social de los empleadores y 
en consecuencia la población se siga estableciendo en actividades de tipo artesanal que 
no generan un reconocimiento ni un impacto económico significativo para la población
(Hernández, J., Cruz, I. 2006:51) a diferencia de las familias quienes establecen el 
programa como un espacio de acogida para la población, sin embargo desconocen las 
acciones del mismo como se evidencia a través de la siguientes respuestas con respecto 
a la participación en programas que promuevan y velen el derecho al trabajo de sus 
hijos:
“…Si ha participado en los programas por que ha salido a varios lados.”
“…No hemos tenido la oportunidad de conocer estos programas.”
De esta manera, se evidencia que las familias aun desconocen los objetivos que 
persigue el programa de Discapacidad del municipio con respecto a la promoción de 
acciones que fomentan la vinculación laboral de la población, en consecuencia es 
pertinente revisar los aspectos de comunicación y apoyo que se brinda por parte de 
esta instancia para la sensibilización y cualificación de los empleadores como de las 
familias de los adultos (Albrecht, G., Seelman K., Bury, M. 2000: 395), con el fin de 
establecer redes y metas en común para la lograr la vinculación laboral de la población. 
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FACTOR CONTEXTUAL MODERADOR DE RESPUESTA
En cuanto a este tipo de factores que se relacionan con los apoyos requeridos 
para el desempeño de la población en situación de discapacidad, siendo en este caso las 
ayudas técnicas brindadas y adaptaciones de maquinaria que se realizan para el 
desempeño laboral de la población con discapacidad (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 41).
De esta óptica, en los empleadores se evidencia que parte de las barreras que se 
establecen para realizar una adaptación laboral, se debe al desconocimiento que tienen 
sobre la discapacidad y los tipos de apoyos que debe requerir; un apartado de esta 
encuesta se realizó con el fin de identificar la concepción que establecían ellos desde la 
relación adultos con discapacidad y ofertas laborales del municipio; para lo cual se 
obtuvo el siguiente resultado:
A pesar que los empleadores consideran que la  población con discapacidad 
puede desempeñar un rol laboral, es evidente que la mayoría de ellos se encuentran 
desinformados acerca de las características de cada una de las discapacidades lo cual 
conllevó a que dudaran de  algunas de las relaciones  que establecían con los posibles 
empleos. 
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De la misma manera, se evidencia que los empleadores desconocen los tipos de 
apoyo con los que puede contar una persona que presente esta condición; por ello y 
como se  evidencia a través de las expresiones de algunos de los encuestados, la 
discapacidad cognitiva y sensorial preferiblemente no debe tener contacto con los 
clientes y dadas las condiciones para seguir una instrucción hace que las expectativas 
laborales para esta población se establezcan  en trabajos que no son dignos para la 
población (Albrecht, G., Seelman K., Bury, M. 2000: 382).
Contraria a esta visión, por su parte los adultos consideran que estos apoyos 
son una herramienta que les podría cubrir parte de las necesidades que pudiesen estar 
presentes en un puesto de trabajo como se observa a continuación:
S1: “…bueno, en un trabajo de oficina yo necesitaría mas recursos tecnológicos como 
por ejemplo ya salió el Jaws con lector de pantalla que permite usar el computador como una 
persona normal.”
FACTORES CONTEXTUALES MEDIADORES
Los factores contextuales mediadores hacen referencia a los aspectos 
psicológicos y emocionales (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 41) presentes en el la 
población y en su entorno que inciden en la construcción de identidad de la población, 
en este caso de los adultos; por ello, dentro de este tipo de factores se contempla la 
influencia  que ejercen las familias y la comunidad como parte del proceso de inclusión
laboral.
A partir de este enfoque, se observó que se presenta una restricción para lograr 
una participación laboral de la población con discapacidad del municipio; por tanto, se 
denota una descripción de tipo cualitativo por parte de las familias frente al rol laboral
de los adultos como se observa a continuación en las respuestas obtenidas:
“Ser inteligente, saber escuchar y ser ágil para desempeñar el trabajo”
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“Salir adelante con activismo y buenas aspiraciones”
En cuanto a la corresponsabilidad educativa por parte de la familia, se 
evidencia que los aspectos de formación que son inculcados en el hogar se relaciona
con el aspecto moral y de valores que inciden en el rol y proyecto de vida y rol laboral 
de los adultos con discapacidad del municipio de Tenjo. Así mismo, se logra 
determinar que las actividades agrícolas o artesanales que se ejercen en la zona rural ya 
sea por legado familiar, cultural como fuente de empleo, inciden en el tipo de 
formación y enfoque productivo que le dan los padres o familiares a los adultos en 
situación de discapacidad (Valls, M., VIilá M., Pallisera M. 2004:107).
“A ser honesto, responsable y dedicado en el trabajo”
“Capacitarse y estudiar para conseguir un buen trabajo”
“Le hemos enseñado a construir cosas como en madera o ladrillos”
Desde este aspecto, el rol laboral de los adultos con discapacidad que se establece 
en esta zona rural, se ve influenciado también por la formación de tipo moral, 
académica y cultural establecidas en las familias lo que hace que se originen procesos 
de dependencia o independencia de la población (Vargas, R. 2006) Esto también se 
observa desde la percepción que poseen los mismos adultos con discapacidad, lo que 
implica que constantemente dependan del apoyo de su núcleo familiar para realizar 
algún tipo de actividad:
S3: “Yo pienso primero que hay mamás que son sobreprotectoras con sus hijos, porque uno ve a 
unos muchachos que  son muy apegados al papa y a la mama y ello no dejan salir adelante”
Por otra parte, se observa que tanto los padres de familia como los adultos
identifican la exclusión que realiza el contexto rural a partir de la condición 
discapacitante que esté presente en los jóvenes. Muestra de ello, son las experiencias 
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que comentan los adultos a partir de su búsqueda de empleo tanto en el municipio de 
Tenjo como fuera de él: 
S2: “Haber, yo pienso, en mi discapacidad por ser física, en las experiencias que he tenido 
siempre la gente es como con  ese temor o desconfianza de que uno le deje caer las cosas o de que 
de pronto se las dañe…”.
S4: “Pues yo creo que desde mi discapacidad no tengo problema; pero si influye en cierta manera 
es dependiendo de la confianza que uno tenga la gente y como uno pueda hacer las cosas, pero si 
la posición de mi mano le da temor a la gente por las cosas que toque hacer o las dañe por lo que 
hago todo solo con una mano”.
S5: “Pues, yo la verdad no se si influye, pues como yo en la única parte donde tengo trabajo es 
allá no se si en otra parte me vayan a aceptar, pues como hay gente que lo puede rechazar en otro 
lado o se puede sentir uno burlado, criticado, despreciado y a mi eso si me pasa en la vereda pues 
me llaman por apodo el gafufo, el cuatro lámparas y eso créame le duele mucho a uno, pues yo 
con la gente los apodos no me gustan”
Padre de familia:
“… la discapacidad de mi hijo es visual y por tal motivo lo rechazan y lo discriminan en 
empresas u otro trabajo”
Por otra parte, se identifica la visión sesgada que se tiene de los tipos de 
discapacidad y los roles laborales que puedan ejercer, pues como se demuestra a 
continuación, la población con discapacidad cognitiva es encasillada en labores de 
rutina y en puestos de trabajo relacionados con oficios varios y aseo dado que  “…no 
implica pensar…” como lo afirmaron algunos de los empleadores:
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A través de este esquema, se logra visualizar el incremento de la relegación que 
realizan los empleadores de la discapacidad cognitiva, en el sentido en que se 
posiciona en las últimas opciones que tendrían en cuenta los empleadores para la 
contratación de un adulto con esta condición. Así mismo, al Secretario de Protección 
social del municipio ubica la misma caracterización para este grupo poblacional, como 
se observó en la siguiente respuesta: 
“Pero ya a nivel cognitivo son mas limitados, pues no pueden por ejemplo realzar procesos  
intelectuales, se les limita mas a la parte manual; puedo dar un ejemplo de ello, trabajar 
empacando, haciendo trabajos totalmente manuales, físicos, pienso yo”.
En síntesis, dentro del factor contextual mediador la familia se destaca como la 
promotora del aprendizaje e independencia para la población de adultos con 
discapacidad, que en consecuencia incide en la concepción que construye el contexto 
rural alrededor de sus capacidades. Además, sobre la familia también recaen parte del 
señalamiento y la exclusión de los adultos con discapacidad, lo que conlleva a que la 
familia asuma el sostenimiento de la población manteniéndolo de por vida en su seno, 
lo que hace que se desvincule de espacios productivos y sea económicamente 
dependiente como se observa en el municipio de Tenjo (Hernández, J., Cruz, I. 2006:69)
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FACTORES CONTEXTUALES DISTRACTORES.
En cuanto a los factores contextuales distractores, éstos se relacionan con la 
participación a partir de las condiciones ambientales que le son complementarias a la 
discapacidad como las categorías de raza o género (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 41); en 
este sentido y  para este estudio se identifica la incidencia de los factores que demarcan 
la inclusión o exclusión de los adultos con discapacidad desde las experiencias 
laborales que presentan en el marco de las capacidades que reconocen los empleadores 
y las oportunidades de trabajo que oferta la región.
En este sentido, la condición de discapacidad que presentan los adultos y su 
experiencia como empleados hacen parte también de las circunstancias laborales que 
inciden en la apertura de oportunidades laborales en el municipio. En principio, se 
observa como la magnitud de los establecimientos ha limitado la experiencia, así como 
las reacciones por parte de los empleadores limitan la participación  y oportunidades
para vincular laboralmente a esta población:
De esta manera, se evidencia que en cierta medida las circunstancias de la región 
entorno a lo laboral inciden en la apertura de empleos y por ende en la experiencia que 
pueda adquirir la población, pues a partir de la gráfica se logra observar como en este 
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municipio la magnitud del establecimiento es lo que más se destaca para que un adulto 
sea contratado o no. 
Así mismo, se observa como los empleadores destacan la incidencia de la 
condición presente en los adultos para ser partícipe de las posibles ofertas laborales del 
municipio, las cuales no solo se relacionan con el aspecto agropecuario. De tal manera 
que, las actividades relacionadas con el almacenamiento de mercancía, organización de 
estantes y oficios varios (aseo), hacen parte de las labores identificadas por los 
empleadores de la zona como actividades que no implican un nivel de accidentalidad 
para la población y en las cuales pueden participar y adquirir una experiencia laboral
la mayoría de las discapacidades; mientras que, dentro de las actividades 
agropecuarias propias del municipio destacan los riesgos que pueden correr por la 
manipulación de materiales tóxicos; sin embargo, se considera que algunos adultos a 
través de la instrucción y el acompañamiento continuo podrían asumir este rol; de lo 
contrario es un empleo que no presenta las condiciones para la adquisición de una 
experiencia laboral para los adultos como lo demuestra el gráfico:
De esta manera, se hace evidente que en el la zona rural en cuanto a la 
participación de los adultos en situación de discapacidad se presenta una variable
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relacionada con las experiencias laborales que se encuentran presentes en la población; 
por tanto, los empleadores toman este referente como parte de los aspectos que
determinan la apertura de empleos para la población, así como el grado de eficiencia e 
independencia en los adultos para desempeñarse un empleo, de tal manera que no 
genere pérdidas materiales y por ende económicas para la empresa que los contrate
(Verdugo, M. 2004:141).
De la misma manera, a pesar de presentarse al asentamiento de algunas fabricas 
en la zona y que contribuyen al desarrollo económico y laboral de la región, carece de
corresponsabilidad social con los adultos en situación de discapacidad de la región; 
pues, una muestra de ello se evidencia a través de las respuestas dadas por los adultos 
desde las oportunidades laborales y la experiencia que han alcanzado a través de  la 
búsqueda de empleo en el municipio:
S1: “… yo he pasado hojas de vida a varias empresas como Bimbo, Ronda…me llamaron de 
Garden que es una empresa de aromáticas, pero cuando vieron que era una persona con 
discapacidad pues me dijeron que no podía trabajar ahí; pues esas han sido las únicas que he 
buscado porque en los supermercados de acá he ido y  no se si será por la discapacidad pero 
siempre me han dicho que no hay bacantes”.
S2: “… a parte de que he pasado hojas de vida en Ronda, colchones Spring y otras empresas; acá 
en Tenjo,… me di cuenta que es muy difícil para que lo apoyen …”.
S4: “Pues yo tuve la misma experiencia… empacando y organizando,… pero yo creo que no 
seguí por mi discapacidad”
Por lo tanto, en el proceso de inclusión laboral se identifica que el factor 
contextual distractor desde el punto de vista de las experiencias laborales de los 
jóvenes incide, puesto que se evidencia que las condiciones dadas para que se 
establezca la participación laboral de los adultos en situación de discapacidad aun son 
desprovistas. Ruiz, I. 2000:45-48)
FACTORES CONTEXTUALES INDEPENDIENTES
Por parte de los factores contextuales independientes, se relacionan con este 
estudio aquellas condiciones que no son propias de la discapacidad y que afectan los 
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procesos de participación, como lo son los aspectos económico y de empleo que se 
encuentran presentes en una región (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 41) y que inciden en
este caso en la apertura de oportunidades laborales para los adultos en situación de
discapacidad de la zona rural del municipio de Tenjo.
Por tanto, sobre este aspecto se establece un panorama respecto a la relación 
entre algunos de los empleos que están presentes en el municipio y la consideración de 
los empleadores frente a la participación de los adultos en los mismos:
Como se observa, la participación laboral de los adultos en situación de 
discapacidad de Tenjo, es ubicada por la mayor parte de los empleadores en
actividades que se desarrollen en un  espacio cerrado para que  los adultos no “corran 
riesgos”; de ésta manera se reconocen las ofertas que pueden realizar los 
supermercados del municipio, dada la seguridad que presentan para la población
además de la variedad de ofertas laborales que presenta. 
Así mismo, los empleadores identifican las prácticas agropecuarias como 
espacios de trabajo para los adultos en situación de discapacidad; sin embargo, resaltan 
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PREGUNTA 12:
DEL SIGUIENTE LISTADO INDIQUE  CUALES OPORTUNIDADES DE TRABAJO IDENTIFICA QUE 
EXISTEN EN EL MUNICIPIO PARA LOS ADULTOS CON DISCAPACIDAD
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las medidas de protección que debe tener el empleador como la población  frente a los 
riesgos que corren en el momento de manipular pesticidas, abonos o medicamentos 
necesarios para el riego y conservación de los cultivos, así mismo como las habilidades 
necesarias para operar maquinarias tales como tractores, guadañas, entre otras.
En cuanto a las ofertas que realizan los empleadores encuestados, persisten los 
empleos orientados hacia actividades que impliquen trabajos rutinarios en espacios 
cerrados tales como la organización de vitrinas pasando por el almacenaje de 
mercancía en bodegas, vendedores y labores de aseo; mientras que no se evidencia 
ninguna oferta laboral relacionada con lo agrícola a pesar que dentro de los 
encuestados se encuentran  empleadores relacionados con este campo.
Por otra parte, dentro de los factores que median la participación laboral de los 
adultos en situación de discapacidad, los empleadores identifican que las reacciones 
que se presentan en los clientes o compañeros de trabajo frente al desempeño hace 
parte de los aspectos que inciden para que la población se establezca en un rol laboral,
como lo muestra a continuación el gráfico:
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Desde el tipo de reacciones expuestas y siguiendo la escala propuesta, se 
encuentra que los empleadores dan valores similares entre la amabilidad y el rechazo, 
el maltrato y el temor para relacionarse con la población, lo que hace evidente que la 
falta de oportunidades para sensibilizar y evidenciar la experiencia laboral de los 
adultos en situación de discapacidad dentro del municipio, hace tanto los empleadores 
como los agentes que hacen parte del proceso de inclusión laboral, realicen
estimaciones que inciden en la apertura del mercado y en consecuencia en la 
participación laboral de la población.
Por otra parte, respecto a la remuneración económica que brindarían los 
empleadores a un empleado con discapacidad, se observa que el salario que 
predomina es el equivalente a cien mil pesos o menos, dado que se brindarían empleos 
temporales o por horas; pues la magnitud o condiciones de las empresas no permite la 
contratación permanente de un empleado; y aquellos que optaron por un salario de 
quinientos mil  pesos o más, fueron aquellos empleadores que visualizan la 
participación de la población en una empresa que los emplee de forma constante y bajo 
los parámetros legales vigentes para la contratar.
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PREGUNTA 11:
LAS POSIBLES REACCIONES QUE TENDRÍAN SUS CLIENTES O EMPLEADOS DE SU EMPRESA 
AL CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE UN ADULTO CON DISCAPACIDAD SERÍAN:
POCO
MEDIANAMENTE
MUCHO
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En síntesis, se demuestra que el aspecto económico como parte de los factores 
independientes de la región, incide en cuanto a la asignación de salarios que 
contemplan los empleadores para la población con discapacidad, pues median la 
magnitud de los establecimientos y el reconocimiento de las capacidades o por parte de
los empleadores.
En consecuencia, como parte de los factores causales de esta problemática se 
encuentran la dimensión y gastos devengados en las empresas para la sostenibilidad 
de su competencia; mientras que por otra parte, los empresarios o empleadores
requieren de personal calificado y al presentarse en la población con discapacidad una 
ausencia de formación académica o técnica que garantice su desempeño le es asignado 
un salario que no cubre las necesidades de la población. 
De esta manera, la exclusión económica de la población en el municipio  ha 
conllevado a que la población se proyecte laboralmente hacia roles laborales que en el 
momento no generan un impacto económico significativo en la región, como se 
observa a través de las aspiraciones laborales de los adultos:
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S1: “A mi me gustaría trabajar en INDERTEN en el instituto de deportes, me gusta mucho el 
deporte y acá se necesita buscar mas presupuesto para el deporte de Tenjo y creo que es lo mas 
importante”.
S2: “Personalmente me gustaría trabajar en una oficina, como secretaria porque tengo 
habilidades, digamos mis habilidades son buenas para llevar cuentas para llevar archivo y eso lo 
aprendí en el colegio”
S5: “…a mi me gustaría trabajar en la casa de la Cultura, por decir ayudar a organizar las 
sillas,  hacer aseo barrer, trapear y encerar; en Tenjo, por decir me gustaría aprender a echarle 
gasolina a los tanques de los carros ese es también mi sueño trabajar en una bomba de gasolina
S4: “Pues a mi me gusta hacer mandados, y me siento capacitado para hacer eso y lo que  mas 
importante es ganarse la confianza de la gente. Soy responsable, serio y honesto en eso y la gente 
me busca para eso”.
Así mismo, este aspecto se complementa con la perspectiva del Secretario de 
Protección Social quien gestiona actividades para lograr procesos de inclusión laboral 
de la población; además de genera la conciencia y pertenecía de las acciones de la 
administración en pro del rol productivo y aporte económico que pueden realizar los 
adultos con discapacidad a sí mismos, a sus familias y en consecuencia al municipio. 
“…creo que no es tanto que desarrollemos un  pacto a nivel económico con el municipio, 
sino que  dejemos  que se desarrollen impactos a nivel personal, a nivel social  pienso que genera 
mas impacto que un adulto de estos sea tomado como una persona productiva; todo esto… 
genera cambios en su mejoría económica, lo podemos impulsar a que sean profesionales: porque 
la gente lo ve como algo bonito pero de allí no pasa”
En conclusión, el factor económico es contemplado como parte de los factores 
contextuales independientes que inciden en la participación laboral de la población con 
discapacidad en la zona rural; en este sentido, el desarrollo económico incide en las 
oportunidades de participación laboral que están presentes en la región y que se 
encuentran a favor del derecho al trabajo y potencian el aporte económico que pueda 
realizar cada adulto con discapacidad al sistema productivo del municipio 
(Hernández, J. 2004:25).
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Finalmente, a través de la sistematización y análisis de la información obtenida 
se logra establecer una exploración y descripción de los factores contextuales que 
inciden en el proceso de inclusión laboral de los adultos en situación de discapacidad
de la zona rural de Tenjo. De esta manera, a continuación se dan a conocer las 
conclusiones que se obtuvieron de este proceso a partir de las variables de 
discapacidad, empleo y ruralidad, desde los factores contextuales, moderadores, 
mediadores, distractores e independientes (Gómez, C., Cuervo, C. 2007: 38-41).
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CAPITULO V
EN CONCLUSIÓN…
En éste apartado se consignan las reflexiones elaboradas a partir de exploración 
y recorrido por los factores contextuales que inciden en los procesos de inclusión 
laboral de adultos. Decir final no implica que sea lo último que se realice sobre los 
procesos de inclusión laboral desde el enfoque de la ruralidad, puesto que desde la 
literatura como se evidenció, fueron pocos los referentes que se encontraron respecto a 
la triada discapacidad, empleo y ruralidad; lo que genera la necesidad de seguir 
reflexionando y sistematizando estas experiencias.
Para mantener el ritmo de trabajo, las reflexiones consignadas serán 
desglosadas a partir de las categorías anteriormente expuestas: discapacidad, empleo y 
ruralidad desde las características halladas en los factores contextuales.
Desde la discapacidad, se logra evidenciar que es una condición que en lo rural 
se establece como una característica que media en el tipo de oportunidades, se puede 
establecer a partir de los resultados que en la zona rural de Tenjo se presentan índices 
de rotulación, marginalización, discriminación y exclusión que inciden en el 
posicionamiento de la población en un ambiente laboral (Albrecht, G., Seelman K., 
Bury, M. 2000:163); pues, a través del análisis de éstos factores se ha hecho mas 
evidente la relación de desempleo, pobreza y discapacidad en esta zona.
Por ello, en ausencia de la participación de la población en estos espacios, 
también se ha afectado la concepción que los mismos adultos han logrado construir 
para motivar su participación laboral y social en el municipio (Alba, A., Moreno, F., 
2004:145-153); en consecuencia, en la construcción de imagen y autodeterminación de 
los adultos en situación de discapacidad de la zona rural parte de lo visible que sea la 
condición discapacitante en el cuerpo.
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De esta manera, se genera una representación frente al rol de lo productivo, de 
donde surgen rótulos asignados por los contextos a partir de la condición; trayendo 
como consecuencia que la construcción de sujeto tome distancia de los espacios de 
participación y  productividad (Verdugo M. A., Urríes, B. 2004:130). 
Por lo tanto y desde la óptica de sujeto político, se identificó que los adultos en 
situación de discapacidad del municipio de Tenjo aún no han logrado realizar una 
transición hacia la  autonomía e independencia necesaria para participar en el mercado 
laboral de la región; pues hasta el momento se carece de procesos de formación que 
fortalezcan el criterio y toma de decisiones en la población para asumir una posición 
frente a un entorno laboral (Parra, C. 2006:185). 
Cabe reconocer, que no todas las condiciones presentes en las poblaciones 
favorecen un proceso de inclusión laboral, no obstante, es cuando se genera aun más la 
necesidad de generar acciones por parte del Programa de Discapacidad del municipio 
de Tenjo para la defensa y promoción del derecho al trabajo y lograr el 
empoderamiento tanto de la población, sus familias y cuidadores frente a este proceso 
(Jenaro C. 2000:82).
En este sentido, la rotulación y la exclusión es una constante que se refleja en lo 
rural, lo que incrementa los niveles de desempleo presentes en la población, así como 
la desmotivación que puedan llegar a tener los adultos frente a los procesos de 
inclusión laboral. Por tanto, del posicionamiento que tenga la población en situación de 
discapacidad en la zona rural depende su participación para constituirse como seres 
productivos, autónomos en el ejercicio de su derecho al trabajo (Martínez, J. 2004: 62).
De esta manera, los procesos de inclusión laboral de la zona rural de Tenjo, 
están ausentes dada  la visión excluyente por parte de los empleadores frente a al rol 
laboral de la población en el momento de reconocer el grado de capacidad de los 
adultos para asumir una oferta de trabajo (Ruiz, I. 2000: 97-103); por lo tanto, se 
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presenta una trasgresión del derecho al trabajo para esta población lo que en 
consecuencia desfavorece los espacios de participación, empleo y autonomía que 
lograrían los adultos con discapacidad a través de la ocupación.
De tal manera que, el desconocimiento de las capacidades afecta el sentido de  
participación de la población en ejercicio de sus derechos  lo que corrobora la carencia 
de información que tiene el contexto rural sobre la población, lo que da cabida a la 
discriminación y exclusión. En consecuencia, se presenta un desconocimiento de los 
instrumentos y acciones legales que promueven y garantizan el derecho al trabajo, tal 
como se evidenció en las respuestas emitidas por los adultos (Valls, Vilá y Pallisera, M. 
1996: 127).
Por tanto, en el sentido en que los adultos de la zona rural no sean concientes de 
su papel como sujetos políticos, difícilmente lograran ejercer su derecho al trabajo y en 
consecuencia empoderar a su familias y comunidad en el reconocimiento y la 
participación laboral a la que tienen derecho (Alba A.; Moreno F. 2004:78). Por ello, 
que la mayoría de de los adultos estén desinformados sobre el marco legal que cobija 
su derecho al trabajo, implica que la desinformación conlleve a la exclusión. 
En consecuencia, las relaciones establecidas con el Estado, en este caso con la 
Administración del municipio, sean en la mayoría de tipo asistencialista; lo que hace 
evidente que los adultos con discapacidad se mantengan inactivos y continúen 
derogando así su poder de decisión a los programas establecidos para su atención. Por 
ello, es necesario cambiar este enfoque en las zonas rurales y se instauren espacios de 
discusión acerca de la vulneración de sus derechos como lo es el caso del derecho al 
trabajo y desde allí plantear acciones que respondan a las verdaderas necesidades de la 
población (Londoño, B.2006: 124-137).
Por otra parte, los empleos ofertados en la zona rural presentan condiciones 
particulares en cuanto a las disposiciones de espacios para la accesibilidad que 
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restringen la actividad; en consecuencia, se hace evidente que los empleos relacionados 
con actividades agrícolas y que están presentes en mayor grado en la región, son 
espacios que por sí mismos dificultan las adaptaciones para favorecer la participación 
de los adultos en este ámbito.
De esta manera, se logra identificar que el mercado laboral del municipio de 
Tenjo está desplazando a la población con discapacidad hacia espacios de trabajo 
diferentes a la actividades agropecuarias; puesto que se reconocen los riesgos que 
corren los adultos en el momento de asumir un rol laboral dentro de las actividades 
agrícolas, en consecuencia de la manipulación de pesticidas, abonos o medicamentos 
necesarios para la conservación de  cultivos o  ganados hace que sea una labor que 
representa riesgo para la población
En consecuencia, el desempeño que puedan alcanzar los adultos con 
discapacidad en actividades agropecuarias es mínima, pues los empleadores destacan 
los riesgos que pueden correr los adultos al manipular materiales tóxicos y 
maquinarias; sin embargo, se debe considerar que los jóvenes con discapacidad a 
través de la instrucción y el acompañamiento continuo lograrían asumir este rol, por lo 
tanto en la medida en que sea ausente la oferta así mimo se verá afectada la experiencia 
laboral.
Desde este enfoque, se identifica que los empleadores carecen de información; 
pues, la participación laboral se ha ido estableciendo por las características que cada 
una de las discapacidades presenta en la región; haciendo que  la concepción e 
incidencia del apoyo o ayuda técnica no sea tenida en cuenta o se convierta en una 
alternativa que dificulta la vinculación laboral de los adultos. Es decir, cuando la 
participación está mediada por lo funcional que resulta ser o no una ayuda técnica, en 
las concepciones de uso y empleo, así mismo se establecen las oportunidades de 
empleo para los jóvenes de la zona (Albrecht, G., Seelman K., Bury, M. 2000: 176). 
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Así mismo, la compra de maquinaria y el asesoramiento para la adaptación de 
ambientes de trabajo, son gastos que los empleadores de la zona rural no pretenden 
asumir por el recurso económico que significan los acondicionamientos en el puesto de 
trabajo; pues, en primera instancia por parte de los empleadores no existe una 
destinación de recursos dadas las condiciones las empresas y por otra no se ha 
generado la necesidad de adaptación de puestos de trabajo en el municipio.
De este aspecto, se deriva que la magnitud en cuanto a la planta física de las 
empresas, la disposición y alternativas que tengan los empleadores para llevar a cabo 
las adaptaciones y apertura de empleos son componentes que inciden y conllevan a la 
exclusión laboral de los adultos en situación de discapacidad del municipio. Por tanto, 
se reconoce que las oportunidades y apoyos para la vinculación laboral dependen
también del tipo de información y conocimiento que poseen tanto los empleadores 
como la población de la zona rural frente al marco legal que protege éste derecho 
(Pallisera, M. 1996:120).
Por lo tanto, la exclusión laboral en la zona rural se hace evidente a través de la  
inactividad económica que se encuentra presente en la población, y que es generada a 
su vez por el temor de los empleadores del municipio para llevar a cabo una 
contratación de la población; además de las condiciones y actividades económicas de 
presenta la región (Verdugo M. A.;  Urríes, B. 2004:230). 
Por ello, la inclusión laboral en la zona rural, requiere fortalecerse dado que, las 
oportunidades y adaptación de espacios por parte de los empleadores y la adquisición 
de ayudas necesarias para la adaptación de puestos de trabajo pues estos aspectos son 
deficientes en la  zona rural; en consecuencia, se requiere mayor sentido y conciencia 
frente al rol laboral de los jóvenes en situación de discapacidad del municipio de Tenjo, 
con el fin de generar posibles espacios de participación laboral a partir de las diferentes 
modalidades de empleo y que aún no se encuentran establecidas formalmente en la 
región.
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En este sentido, el Programa de Discapacidad requiere fortalecerse en cuanto a 
la disposición de un equipo profesional que se encargue específicamente de brindar las 
orientaciones y apoyos pertinentes tanto a los empleadores de la zona como a la 
población, con el fin de disminuir el temor de contratación, lo cual se consolida 
también en otro de los aspectos que inciden en la adaptación de espacios laborales y 
apertura de los mismos.
Por tanto, la modalidad de empleo que actualmente se identifica en el 
municipio para los adultos en situación de discapacidad es la de auto empleo que 
desde el Programa de Discapacidad se identifica a través del taller productivo, en el 
cual se elaboran accesorios con semillas que son llevados posteriormente a  la venta. 
No obstante, a través de esta modalidad, se presentan pocas garantías a nivel 
económico y social para que la población pueda establecer una solvencia económica,
dado que el interés económico apunta haca otros frentes en la región como lo son el 
desarrollo agropecuario e industrial.
Desde esta perspectiva, se logra identificar que en la medida en la que la 
población presente una exclusión para ser parte del aporte económico de la región, así 
mismo continuará siendo reconocida como una mano de obra excluida de los procesos 
productivos trayendo como consecuencia el incremento en los índices de pobreza en el 
municipio (Hernández, J. 2004).
De esta manera, la inclusión laboral en el escenario rural presenta dificultades 
desde el encaminamiento y formación de competencias que inciden en este proceso; 
pues, si se mira desde el ámbito escolar, lograr la accesibilidad, permanencia y egreso 
de la población en situación de discapacidad; son constantes que  conllevan a que la 
población presente una actividad escolar limitada, lo que en consecuencia incide 
desfavorablemente en el desarrollo, fortalecimiento y seguimiento de una formación 
basada en competencias académicas y laborales. 
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Por ello, se observan los altos índices de deserción escolar de la población en el 
transcurso de este proceso; por tal motivo, es necesario que la educación rural realice 
un análisis previo de la situación real en la cual se desenvuelve cada individuo y de 
esta manera a partir de lo académico logre direccionar las expectativas y formación
laboral en relación con las ofertas de empleo que brinda el municipio (Jenaro, C. 1999: 
30-32). 
En este sentido, el desarrollo de la formación basada en competencias laborales 
deberá corresponder a los requerimientos establecidos en las ofertas de empleo del 
municipio, de tal manera que la formación escolar beneficie la participación de los 
adultos con discapacidad logrando así una vinculación laboral en la zona. Por ello, es 
necesario realizar una evaluación de las circunstancias escolares establecidas por el 
municipio para que el derecho a la educación y posteriormente al trabajo no se vea
afectado.
Desde esa óptica, convendría que las escuelas rurales establecieran convenios 
con instituciones de tipo formal o informal para la ubicación de la población en 
procesos de cualificación o en actividades extra escolares que permitan a futuro la 
aplicación de los conocimientos que adquieran. En ausencia de este proceso, se 
evidencia que las capacidades presentes en los adultos para desempeñar un rol laboral 
son precarias lo que hace aún mas complejos los procesos de participación en el ámbito 
laboral (Valls, M., VIilá M., Pallisera M. 2004:112).
En consecuencia, se evidencia otro de los aspectos que deberá atendido por el 
Programa De Discapacidad del municipio, en cuanto a la asesoría que debe brindar al 
sistema escolar para lograr la adaptación de los currículos que contribuyan al perfil de 
competencias de la población, sugiriendo de esta manera  la instauración de acciones 
pedagógicas que permitan el desarrollo de un potencial laboral no sólo en los jóvenes 
sino también  en los niños, niñas y adultos en situación de discapacidad (Jenaro, C. 
1999: 30-32).
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De esta manera, el establecimiento de un proceso educativo que favorezca la 
inclusión laboral, incide también en la construcción del proyecto de vida para esta 
población, el cual se encuentra mediado por el grado de participación que tenga, de lo 
contrario la restricción para adquirir una experiencia laboral conlleva a que en la 
población tome distancia de este proceso, lo que incide en las tasas de pobreza y 
desempleo (Londoño, B.2006: 135).
Es decir, que la ruralidad se encuentra implícita transversalmente en los 
contextos desde los cuales sea observada la discapacidad, por lo que  se identifica que 
lo rural en una condición discapacitante incide en cuanto a las condiciones particulares 
en las que están dadas las circunstancias para el desarrollo personal, educativo y social 
de la población (Hernández, J., Cruz, I. 2008:24). En consecuencia la discapacidad en un 
entorno rural genera un impacto que establece tensiones para lograr la participación 
laboral de la población. 
Es decir, se hace evidente que en la medida en que la población pertenezca a un 
ámbito rural implica que las condiciones para la aceptación social y el trato hacia la 
discapacidad estén mediados por los niveles de educación y reconocimiento que 
realiza el ámbito laboral de la población; ello implica la incidencia que tienen las 
reacciones presentes en los agentes inmersos en este proceso.
En este sentido, al ser el desempeño laboral una fuente de ingreso y bienestar 
que hace parte de la dimensión económica de una región, se puede entrever que este 
derecho en los adultos con discapacidad del municipio presenta un alto índice de 
exclusión y más aún para aquellos que se encuentran en lugares lejanos de la cabecera 
municipal; de esta manera las condiciones geográficas del municipio contribuyen a que 
se resalte aún más la  exclusión laboral y económica de los adultos con discapacidad de 
esta zona rural (Marín A.; Parte J.M. 2002:57).
Por ello, las condiciones laborales de la zona rural  presentan barreras desde los 
apoyos técnicos y profesionales requeridos para la participación de la población; es 
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decir, las ofertas laborales y los ambientes de trabajo que existen en el municipio 
establecen particularidades de tipo económico y de infraestructura que hacen evidente 
las dificultades para lograr condiciones de accesibilidad y la adaptación de espacios 
para la vinculación laboral de la población  (Jenaro, C. 1999: 30-32). 
Sin embargo,  no se debe desconocer que causa de esta exclusión se ve 
influenciada por el proceso económico y proyección empresarial que presenta la región
(Marín A.; Parte J.M. 2002:57) pues gran parte de su desarrollo empresarial se 
encuentra limitado por las actividades agrícolas lo cual se consolida en una variable 
mas que dificulta la adaptación de espacios y ayudas técnicas para las labores que se 
realizan en campo abierto.
Es así como, las ofertas de empleo y la realidad laboral de la población con 
discapacidad de la zona rural de Tenjo presenta debilidades en cuanto al 
desconocimiento que se tienen los empleadores, dado que no han hecho conciente las 
características económicas del mercado laboral del municipio para llevar a cabo la 
apertura de empleos para la población, como tampoco se cuenta con la magnitud de 
establecimientos en la cabecera municipal para realizar ofertas de empleo y de esta 
manera garantizar la participación de los adultos.
De esta manera, la población con discapacidad de la zona rural de Tenjo, queda 
apartada de una solvencia económica favorable y ante todo real, que le permita 
garantizar su bienestar y autonomía en el sentido de la demanda salarial que requiere 
para asistir a los servicios médicos y responder a las demandas personales y familiares 
que se devengan de un salario mensual (Hernández, J., Cruz, I. 2006:70); pues se 
establecen actitudes y acciones en el contexto rural que requieren orientaciones, 
adaptaciones y precisiones para que se logren establecer con mayor claridad los 
escenarios de vinculación laboral para la población en situación de discapacidad de las 
zonas rurales (Londoño, B.2006: 133).
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Por ello, el Programa de Discapacidad del Municipio deberá contribuir a 
establecer una red de trabajo entre las expectativas de los adultos, sus familias y 
empleadores en cuanto a la promoción y consolidación de oportunidades laborales en 
el municipio; pues es evidente que en la zona rural las condiciones de exclusión inician 
desde el diálogo que se pueda establecer entre estos agentes. Es decir, en la medida en 
que no sean correspondientes los intereses de los adultos, las expectativas de las 
familias, la formación para el trabajo y las oportunidades de empleo en la zona rural, 
así mismo, se incrementarán los índices de exclusión, desempleo y pobreza en la 
población (Alba, A., Moreno, F., 2004:145).
Por tal razón, es necesario que los adultos y sus familias se empoderen de los 
procesos de inclusión laboral en la zona rural y hagan visibles las capacidades de sus 
hijos o familiares a través de actividades productivas; pues queda demostrada la 
incidencia que puede llegar a tener el contexto rural para la participación laboral de la 
población con discapacidad.
De esta manera, se logra constatar que la inclusión laboral de la población en lo 
rural depende también del desarrollo económico que presenta la región, la 
cualificación de la mano de obra de los adultos  y la representación que tienen los 
empleadores sobre la productividad de la población, se constituyen en agentes que 
median la apertura de oportunidades y experiencias laborales; lo que trae como  
consecuencia, que las tensiones generadas entre estos aspectos incidan en la 
participación y construcción de la autonomía, autodeterminación e independencia de 
los jóvenes frente al rol laboral (Pallisera, M. 1996:123). 
En consecuencia, dentro de la triada discapacidad, ruralidad y empleo, queda 
demostrada la incidencia de lo rural, puesto que es una categoría que genera un rasgo 
más de exclusión en los adultos con discapacidad que media la participación de la 
población en el ámbito político, económico y social de la región. De esta manera, las 
condiciones presentes hasta el momento en el municipio hacen que la característica de 
lo rural en los adultos sea una circunstancia que desfavorece el derecho al trabajo.
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ANEXOS
ANEXO Nº 1
FORMATO PREGUNTAS GRUPO FOCAL
El siguiente grupo focal tiene como propósito  identificar los factores que determinan 
los procesos de inclusión laboral en el ámbito rural. Al ser  ustedes adultos  en 
situación de discapacidad pertenecientes al municipio, su participación y experiencia 
es esencial para este estudio. Muchas gracias por su tiempo y colaboración.  
GRUPO FOCAL 
ADULTOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Para el grupo focal, cada participante realizará una breve presentación ante los demás 
integrantes del grupo de sí mismo brindando información personal, en la que se 
contemple:
Edad, lugar de residencia,   nivel educativo, experiencia laboral y ocupación actual.
A partir de esta presentación se procederá al desarrollo del tema de estudio, desde de 
las siguientes preguntas:
1. ¿Cuando eran niños en qué decían que iban a trabajar cuando crecieran? Lo han 
cumplido hasta el momento o está pendiente por cumplir? Expliquen sus 
razones
2. ¿De qué manera sus  familias los han apoyado para  obtener  el trabajo que 
desean? 
3. ¿Los lugares en donde estudiaron, les ofrecieron educación o formación para la 
vida laboral?  si  ()   no  ()  en qué basan sus respuestas, expliquen.
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4. ¿Para obtener un trabajo qué conocimientos y habilidades consideran que 
deben tener?
5. ¿Cuáles de esos conocimientos y habilidades ustedes necesitan fortalecer para 
mejorar su competencia laboral? 
6. En el municipio, ¿Qué tipo de trabajo les gustaría realizar y qué los lleva a  
considerar ese tipo de trabajo?
7. ¿Cómo han vivenciado la  búsqueda de trabajo en el municipio? 
8. ¿Cuáles  han sido las reacciones de la gente del municipio cuando ustedes 
llegan a solicitar un empleo?
9. ¿De qué manera creen ustedes que influye su discapacidad para conseguir un 
trabajo?
10. ¿Conocen y han participado ustedes en las acciones  o programas que tiene el 
municipio para brindarles a ustedes oportunidades para obtener un empleo?
11. ¿Qué les ha aportado o enseñado el programa en el que participan para su 
desempeño laboral?
12. ¿Sabe si existen leyes que promueven y protegen el derecho al trabajo para las 
personas con discapacidad? Nómbrelas. 
13. En 2 años ¿En qué se ven trabajando?
14. ¿De qué manera el municipio los puede ayudar a ustedes para alcanzar ese 
trabajo que desean en 2  años?
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ANEXO Nº 2
FORMATO CUESTIONARIO PADRES DE FAMILIA 
    
El siguiente cuestionario tiene como propósito identificar los aspectos que hacen parte 
de las oportunidades de trabajo para su hijo.  Al ser  usted padre o madre de familia de 
un adulto en situación de discapacidad perteneciente al municipio, su participación y 
experiencia es importante. Muchas gracias por su tiempo y colaboración.
  
A continuación lea cada pregunta y escriba la respuesta a partir de lo que ha vivido 
usted como padre o madre de familia en cuanto a las oportunidades de trabajo que 
puede tener su hijo.
1. ¿Cuando sus hijos eran niños en qué decían que iban a trabajar cuando 
crecieran?  ¿Hasta el momento lo han cumplido o no? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
2. ¿Usted como madre o padre de familia que le ha enseñado a su hijo o hija para  
ser un  trabajador?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
3. ¿En los lugares donde estudió su hijo(a), qué le enseñaron sobre el trabajo? 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
4. ¿Qué conocimientos y habilidades considera que tiene o debe tener su hijo(a) 
para que logre conseguir un trabajo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
5. ¿Cuáles trabajos cree que puede desempeñar su hijo(a) en el municipio y  por 
qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
6. ¿De qué manera considera usted que la discapacidad de su hijo (a) afecta  para 
conseguir un trabajo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
7. ¿Cuáles reacciones consideran que tendrán los empleadores o empresarios del 
municipio cuando sus hijo(a) lleguen a solicitar un empleo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
8. ¿Conocen ustedes qué programas o acciones  tiene el municipio para brindarle 
trabajo a su hijo(a)? Ha participado su hijo(a) en éstos espacios?
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
9. ¿Qué les ha aportado o enseñado el programa en el que participa su hijo(a) para 
que logre un trabajo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
10. ¿Sabe si existen leyes que promuevan y protejan el derecho al trabajo para su 
hijo(a)? ¿Cuáles conoce? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
11. En 2 años ¿En qué cree que puede estar  trabajando  su hijo(a)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
12. ¿De qué manera el municipio puede ayudar a su hijo(a) para conseguir un 
trabajo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
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ANEXO Nº 3
ENCUESTA A EMPLEADORES DEL MUNICIPIO
La siguiente encuesta tiene como propósito  identificar los factores que determinan los 
procesos de inclusión laboral en el ámbito rural. Al ser  usted un empleador
perteneciente al municipio, su participación y experiencia es esencial para este estudio. 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración.  
ENCUESTAS – EMPLEADORES Y EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE TENJO
ESTABLECIMIENTO: _________________________________________________________
TIPO DE COMERCIO: _________________________________________________________
NOMBRE DEL ENCUESTADO___________________________________________________
CARGO: ___________________________________________________________________
1. ¿Conoce usted adultos con discapacidad en el municipio?:
       1. SI 2.NO. 
2. ¿Considera usted que ellos pueden realizar algún trabajo?:
          1. SI                       2.NO
3 .Del siguiente listado relacione cuáles trabajos considera usted que un adulto  con 
discapacidad puede realizar según la condición que posea:
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1. Oficina      
2. Mensajero
3. Empacador
4. Oficios varios (aseo)   
5. Cajero
6. Trabajo en Bodega
7. Recepcionista
8. Seguridad
9. Vendedor   
10. Agricultor - cultivos
4. .En un orden de 1 a 4, donde  1 es lo primero y 4 es lo último, conteste la siguiente 
pregunta:
Si tuviera que contratar en su establecimiento un adulto con discapacidad, tendría en 
cuenta un adulto con:
          Discapacidad cognitiva        Discapacidad física        Discapacidad visual
          Discapacidad  auditiva                Ninguno 
5. Nombre cuáles conocimientos o habilidades debe tener un adulto con discapacidad 
para poder trabajar en su establecimiento o empresa.
A.___________________________________________________________
B___________________________________________________________
C.___________________________________________________________
6. ¿Considera que la escuela en general forma  a los estudiantes en conocimientos y 
habilidades para enfrentarse a la realidad laboral?
      1. Si         2. No 
7. En un orden de 1 a 5, en donde 1 es lo más importante y  5 lo menos importante; del 
siguiente listado indique para usted el orden de importancia de los requisitos que un  
adulto  con discapacidad debe tener para ser contratado 
a. Estudios realizados
b. Experiencia laboral
c. Referencias personales o laborales
1. Discapacidad cognitiva
2. Discapacidad física
3. Discapacidad visual
4. Discapacidad auditiva
5. Ninguna
6. Todas las anteriores
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d. Responsabilidad
e. Conocimientos y habilidades 
8. A continuación indique el tipo de apoyo que necesitaría  su empresa o 
establecimiento para vincular laboralmente a un adulto con discapacidad:
1. Con supervisión constante de una persona  para realizar el trabajo (protegido)
2. Con un apoyo ocasional que  lo acompañe en los trabajos asignados por la 
empresa (Apoyo)
3. Con total independencia en las actividades que le asignen (entorno ordinario)
9. Nombre las ofertas de trabajo que le realizaría a un adulto con discapacidad que 
solicite empleo en su empresa o establecimiento
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
10. Indique  cuál  sería el salario mensual que le pagaría a un adulto con discapacidad 
por el trabajo que realice
             1. Menos de 100.000 pesos                       2. Entre 100.000 y 200.000 pesos
                3. Entre 200.000 y 300.000 pesos              4. Entre  300.000 y 400.000 pesos
                5. Entre 400.000 y 500.000                       6. Más de 500.000 pesos
    
11. A continuación considere alguna de las tres opciones para responder la siguiente 
pregunta.
¿Las posibles reacciones que tendrían sus clientes o empleados de su empresa al tener 
la participación de un adulto con discapacidad serían?
REACCIONES POCO MEDIANAMENTE MUCHO
1. Amabilidad
2. Maltrato
3. Protección
4. Rechazo
5. Indiferencia
6. Admiración
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      7.  Temor
      8.  Compromiso
12. A continuación del siguiente listado indique ¿cuáles oportunidades de trabajo 
identifica que existen municipio  para  los adultos con discapacidad?
        1. Fábricas                2.Oficinas            3. Cultivos             4.Supermercados               
   
        5. Mensajería            6. Ninguno              OTRA. CUAL: _____________________
13. ¿Conoce alguna ley que promueva y proteja el derecho al trabajo de las personas 
con discapacidad?
        1. Si              2.No
14. Nombre o describa brevemente alguna de las que conoce:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________
15. ¿Conoce los incentivos que usted tiene como empleador, al vincular personas en 
situación de discapacidad?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________
16. ¿Conoce y hace parte de las acciones o programas que realiza el municipio para la 
participación laboral de adultos con discapacidad?
      1. Si         2. No 
16. Describa  brevemente lo que conoce a cerca de los programas o acciones que realiza 
el municipio por estos adultos
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________ 
17. Nombre las razones por las cuales hasta el momento no ha contratado un adulto
con discapacidad
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________
18. ¿Considera que en dos años podría estar trabajando en su empresa un adulto con 
discapacidad?
        1. SI                  2. NO
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ANEXO Nª 4
FORMATO ENTREVISTA SEMI- ESTRUCTURADA
REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La siguiente entrevista tiene como propósito  identificar los factores que determinan los 
procesos de inclusión laboral en el ámbito rural. Al ser  usted un representante de la 
administración municipal, su participación y experiencia es esencial para este estudio. 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración.  
ENTREVISTA SEMI – ESTRUCTURADA – REPRESENTANTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
1¿.DESDE EL CONTEXTO DE LAS FAMILIAS Y LA ESCUELA CUÁLES 
FACTORES CONSIDERA QUE INCIDEN EN LAS OPORTUNIDADES 
LABORALES DE LOS ADULTOS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO?
2. ¿QUÉ CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEBE TENER UNA PERSONA  
CON DISCAPACIDAD PARA DESEMPEÑARSE LABORALMENTE?
3. ¿QUÉ TIPOS DE TRABAJO CONSIDERA QUE PUEDE DESEMPEÑAR DE 
FORMA COMPETENTE UN ADULTO CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO?
4. ¿QUÉ DIFICULTADES DENOTA QUE EXISTE PARA LA CONTRATACIÓN DE 
ADULTOES CON DISCAPACIDAD POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS O 
EMPLEADORES DEL MUNICPIO  Y POR QUE NO HABLAR DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL?
5. ¿TENIENDO EN CUENTA EL PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011 EN EL CUAL 
SE PLANTEA COMO META LA INCLUSION LABORAL  DE PERSONAS CON 
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DISCAPACIDAD, QUÉ ESPACIOS LABORALES HA IDENTIFICADO LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LLEVAR A ACABO ESTE PROCESO Y QUE 
ACCIONES ESTA EJECUTANDO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS?
6. ¿DE QUÉ MANERA SE PODRÍA IMPACTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL MUNICIPIO SI SE RECONOCE LA PARTICIPACIÓN DE LA  MANO DE 
OBRA DE ESTOS ADULTOS?
7. ¿QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE A CERCA DE LAS LEYES O POLÍTICAS DE 
INCLUSION  LABORAL PARA ESTA POBLACIÓN?
8. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD?
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ANEXO Nº 5. MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN CUESTIONARIO A 
PADRES DE FAMILIA
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PREGUNTAS SUJETO 1 SUJETO2 SUJETO3 SUJETO 4 SUJETO 5
Pregunta 1.
¿Cuándo sus hijos eran 
niños, en qué decían que 
iban a trabajar cuando 
crecieran? ¿Lo han 
cumplido o no?
Conseguir un buen trabajo Ser contadora Ser profesor de educación 
física
no responde Ser locutor pero hasta el omento 
no lo ha cumplido
Pregunta 2.
¿Usted como madre o padre 
de familia que le ha 
enseñado a su hijo(a) para 
ser un trabajador?
Ser responsable, honradez 
y respetuoso con los demás
Capacitarse y estudiar para 
conseguir un buen trabajo
Ser honrado y dedicado con 
su trabajo
A ser honesto, 
responsable y dedicado 
en el trabajo
le hemos enseñado a construir 
cosas como en madera o ladrillos
Pregunta 3.
¿En los lugares donde 
estudio su hijo(a) le 
enseñaron algo acercad e lo 
que es el trabajo? Si, no en 
que basa su respuesta?
Si, a estudiar para ser los 
mejores y elegir una 
carrera o trabajo y tener 
éxito
Si, le han enseñado 
contabilidad y 
administración e empresas
Si, en la unidad le han 
enseñado cosas buenas
si, le explicaban que era 
un trabajo y  que tiene 
que hacerse con 
responsabilidad y 
honestidad
Donde estudió si le inculcaba lo 
que significaba el trabajo; por 
ejemplo le enseñaban hacer 
cajitas de con palitos de paleta y 
muchas artesanías
Pregunta 4.
¿Qué conocimientos o 
habilidades considera que 
tiene o debe tener su hijo(a) 
para que logre conseguir un 
trabajo?
Ser inteligente, saber 
escuchar y ser ágil para 
desempeñar el trabajo
Una buena preparación en 
cuanto a estudios
Salir adelante con activismo y 
buenas aspiraciones
responsabilidad con lo 
que se quiere y piensa
Tener conocimiento sobre el valor 
y significado de lo que es el 
trabajo, sus funciones y 
responsabilidades y ante todo la 
honestidad
Pregunta 5.
¿Cuáles trabajos creen que 
puede desempeñar su 
hijo(a) en el municipio y 
por qué?
No responde Contadora pública, 
secretaria,  concejal  o 
alcaldesa, y por ser mujer es 
mas fácil que le den trabajo.
Mensajero en oficinas, 
asistente de talleres o en una 
bicicletería, porque por mas 
que sea, a los hijos varones 
les toca mas duro buscar 
trabajo
Mensajero, porque 
desde siempre ha hecho 
los mandados a los 
vecinos.
Puede seguir trabajando en el 
municipio en el supermercado 
por las cualidades y actitudes que 
tiene
Pregunta 6
¿De qué manera creen 
ustedes que la discapacidad 
de su hijo(a) para conseguir 
un trabajo?
En el sentido de que la 
discapacidad de mi hijo es 
visual y por tal motivo lo 
rechazan y lo discriminan 
en empresas u otro trabajo
Por la incapacidad e la gente 
para ver que las personas se 
pueden preparar bien; ya 
sean  normales o 
discapacitadas
Por el problema de 
vocalización, además por 
presentar dificultades en 
cuanto al tramite la tarjeta  
militar para conseguir  un 
Las personas creen que 
porque tienen una 
discapacidad física no 
tienen valor, 
responsabilidad y 
No creo que afecte, pues el 
empeño va es en él para hacer las 
cosas
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trabajo capacidad de cumplir 
con una obligación
Pregunta 7
¿Cuáles reacciones 
consideran que tendrán los 
empleadores o empresarios 
del municipio cuando sus 
hijos lleguen a solicitar un 
empleo?
Que no tienen bacantes, 
que por su discapacidad 
no le pueden dar un 
trabajo porque necesitan 
una persona normal
No hay vacantes, los ven con 
lastima y algunos 
preguntarán que les pasó
Que unos les caigan bien y 
otros mal por la modo de 
expresarse, porque no tienen 
experiencia y porque hasta el 
momento no han trabajado.
Se sorprenderán la ver 
que una persona 
discapacitada se quiere 
superar y emplear su 
vida en algo útil
Tendrán las reacciones de dar 
oportunidades de trabajo para 
ellos
Pregunta 8
¿Conocen ustedes que 
programas o acciones tiene 
el municipio para brindarle  
trabajo a su hijo(a)? ha 
participado su hijo(a) en 
estos espacios? 
No responde No, quizás el taller 
productivo
Si ha participado en los 
programas por que ha salido 
a varios lados
no No hemos tenido la oportunidad 
de conocer estos programas
Pregunta 9
¿Qué les ha enseñado o 
aportado  el programa en el 
que participan para que su 
hijo logre un trabajo?
No responde A tener algo para distraerse y 
ganar un peso
Lo han ayudado para que 
desarrolle el lenguaje un poco 
más y ser una persona 
avispada y que piensa lo que 
está haciendo
Con ayuda de todos 
lograremos que ellos 
ganen algo de dinero y 
entender y respetar 
porque la discapacidad 
no es discapacidad sino 
una oportunidad de ser 
mejor que cualquiera
Le ha aportado responsabilidad y 
cumplimiento
Pregunta 10
¿Saben si existen leyes que 
promuevan y protejan el 
derecho al trabajo para su 
hijo(a)? ¿Cuáles conocen?
Si, que en ninguna 
empresa deben rechazar a 
una persona discapacitada 
y ofrecerle un trabajo 
donde se pueda 
desempeñar
No Ley 336 porque esa es la de 
los discapacitados
Si existen leyes; pero en 
el momento no me 
acuerdo de cuales son 
pero se que hay esa clase 
de leyes
Se que existen leyes y están 
rigiendo pero no me acuerdo 
cuales on
Pregunta 11
¿En dos años en que cree 
que puede estar trabajando 
su hijo(a)?
En un trabajo donde el se 
sienta bien y a gusto. En 
una empresa que le ofrezca 
todas las cosas buenas que 
él se pueda merecer
sobreviviendo Que en todos sus 
pensamientos le salgan uno u 
otro para que se le haga 
realidad y  que sea un buen 
sustento para él.
Colaborando en una 
gran empresa y 
superándose 
profesionalmente
Aspiro que aún siga trabajando 
en el supermercado
Pregunta 12
¿De qué manera el 
municipio puede ayudar a 
Haciendo un convenio con 
empresas, supermercados 
y otros para que les 
Brindando espacios para que 
se capaciten y abrir espacios 
en las empresas para tal fin
Una buena administración y 
un buen alcalde que apoye
Con los programas que 
están haciendo y  
enseñarle a los demás 
Dándole oportunidades de 
trabajo en distintos campos 
laborales del municipio
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su hijo para conseguir un 
trabajo?
ofrezcan un trabajo seguro 
y un salario donde ellos 
puedan desempeñarse
empresarios a no 
discriminar a las 
personas discapacitadas
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ANEXO Nº 6
GRUPO FOCAL
SUJETO 1
EDAD: 21
LUGAR DE RESIDENCIA: Vereda Martin y espino
ESTUDIOS: Bachillerato y cursa Módulo II de sistemas en el SENA
TRABAJO O EXPERIENCIA LABORAL: Ninguno
SUJETO 2
EDAD: 29
LUGAR DE RESIDENCIA: Vereda Jacalito
ESTUDIOS: Bachiller y cursos de Informática y Contabilidad en el SENA
TRABAJO O EXPERIENCIA LABORAL: Taller de costura en Bogotá, actualmente en 
Tenjo atiende puesto de artesanías que son elaboradas por los adultos con discapacidad 
del municipio.
SUJETO 3
EDAD: 21
LUGAR DE RESIDENCIA: Vereda Chincé
ESTUDIOS: finalizando bachillerato
TRABAJO O EXPERIENCIA LABORAL: Atiende mercado artesanal y Elabora dulces 
artesanales y los vendes
SUJETO 4
EDAD: 21
LUGAR DE RESIDENCIA: Vereda Guangatá
TRABAJO O EXPERIENCIA LABORAL: Actualmente atiende el mercado artesanal
SUJETO 5
EDAD:29
LUGAR DE RESIDENCIA: Vereda la Cascajera
TRABAJO O EXPERIENCIA LABORAL: actualmente trabaja organizando productos en 
estanterias en el supermercado Maxi-Tenjo. 
1.¿CUANDO ERAN NIÑOS EN QUE DECÍAN QUE IBAN A TRABAJAR CUANDO 
CRECIERAN? LO HAN CUMPLIDO HASTA EL MOMENTO O ESTA PENDIENTE 
POR CUMPLIR?
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S1: Cuando era pequeño soñaba con participar en olimpiadas de atletismo y pues hace 
poco cumplí este sueño; pero hay cosas que no se han cumplido como ser un profesional 
en Contabilidad o mecánica automotriz porque hasta ahora estoy terminando mi 
bachillerato y no he ido a la universidad
S2: Desde pequeña siempre quise ser contabilista, no lo he podido realizar porque no he 
tenido económicamente  como ir a una universidad
S3: Yo payaso, no me gustó porque una vez me metí a teatro y no me gusto, eso no era
para mi. Después me gustó el deporte y ya he ido a muchos lados, ya  estuve en un 
iberoamericano de Judo, de ciclismo y unos juegos nacionales en ciclismo
S4: No me acuerdo, quien sabe
S5: Mi sueño desde pequeño ha sido trabajar de locutor, pero como no se ha podido 
cumplir ese sueño  pues como no se ha  la verdad esos es muy difícil para uno de 
discapacidad pues se le dificulta a uno mucho aprender a  manejar el micrófono lo que es 
el teclado del computador para programar canciones y eso. Yo no lo he intentado pero me 
gustaría ensayar para ver como me va
2. ¿DE QUE MANERA SUS FAMILIAS  LOS HAN APOYADO PARA LOGRAR EL 
TRABAJO QUE DESEAN?
S1: Pues mi familia me ha colaborado hasta el momento con el estudio y en atletismo me 
apoyan mucho y me dicen que sea un buen deportista y mis dos papás me han colaborado 
hasta el momento
S2: A mi me han apoyado económicamente y moralmente para que salga adelante, por 
parte de mi  mamá recibo el apoyo económico y mi  papá me apoya  moralmente para que 
estudie y se siente orgulloso de mi
S3: Mi papá me apoyaba con la bicicleta, comprando los rines y que siga adelante con la 
bicicleta y me ayuda económicamente, mientras que mi mamá me ayuda mas desde lo 
moral
S4: Mi mamá no me colabora para conseguir algún trabajo solo me apoya en cuanto a lo de 
la casa, es decir la dormida y la comida.
S5: Pues la verdad pues ellos quieren que salga el día de mañana adelante pues me han 
ayudado por el momento el estudio.
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3.¿.LOS LUGARES EN LOS QUE USTEDES ESTUDIARON LES OFRECIERON 
EDUCACIÓN PARA LA VIDA LABORAL?.
S1: No, pues en la institución donde yo estudié solo enseñan lo básico y el colegio no es 
técnico. Y nos ha dado una orientación la terapeuta de acá de la unidad Nidia (Terapeuta 
ocupacional del Programa de Discapacidad)
S2: Yo estudié en Facatativa, en el colegio Miguel Ángel Cornejo allá a parte de la 
educación normal me dieron énfasis  en administración de empresas, en contabilidad; por 
eso mi interés es la contabilidad y me fue muy bien y en cuanto a  las que nos han 
orientado con relación al trabajo ha sido la terapeuta ocupacional y la educadora especial 
de la unidad. Además hemos recibido mucho apoyo del doctor Johann (Secretario de 
Salud) en el proyecto productivo y esta pendiente de nosotros.
S3·: En mi colegio no, por fuera yo estuve en la liga de Cundinamarca de judo y ahí me 
enseñaron entrenamiento deportivo  y por eso mi interés de ser entrenador
S4: No, nunca recibí ninguna orientación
S5: Cuando yo estudie en el Juan pardo Ospina y yo que me acuerde no me enseñaron a 
nada de lo de trabajo me enseñaron clases de música y en la tarde era aprender tejidos y 
eso y como a mi se me dificultaba
4. ¿PARA OBTENER UN TRABAJO, QUE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
CONSIDERAN QUE DEBEN TENER?
S1: yo pienso que de hacernos un poco mas de charlas sobre lo laboral, pues socializarnos 
más con lo laboral, ya que  acá en Tenjo no se hace.
S2: Yo pienso que es mas de capacitación pero también mirando digamos las posibilidades 
y capacidades de cada uno. Digamos en Tenjo no trae a una terapia a una muchacha, para 
que la gente primero nos de una oportunidad porque a la gente es muy difícil decirle yo se 
hacer tal y tal cosa o decirles yo estudié me puede dar trabajo?, es muy difícil en ese 
sentido, es decir la capacitación a los otros no tanto a nosotros.
S3: Yo pienso primero que hay mamas que son sobreprotectoras con sus hijos, porque uno 
ve a unos muchachos que  son muy apegados al papa y a la mama y ello no dejan salir 
adelante
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S4: no se que decir…
S5: haber pues, uno para poder trabajar tiene que saber las cosas bien, bien a su modo; 
pues para desempeñar un trabajo es aprender hacer las cosas con rendimiento
5. ¿CUALES DE ESOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES USTEDES NECESITAN 
FORTALECER PARA MEJORAR SU COMPETENCIA LABORAL? 
S1: Bueno, yo con discapacidad visual, bueno en un trabajo de oficina yo necesitaría mas 
recursos tecnológicos como por ejemplo ya salió el Jaws con lector de pantalla que permite 
usar el computador como una persona normal; por ello requiero fortalecer más mis 
conocimientos de Jaws que es lo que estoy haciendo en el SENA.
Por otra parte sería la forma en que le expliquen a uno como hacer las actividades en el 
trabajo, porque uno no puede realizar el trabajo normal como una persona normal 
necesitaría de una persona que me explicara sobre el trabajo que me toque hacer, por 
ejemplo una persona orientadora en el trabajo.
S2: Yo digo que para mi, es mas una oportunidad  es decir en un lugar específico ciertas 
ayudas, digamos en un computador yo no tengo la misma habilidad que una persona 
convencional para escribir, para digitar. Y conocimientos en este momento no, pues me 
estoy preparando para ello sería mas adaptaciones en el trabajo.
S3: Yo, estudiar la carrera que quiero, estudiar entrenamiento deportivo y ahí buscar  
trabajo.
S4: yo creo que a mi me hace falta seguir estudiando, terminar el bachillerato
S5: pues yo se leer y escribir pero cerquitica y pues por decir me gustaría aprender a 
manejar la caja registradora y aprender a empacar mercados y para poder trabajar en la 
bomba sería aprender a manejar máquinas 
6. EN EL MUNICIPIO, ¿QUÉ TIPO DE TRABAJO LES GUSTARÍA REALIZAR Y QUÉ 
LOS LLEVA A  CONSIDERAR ESE TIPO DE TRABAJO?
S1:A mi me gustaría trabajar en INDERTEN en el instituto de deportes, me gusta mucho el 
deporte y acá se necesita buscar mas presupuesto para el deporte de Tenjo y creo que es lo 
mas importante. 
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S2: personalmente me gustaría trabajar en una oficina, como secretaria porque tengo 
habilidades, digamos mis habilidades son buenas para llevar cuentas para llevar archivo y 
eso lo aprendí en el colegio
S3: a mi me gustaría en INDERTEN, porque digamos la carrera que estudio es 
entrenamiento deportivo y entrenar deportistas de alto rendimiento. Yo ya estuve 
entrenando compañeros invidentes en Judo,  y digamos los profesores me enseñaron a 
enseñarles a ellos.
S4: Pues a mi me gusta hacer mandados, y me siento capacitado para hacer eso y lo que 
mas importante es ganarse la confianza de la gente. Soy responsable, serio y honesto en 
eso y la gente me busca para eso.
S5: Pues a mi me gustaría trabajar en la casa de la Cultura, por decir ayudar a organizar las 
sillas, así hacer  aseo barrar, trapear y encerar; en Tenjo por decir me gustaría aprender a 
echarle gasolina a los tanques de los carros ese es también mi sueño trabajar en una bomba 
de gasolina
7. ¿CÓMO HAN VIVENCIADO LA  BÚSQUEDA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO? 
S1: bueno yo he pasado hojas de vida a varias empresas como Bimbo, Ronda, en la 
UMATA en la bolsa de empleo y me llamaron de Garden que es una empresa de 
aromáticas, pero cuando vieron que era una persona con discapacidad pues me dijeron 
que no podía trabajar ahí; pues esas han sido las únicas que he buscado porque en los 
supermercados de acá he ido y  no se si será por la discapacidad pero siempre me han 
dicho que no hay bacantes.
S2:haber, a parte de que he pasado hojas de vida en Ronda, colchones Spring y otras 
empresas; acá en Tenjo tuvimos una actividad con unas muchachas de la Universidad 
Pedagógica me di cuenta que es muy difícil para que lo apoyen a uno no solamente en 
Tenjo sino  en todo lado, porque uno con una discapacidad x o y lo reciban; desde mi 
punto de vista es mas la ignorancia de la gente o sea, como la mentalidad que tienen ellos 
sobre nosotros sobre las personas en situación de discapacidad mas que un argumento que 
ellos digan que no pueden.
S3: Nosotros tuvimos una experiencia con la Universidad Pedagógica, y ahí yo me di 
cuenta que le colocaban a uno una cosa y le decían ah! pero usted si puede?, pero con 
cuidado!, no vaya a regar el maíz.. ah! pero bien empacado, le colocaban pero a todo y eso 
fue en un supermercado y ellos pensaban que uno no podía hacer uno además de la 
discriminación porque lo miraban como un bicho raro en el trabajo.
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S4: Pues yo tuve la misma experiencia en esa actividad en otro supermercado  empacando 
y organizando estantes pues la persona que me contrato mientras eso quedo contento con 
mi trabajo pero yo creo que no seguí por mi discapacidad
S5: en el mes de Junio las chicas de la pedagógica nos hicieron un taller de practica laboral, 
en el cual yo había escogido Maxitenjo y entonces en esos cuatro días  yo me estaba 
amañando allá y aplazar de la practica ese Imsa viernes de esa semana yo hable con la 
esposa del señor y a la siguiente semana pase y la señora me dijo que solo los miércoles de  
8:00 a 1:00 de la tarde. Pero antes de eso fue difícil buscar trabajo porque yo pensaba que 
por el estado que me acompaña hoy día pues no me recibían de pronto me rechazaban; 
porque hoy en día la vida es tan cruel, pues yo intentaba buscar trabajo pero si yo decía no 
porque si yo les digo que si voy a trabar ellos me iban a decir que como tenia visión baja y 
usa gafas eso no nos sirve
8. ¿CUÁLES  HAN SIDO LAS REACCIONES DE LA GENTE DEL MUNICIPIO 
CUANDO USTEDES LLEGAN A SOLICITAR UN EMPLEO?
S1: pues igual cuando yo lleve la hoja de vida a BIMBO me la recibieron y me dijeron que 
esperara la llamada y aun la sigo esperando, lo mismo pasó con Ronda; y e Garden la 
muchacha me dijo que si podía trabajar allá pero por la discapacidad no me iban a recibir, 
es decir como un rechazo.
S2: A mi, pues en una oportunidad me llamaron de una flora y  yo les dije que si por mi 
discapacidad no había problema y me dijeron que no había un problema. Pero acá en 
Tenjo  en la experiencia que tuvimos con las muchachas de la universidad la gente cuando 
entraba al almacén de ropa donde me toco a mi, y le decían a la dueña ella que hace aquí, o 
porque la tiene aquí, en fin, ella se ponía a explicarles que era un proceso etc., vuelvo y 
repito lo anterior es mas ignorancia de la gente por no tener la información correcta sobre 
nosotros, por ejemplo en mi caso ya por el solo  hecho de mirarme  ya juzgan ya dicen esta 
niña no puede pero que hace esta muchacha acá?, yo siento que si es de juzgar y de 
rechazo también  por la misma ignorancia de la gente
S3: Yo digo, yo tengo problema de aprendizaje y digamos dice la gente que con este 
problema o así, dicen que uno es depravado y piensa que uno va a ser atrevido con las 
muchachas y que uno va hacer que se le vaya la clientela del negocio.
S4: Pues de pronto lo miran a uno mal y lo discriminan
S5: El día que me llevaron las de la pedagógica la señora Catalina como don Ruben fueron 
buena gente conmigo por lo que ya me conocían y yo era cliente de allá. Los clientes que 
me han visto me han felicitado por el trabajo que ellos preferían que yo estuviera haciendo 
algo y no estar por las esquinas del pueblo 
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9.¿DE QUÉ MANERA CREEN USTEDES QUE INFLUYE SU DISCAPACIDAD PARA 
CONSEGUIR UN TRABAJO?
S1: yo por ejemplo la mía que es visual influye bastante,  la gente le dice usted que va a 
poder realizar las actividades que toca hacer acá.
S2: Haber, yo pienso, en mi discapacidad por ser física, en las experiencias que he tenido 
siempre la gene es como con  ese temor o desconfianza de que uno le deje caer las cosas o 
de que de pronto se las dañe; digamos  que de los que están acá físicamente no han tenido, 
digamos tienen mas estabilidad en el cuerpo y más habilidades anuales que yo, digamos 
que es eso.
S3: a mi el lenguaje, porque dicen que yo hablo como un niño chiquito y no es fácil 
entenderme y en cuanto a lo mental mío que s leve pues ahí no me han colocado problema 
es mas desde el lenguaje
S4: Pues yo creo que desde mi discapacidad no tengo problema; pero si influye en cierta 
manera es dependiendo de la confianza que uno tenga la gente y como uno pueda hacer 
las cosas, pero si la posición de mi mano le da temor a la gente por las cosas que toque 
hacer o las dañe por lo que hago todo solo con una mano.
S5: Pues, yo la verdad no se si influye, pues como yo en la única parte donde tengo trabajo 
es allá no se si en otra parte me vayan a aceptar, pues como hay gente que lo puede 
rechazar en otro lado o se puede sentir uno burlado, criticado, despreciado y a mi eso si 
me pasa en la vereda pues me llaman por apodo el gafufo, el cuatro lámparas y eso créame 
le duele mucho a uno, pues yo con la gente los apodos no me gustan 
10. ¿CONOCEN Y HAN PARTICIPADO USTEDES EN LAS ACCIONES  O 
PROGRAMAS QUE TIENE EL MUNICIPIO PARA BRINDARLES A USTEDES 
OPORTUNIDADES PARA OBTENER UN EMPLEO?
S1: Bueno acá en el municipio de Tenjo lo único que conozco es el programa de 
discapacidad y el proyecto productivo ninguno más; pues en este momento no participo 
en él.
S2: Haber, en el municipio de Tenjo pues no más el Programa de Discapacidad que lo 
maneja la alcaldía, de resto no conozco más ni he escuchado ni he visto más.
S3: Acá el programa de discapacidad
S4: Solo el  programa de discapacidad
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S5: No la verdad no he participado en eso y no conozco ningún programa porque como 
casi no me dejan salir al pueblo entonces hay cosas de las que uno no se entera. 
11. ¿QUÉ LES HA APORTADO O ENSEÑADO EL PROGRAMA EN EL QUE 
PARTICIPAN PARA SU DESEMPEÑO LABORAL?
S1: Pues en el momento en el que estuve en el programa del proyecto productivo aprendí 
hacer cosas que yo no sabia, como por ejemplo hacer aretes o collares y eso me sirve de 
pronto para pues si uno no consigue el trabajo que uno quiere pues toca recurrir a lo que 
uno sabe y pues de pronto por que no colocar un almacén de collares y aretes y de eso.
S2: A mi me ha servido para ser mas independiente en todo el sentido de la palabra, coger 
mas habilidades en mismazos y control de cuerpo no es mucho pero si nos aporta 
económicamente en algo para mantener esa independencia
S3: Pues me ha ayudado económicamente y también las artesanías que he hecho
S4: El programa me ha enseñado a hacer collares, manillas y eso me ayudo a ser mas 
independiente
S5: No ha existido un programa que nos enseñe algo de lo de trabajo 
12. ¿SABE SI EXISTEN LEYES QUE PROMUEVEN Y PROTEGEN EL DERECHO AL 
TRABAJO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? NÓMBRELAS
S1: Bueno pues yo he escuchado una ley que hay  en Colombia que si una empresa le da 
empleo a una persona con discapacidad, esa empresa recibe descuentos en los impuestos 
que le toca pagar al gobierno
S2: Yo he escuchado esa misma ley, además yo he escuchado que si una empresa que nos 
reciba les conviene porque nos ayuda  y se ayuda ella misma; pero de resto no mas
S3: Si he oído la misma, pero no conozco ninguna otra ley
S4: No conozco ninguna
S5: No conozco ninguna ley, no conozco nada de eso.
13. EN 2 AÑOS ¿EN QUÉ SE VE TRABAJANDO?
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S1: Bueno en 10 años espero estar trabajando en la carrera que quiero estudiar en 
contabilidad
S2: Yo espero estar trabajando en una empresa en el área de contabilidad
S3: Yo espero estar entrenando invidentes para unos juegos, es decir como entrenador
S4: yo creo que estaré trabajando de mensajero
S5: Pues yo me estoy imaginando por decir trabajando en una emisora y en Tenjo me 
puedo imaginar estar trabajando por ahí de pronto en una droguería despachando o 
surtiendo
14. ¿DE QUÉ MANERA EL MUNICIPIO LOS PUEDE AYUDAR A USTEDES PARA 
ALCANZAR ESE TRABAJO QUE DESEAN EN 2  AÑOS?
S1: Pues yo digo que en recursos económicos para ir a la universidad o que pongan una 
sede de una universidad acá en Tenjo para ahorrarse los pasajes; es decir que nos ayude 
con educación.
S2: Con recursos económicos para desplazarse a la universidad, o sea que uno necesita 
también moral y motivación para seguir preparándose , es decir que  alguien le haga un 
acompañamiento  y orientación para lograr mantenernos en lo que estemos haciendo, pues 
no solo los papas lo pueden orientar a uno y hay otros que no los tienen.
S3: Yo digo que dándonos un bequita para poder estudiar entrenamiento deportivo y 
ayudarnos con un subsidio de transporte
S4: Darnos un apoyo económico
S5: Pues el municipio me podría ayudar  con un trabajo que sea de empacar cosas y que 
fuera un trabajo en el que pudiera estar todo el día o que me capacitara para pintar 
madera y todo eso
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ANEXO Nº 7
ENTREVISTA REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SECRETARIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
1¿.DESDE EL CONTEXTO DE LAS FAMILIAS Y LA ESCUELA CUÁLES FACTORES 
CONSIDERA QUE INCIDEN EN LAS OPORTUNIDADES LABORALES DE LOS 
ADULTOS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO?
Yo pienso que tanto los núcleos familiares del municipio como de la escuela deben 
cambiar su pensamiento, llamémoslo mejor, cambiar o desarrollar estrategias para el 
cambio de paradigmas culturales; porque el adulto o persona con discapacidad se toma 
como un ser inservible un ser disfuncional y que no aporta en ninguna instancia a la 
comunidad; entonces pienso que lo primero que se debería considerar en este ámbito es el 
cambio de paradigma cultural, el cambio de pensamiento y si hablamos de las 
oportunidades laborales también incide  mucho este cambio de paradigmas porque hace 
que la mente del adulto con discapacidad sea diferente y sea abierta a todos los procesos 
sociales, económicos y culturales que se llevan acabo dentro de una comunidad.
Por otra parte, yo pienso que con el cambio de pensamiento de la comunidad  y su cultura 
se pueden desarrollar cambios a nivel económico las familias lo que  puede mejorar su 
situación económica y por en consecuencia su situación social; pero creo que como lo dije 
anteriormente no es solamente el factor cultural sino social, económico inclusive político; 
todo esto tiene que incidir porque esto hace de una persona con discapacidad, un ser 
humano racional, mas integral a nivel de su pensamiento logrando focalizar una visión de 
su vida con una mejor proyección. 
2. ¿QUÉ CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEBE TENER UNA PERSONA  CON 
DISCAPACIDAD PARA DESEMPEÑARSE LABORALMENTE?
Yo pienso  que lo más importante es que  estas personas sepan leer y escribir, pienso que 
es lo mas importante. De allí ya se desprenden una serie de situaciones totalmente 
diferentes como el poder opinar, el saber comportarse en  distintos espacios, pero pienso 
que lo mas importante es saber escribir y leer. En  cuanto a un saber específico para 
desempeñar un trabajo, no tengo idea de ello.
3. ¿QUÉ TIPOS DE TRABAJO CONSIDERA QUE PUEDE DESEMPEÑAR DE FORMA 
COMPETENTE UN ADULTO CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO?
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Depende de la discapacidad, pues si es cognitiva o física, pienso que una discapacidad 
física limita el trabajo, el que hacer; pero pueden desarrollar otras cosas aprovechando las 
virtudes que tenga. 
Pero ya a nivel cognitivo son mas limitados, pues no pueden por ejemplo realzar procesos  
intelectuales, se les limita mas a la parte manual; puedo dar un ejemplo de ello, trabajar 
empacando, haciendo trabajos totalmente manuales, físicos, pienso yo.
4. ¿QUÉ DIFICULTADES DENOTA QUE EXISTE PARA LA CONTRATACIÓN DE 
ADULTOES CON DISCAPACIDAD POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS O 
EMPLEADORES DEL MUNICPIO  Y POR QUE NO HABLAR DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL?
Un tabú, una ignorancia, porque estos muchachos son muy capaces de desarrollar 
diferentes procesos, de asumir diferentes procesos; pero nosotros tenemos como miedo, 
intolerancia también; porque son adultos muy capaces pueden hacer muchas cosas.  Y 
también como las familias y el sistema educativo deben cambiar paradigmas, nosotros 
también debemos cambiar nuestra mentalidad debemos de cambiar la forma de pensar en 
la forma de verlos o asumirlos a ellos como personas en condición de discapacidad.
En cuanto a la contratación legal no hay problema; pues son muchachos que pueden 
desarrollar incluso los mismos  procesos que nosotros y a través de apoyos lograr, para 
desempeñar sus funciones como funcionarios públicos tanto a nivel operativo como 
directivo, ellos también pueden desarrollarlos.
5. ¿TENIENDO EN CUENTA EL PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011 EN EL CUAL SE 
PLANTEA COMO META LA INCLUSION LABORAL  DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, QUÉ ESPACIOS LABORALES HA IDENTIFICADO LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LLEVAR A ACABO ESTE PROCESO Y QUE ACCIONES 
ESTA EJECUTANDO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS?
Bueno, los espacios que ha gestionado la administración municipal son todos aquellos que 
se pueden brindar por medio de las empresas del sector industrial de la Punta, eso ya se 
ha hablado con varias personas incluso el alcalde en sus reuniones con ellos lo comenta y 
lo desarrolla; pero nos hace falta ser más fuertes en esa área, por ello es que a partir  del 
otro año vamos a desarrollar una estrategia para poder culminar o iniciar un excelente 
proceso y cumplir con esta meta.
6. ¿DE QUÉ MANERA SE PODRÍA IMPACTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL MUNICIPIO SI SE RECONOCE LA PARTICIPACIÓN DE LA  MANO DE OBRA 
DE ESTOS ADULTOS?
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Positivamente de una forma positiva; como todo hay gente que lo ve bien como otros que 
lo ven mal, creo que no es tanto que desarrollemos un  pacto a nivel económico con el 
municipio, sino que  dejemos  que se desarrollen impactos a nivel personal, a nivel social  
pienso que genera mas impacto que un adulto de estos sea tomado como una persona 
productiva; todo esto genera otros  cambios genera cambios en su mejoría económica, lo 
podemos impulsar a que sean profesionales: porque la gente lo ve como algo bonito pero 
de allí no pasa; lo importante es que se genere un  impacto a nivel personal en cada uno de 
estos muchachos.
7. ¿QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE A CERCA DE LAS LEYES O POLÍTICAS DE 
INCLUSION  LABORAL PARA ESTA POBLACIÓN?
Yo conozco la 361 y la 789 de 2002. son las que conozco , yo las he leído pero no me 
acuerdo de que es completamente cada una.
8. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD?
Integrar  a las personas en condición de discapacidad al sistema productivo del país, eso 
es.
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ANEXO Nº 8
SISTEMATIZACIÓN ENCUESTAS A EMPLEADORES DEL MUNICIPIO DE TENJO
Este instrumento fue aplicado a 16 empleadores del municipio, entre los cuales se cuenta 
con establecimientos tales como droguerías, supermercados, almacenes relacionados con 
la venta de artículos para el hogar, almacenes de ropa, almacenes de agro insumos, 
establecimientos de venta de comidas, café Internet y papelería. 
A continuación se presentan cada una de las respuestas dadas por los empresarios según 
los ítems y preguntas propuestas para la aplicación de la encuesta.
1. ¿Conoce usted adultos con discapacidad en el municipio?
El 99% de los empleadores conocen adultos con discapacidad pertenecientes al municipio. 
Pocos de ellos han tenido una relación directa con la población; pero comentan que los han 
visto en lugares públicos tales como el parque, la iglesia o por las calles del municipio.
Solo se encuentran cinco empleadores que han tenido la oportunidad de relacionarse 
directamente con ellos, ya sea por el vínculo establecido por un amigo o familiar. De los 
empleadores encuestados, solo se encuentran dos de ellos que han tenido la experiencia de 
contratar dos adultos con discapacidad uno con limitación visual y otro con discapacidad 
física que hasta el momento solo uno de ellos se encuentra laborando.
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PREGUNTA 1:
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2. ¿Considera usted que ellos pueden realizar algún trabajo en el municipio?
El 100% de los empleadores identifica que los adultos con discapacidad poseen facultades 
para desempeñar un trabajo u oficio.
Algunos de los empleadores aclaraban que dependiendo el tipo de discapacidad podían 
desempeñar cualquier trabajo; pero no descartaron ningún grupo poblacional 
específicamente para asumir un rol laboral.
3. ¿Del siguiente listado relacione cuales trabajos considera usted que un adulto con 
discapacidad puede realizar según su condición?
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PREGUNTA 3:
DEL SIGUIENTE LISTADO RELAICONE CUALES TRABAJOS CONSIDERA USTED QUE UN ADULTO
CON DISCAPACIDAD PUEDE REALIZAR SEGÚN SU CONDICIÓN
DISCAPACIDAD COGNITIVA
DISCAPACIDAD FISICA
DISCAPACIDAD VISUAL
DISCAPACIDAD AUDITIVA
NINGUNA
TODAS LAS ANTERIORES 
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PREGUNTA 2:
¿CONSIDERA USTED QUE ELLOS  PUEDEN REALIZAR ALGÚN TRABAJO?
SI
NO
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A diferencia de la respuesta anterior, en esta fase se identifica que los empleadores se 
contradicen, al realizar exclusiones de algunas de las poblaciones con discapacidad al 
tratar de establecer un rol laboral para ellos.
Así mismo, frente a esta fase de la encuesta se presenta en los empleadores una 
desinformación acerca de las características de cada una de las discapacidades lo cual 
conllevó a que dudaran de  algunas de las relaciones  que establecían con los posibles 
empleos. Por lo anterior, en los resultados se evidencia que los empleadores tienen una 
mayor preferencia por la discapacidad física al ser relacionada con sillas de ruedas, 
muletas, etc., y que no existe ningún compromiso a nivel cognitivo; mientras que para las 
discapacidades sensoriales y cognitiva específicamente se denota una mayor dificultad 
para la comprensión de habilidades que poseen estas poblaciones para el desempeño 
laboral.
Es así como se realiza la descripción de los resultados a partir de cada una de las ofertas de 
empleo respecto a los grupos de adultos con discapacidad, lo cual será complementado 
con palabras o frases encomilladas las cuales fueron empleadas por los empleadores para 
la ubicación de cada una de las poblaciones en las ofertas propuestas.
Es así como los empleadores establecen la discapacidad física en empleos de oficina con un 
total de 11 empleadores, estableciendo que esta población poseen mayores habilidades 
para adaptarse a un empleo que implica diversas responsabilidades, mientras que 5 
empleadores consideran que la población con discapacidad auditiva puede desempeñarse 
en actividades correspondientes a archivo o correspondencia como cargos que pueden  
estar presentes en una oficina. Por otra parte, 2 empleadores opinan que la discapacidad 
visual puede desempeñar este empleo por el tipo de tecnología y adaptaciones que se 
existen actualmente. 
En cuanto a la población con discapacidad  cognitiva, no la contemplan dentro de empleos 
de oficina, según ellos por el grado de procesos cognitivos y seguimiento de instrucciones 
que implica este empleo argumentando que la población “no posee” este tipo de 
habilidad.
Para el trabajo de mensajería 7 de los 16 empleadores ubican  la discapacidad auditiva con 
mayores opciones dentro del municipio para desempeñarse en este empleo por la 
habilidad que pueden tener para ubicarse, movilizarse y ser independientes, además que 
no habría dificultad para la comunicación, al hacer solo la entrega de los paquetes o 
correspondencia. Por otra parte en esta posible oferta de empleo 6 empleadores   
contemplan la discapacidad cognitiva por la posibilidad que tiene la población para 
desplazarse  y llevar “recados” o paquetes de un lugar a otro dentro del municipio; este 
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mismo número de empleadores contemplan esta posibilidad para la población con 
discapacidad física. Finalmente sólo un empleador opina que este empleo puede 
desempeñarlo una persona con limitación visual ya que puede guiarse son su bastón para 
no correr ningún peligro y sólo un empleador considera que este trabajo no lo puede 
realizar la población con discapacidad.
Siendo el empleo de empacador uno de los mas reconocidos en el municipio por los 
empleadores dada la proximidad que tiene en su cotidianidad, se obtuvieron los 
siguientes resultados. Para la discapacidad física los empleadores (9) asumen que puede 
tener un mejor desempeño en este empleo que las demás discapacidades, lo cual deja 
entrever nuevamente las dificultades que tienen los empleadores para comprender  por 
una parte las características que identifican a la población con discapacidad física y por 
otra el desconocimiento de las habilidades que pueden tener las demás discapacidades 
frente a este empleo; no obstante  algunos empleadores (8), reconocieron que tanto la 
discapacidad cognitiva como auditiva pueden asumir este rol laboral. 
En cuanto a la discapacidad visual, solo 4 empleadores consideran que esta discapacidad 
puede realizar este trabajo y 2 de los 16 empleadores consideran que  este trabajo no puede 
ser asumido por ningún adulto con discapacidad.
Para la siguiente oferta de empleo basada en oficios varios (aseo), 12 de los 16 empleadores
ubican a los adultos con discapacidad cognitiva para asumir este empleo, pues 
argumentan que para ese tipo de actividades no necesitan tener un “conocimiento” 
específico y que dadas las características que ellos conocen de ésta población  es mas fácil  
que lo logren realizar porque “no implica pensar”, mientras que para los demás grupos 
poblacionales como la discapacidad auditiva (7), física (6) y visual (1) tiene un menor 
numero de empleadores que los consideren para este empleo, puesto que comentan que 
éstas discapacidades pueden aprender hacer  otros oficios y desempeñarse en otros 
empleos por no tener un compromiso a nivel cognitivo contrario a lo que sucede con la 
discapacidad cognitiva según los empleadores.
En cuanto a la oferta de empleo relacionada con el manejo de caja, los empleadores
reconocen que al ser un empleo de responsabilidad que requiere el manejo de operaciones 
básicas (suma, resta, multiplicación y división) asumen que los adultos con discapacidad 
física tienen una mayor habilidad para desempeñarse en esta labor con un total de 10 
empleadores a favor de esta población; mientras que para la discapacidad auditiva  se 
encuentran 4 empleadores que los consideran aptos para este empleo y finalmente solo un 
empleador considera que los adultos con discapacidad cognitiva pueden ser aptos para 
esta labor siempre y cuando cuenten con una persona que los supervise, contrario a lo que 
opinan 5 de los 16 empleadores los cuales no contemplan a ninguna de las poblaciones con 
discapacidad para este empleo dado por el temor a que generen perdidas para el negocio 
por no saber llevar una contabilidad o por el mal manejo que realicen del dinero.
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Frente a la posibilidad de trabajar en bodega en donde se asocian las actividades de 
organizar mercancía, los empleadores consideran que la discapacidad auditiva (8) y 
cognitiva (7) respectivamente pueden realizar este trabajo, puesto que este empleo permite 
tener un mayor control de calidad sobre las responsabilidades que les sean asignadas y  
además no involucra ningún tipo de relación con los clientes lo cual es una variable que 
preocupa a los empleadores si un adulto con alguna de estas condiciones desempeñara 
esta función. Nuevamente argumentan la misma razón dada en la oferta de oficios varios, 
con respecto a la discapacidad cognitiva, pues consideran que en el trabajo de bodega no 
se requiere de un “conocimiento “especifico para realizarlo. 
En este punto los empleadores hacen una asociación de dicho trabajo con el factor de 
fuerza y resistencia física, por tanto, la discapacidad física en este caso  tiene un total de 5 
empleadores  puesto que los demás la  califican como “impedida” para realizar esta labor. 
Finalmente sólo 2 empleadores consideran que los adultos con discapacidad visual 
pueden realizar este trabajo siempre y cuando tengan las orientaciones precisas para 
realizarlo y sólo uno (1) de los empleadores opina que ese tipo de labor no puede ser 
realizada por ninguno de los grupos con discapacidad dado que la mercancía es parte 
importante del negocio y no desea correr el riesgo de que sea averiada por un mal manejo, 
además del factor tiempo y dinero que implica esta labor al contratar un adulto con 
discapacidad, pues implicaría para éste empleador contratar otra persona para la 
supervisión y en caso tal la ayuda constante para la realización del trabajo que le sea 
asignado. 
Para el cargo de recepcionista, no todos los empleadores tienen un conocimiento específico 
de las funciones de esta labor, mientras que otros veían este tipo de empleo con pocas 
posibilidades de llevarse acabo dentro de su negocio y por ende en las ofertas de empleo 
del municipio. De esta manera y a pesar de las creencias de los empleadores, la 
discapacidad física fue catalogada con un total de 11 empleadores a su favor, puesto que al 
ser un cargo que implica una relación directa con los clientes y brindar información a los 
mismos les da mayor confianza; además, nuevamente resaltan que la discapacidad física 
no posee ningún componente cognitivo y que por tal motivo la ubican con mayores 
opciones para este empleo. 
En cuanto a la discapacidad visual 3 de los 16 empleadores la consideran apta para 
realizar esta labor recalcando los beneficios que la tecnología puede darles para 
desempeñarse en esta oferta. El mismo número de empleadores (3) creen que esta 
actividad no puede ser realizada por ningún adulto con discapacidad.
Frente a esta oferta de empleo, se considera que la discapacidad cognitiva  tiene un 
mínimo de opciones, pues solo un (1) empleador reconoce que esta población con apoyo 
constante puede realizar esta labor, mientras que el resto de los empleadores encuestados 
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argumentaban que para ese cargo se necesitan adultos que no tengan “problemas 
mentales” y que “entiendan” lo que las demás personas les dicen. 
Finalmente para la discapacidad auditiva se encuentra sólo (1) un empleador que 
considera que  los adultos con esta condición pueden  desempeñarse en este cargo si  
tienen una persona de apoyo que les colabore en sus funciones.
En cuanto al área de vigilancia y seguridad los empleadores denotaron el grado de 
responsabilidad que esta labor atribuye y por tanto el mayor número de empleadores (11) 
incide en que ningún adulto con discapacidad puede realizar  este tipo de trabajo por los 
riegos y pérdidas materiales que se pueden presentar; pero aun así, algunos empleadores
(4) identificaron la discapacidad física con mayores probabilidades de desempeñarse en 
este empleo, pues algunos de ellos resaltaron la experiencia laboral demostrada por el 
Centro Comercial Gran Estación en donde han visto a esta población laborando en el área 
de vigilancia.
Por otra parte, tanto para la discapacidad auditiva como cognitiva se tiene un total de un 
(1) empleador respectivamente, en donde destacan que este tipo de discapacidades son 
más vulnerables puesto que no cuentan con la totalidad de sus “sentidos” para 
desempeñarse en este empleo, lo cual pone en riesgo tanto los bienes de la empresa como 
también el mismo bienestar de la persona con discapacidad que asuma este trabajo. De 
igual manera sucede con la discapacidad visual, la cual los empleadores no tuvieron en 
cuenta dada la ausencia de la capacidad sensorial, pero además de ello se refirieron a las 
dificultades que tendría en cuanto al tipo de defensa que asumiría en caso de un evento 
delictivo o de emergencia.
Para la oferta laboral en el área de ventas, de nuevo la discapacidad física es considerada 
por 9 empleadores con mayores probabilidades para este empleo, puesto que dan a 
conocer la confianza que les brinda sus niveles de comunicación y comprensión que 
pueden establecer en el momento de atender un cliente y así mismo los consideran con 
habilidades para llevar a cabo procesos matemáticos relacionados con la asignación de 
precios y por ende el manejo de dinero que esto implica.
En contraparte,  3 empleadores opinan que este trabajo no puede ser realizado por ningún 
adulto con discapacidad puesto que sería poner en riesgo las ganancias y  los recursos 
materiales y financieros a causa del mal trato que le pueden dar al cliente, como también la 
baja de las ventas dadas las insatisfacciones de los clientes por la atención que reciban. 
Otros argumentaron  que no consideran pertinente este trabajo para los adultos con 
discapacidad por la “mala imagen” que pueden darle al establecimiento lo cual conllevaría 
a que posibles compradores no entren por el temor que les puede generar o por la 
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“incomodidad que tengan que pasar” al no lograr establecer un vinculo comunicativo y de 
satisfacción en la compra que realicen.
En cuanto a la discapacidad cognitiva y visual solo 2 empleadores respectivamente 
consideran que pueden laborar en el área de ventas si cuentan con un apoyo de una
persona que los oriente y capacite inicialmente para esta labor y solo un (1) empleador  
considera la discapacidad auditiva para el área de ventas siempre y cuando cuente con las 
mismas condiciones descritas para las dos anteriores discapacidades.
Finalmente para las labores de agricultura que son consideradas de mayor incidencia en el 
municipio por las características de su economía y costumbres de la región, la mayor parte 
de los empleadores (10)  ubican la discapacidad auditiva  y cognitiva (8) para estas 
actividades por la capacidad que pueden tener para adaptarse a rutinas y que no implica 
una responsabilidad referida con dinero, clientes, horarios u otro tipo de actividades que 
“impliquen mayores niveles de responsabilidad”. De la misma manera argumentan los 
empleadores que por la variedad de oficios que están implícitos en las actividades 
agropecuarias es más fácil ubicar a estas poblaciones según el nivel de compromiso 
cognitivo o auditivo que tengan para el seguimiento de una orden o rutina establecida.
Contrario a las demás ofertas de trabajo, para el caso de la discapacidad física (2)  dos 
empleadores opinan que esta población posee mayores habilidades para otros empleos las 
cuales pueden ser “desperdiciadas”  en los cultivos; además relacionan las ayudas técnicas 
tales como sillas de ruedas, muletas, prótesis entre otras, como un impedimento para la 
movilización del adulto dentro de los cultivos teniendo en cuenta los obstáculos presentes 
en el medio natural, así  como por las mismas condiciones de desnivel e inestabilidad que 
poseen los terrenos.
Finalmente para la discapacidad visual se encuentra un empleador que considera que esta 
población puede desempeñar alguna de las funciones de la cadena de producción que se 
establece en los cultivos; mientras que un (1) empleador opina que esta labor no puede ser 
asumida por un adulto con discapacidad dados los riesgos que pueden tener en primera 
instancia por los químicos y herramientas que se manejan para la siembra y cosecha y por 
otra parte por las pérdidas que pueden darse en la producción por un error que cometa el 
adulto con discapacidad. Por otra parte sólo un empleador consideró que los adultos con 
cualquier discapacidad pueden desempeñarse en esta actividad siempre y cuando sean 
orientados y supervisaos por una persona del cultivo.
4. En un orden de 1 a 4, donde 1 es lo primero y 4 es lo último, conteste la siguiente 
pregunta con respecto a las discapacidades expuestas:
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Si tuviera que contratar en su establecimiento un adulto con discapacidad, tendría  en 
cuenta un adulto con: discapacidad cognitiva, discapacidad física, discapacidad visual, 
discapacidad auditiva, ninguno.
Tomando como punto de partida la escala de 1 a 4 en donde los empleadores
relacionaron el numero 1 como la primera opción para contratar un adulto con 
discapacidad y sucesivamente hasta el número 4 el cual representa la última opción 
que tendrían en cuenta los empleadores para emplear un adulto con discapacidad, se 
obtuvieron los siguientes resultados.
Para el nivel 1 de la escala, en la cual los empleadores consideran una mayor 
probabilidad de contratación de adultos con discapacidad en su establecimiento, se 
encuentra  la discapacidad física con un total de 9 empleadores, que consideran la 
población con un mejor nivel de responsabilidad, habilidades y conocimientos para 
desempeñar alguno de los trabajos que pueda ser ofertado en su establecimiento. Esto 
reitera la inclinación que tuvieron algunos de los empleadores sobre la discapacidad 
física en las respuestas de la anterior pregunta. 
Luego continua la discapacidad cognitiva con un total de 3 empleadores quienes 
reiteran que es bueno “darles una oportunidad, haber que hacen…” aclarando que les 
colaborarían en las actividades que se les asignara. Contrario a esto, otros empleadores
(3) opinan que no contratarían a ningún adulto con discapacidad en su 
establecimiento, argumentando  que les da temor a que se “lleven las cosas” o “las 
rompan”; como, también vuelven a reiterar una de las respuestas dadas en la pregunta 
anterior, que se relaciona con la mala imagen que puede dar un adulto con 
discapacidad para el establecimiento o en últimas porque dada la magnitud del 
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establecimiento y las actividades comerciales que desarrollan no requieren de otra 
persona.
Por otra parte, solo un empleador considera la posibilidad de contratar en primera 
instancia a un adulto con discapacidad auditiva, el cual argumenta que lo ubicaría en 
un lugar que no tuviera que comunicarse con los clientes o los proveedores y de esa 
manera aseguraría el control sobre sus actividades. Finalmente, la discapacidad visual 
no se tuvo en cuenta en primera instancia para la contratación, puesto que comentan 
los empleadores que no tendrían “ni idea” de cómo darle una orientación respecto al 
trabajo que les sea ofrecido y además dudan de la existencia de un trabajo para esta 
población en su entidad.
Pasando ahora al nivel 2 de la escala en donde los empleadores contemplan como 
segunda opción la posible contratación en su establecimiento de otro adulto con 
discapacidad, se encuentra  un total 11 empleadores a favor de la discapacidad 
auditiva, en donde establecieron relaciones con la discapacidad física, respecto a la 
habilidad que poseen para seguir instrucciones, ser responsables y cuidadosos. De 
nuevo reiteran que los ubicarían en secciones en donde no tuviesen contacto directo 
con clientes o proveedores, dado el compromiso comunicativo que presenta la 
población. En cuanto a la discapacidad física, solo 2 de los 16 empleadores tendrían en 
cuenta esta población para desempeñar un rol laboral como segunda opción, pues 
relacionan nuevamente las ayudas técnicas: sillas de ruedas, muletas, prótesis, etc., 
como un elemento que “impide un buen desempeño” y además reconocieron que su 
establecimiento o lugar de producción no cuenta con suficiente espacio o accesibilidad 
para la movilidad de un adulto con este tipo de discapacidad.
En cuanto al nivel 3 de la escala, la cual se establece como tercera opción de posible 
contratación, se encuentra la discapacidad visual con un total de 6 empleadores, 
quienes le atribuyen esta calificación por ser “mejor que la discapacidad cognitiva” 
reiterando, que no sabrían cómo orientar a un adulto con ésta condición;  además del 
cuestionamiento que se genera en ellos al pensar en qué tipo de actividad la ubicarían 
dentro de su negocio.
Por su parte, la discapacidad cognitiva,  cuenta con un total de 5 empleadores que 
argumentan que no ven un futuro laboral para esta población en su establecimiento 
pero tienen “la voluntad de ayudarles en algo”; y finalmente se encuentra  la 
discapacidad física con un total de 2 empleadores quienes reiteran la explicación dada 
por los empleadores que ubicaron esta misma discapacidad en el nivel 2 de la escala.
Para el nivel 4 de la escala, la cual se relaciona como última o mínima opción  
considerada por los empleadores para la contratación, se encontró la discapacidad 
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cognitiva  con un total de 5 empleadores, dados los niveles de exigencia, cuidado e 
imagen que tienen algunos de ellos con sus productos y establecimientos. Así mismo, 
la discapacidad visual con un total de 7 empleadores la ubican con un mínimo de 
posibilidades laborales, a causa de su condición sensorial frente a la cual no 
encuentran un rol laboral tanto en su empresa como en otras plazas de comercio. Solo 
un empleador considera la discapacidad auditiva como ultima opción, puesto que 
desconoce la forma de comunicación y comportamiento de esta población. 
5. Nombre cuáles conocimientos o habilidades debe tener un adulto con discapacidad 
para poder trabajar en su establecimiento o empresa
A partir de esta pregunta se denota que un total de 14 empleadores dan un mayor 
reconocimiento a las habilidades comunicativas que tengan los adultos con discapacidad, 
siendo esta asociada al tipo de relación y atención que establezcan los adultos  con los 
clientes, proveedores o demás compañeros de trabajo, argumentando que de esta manera 
se garantizaría un mejor rendimiento y desempeño laboral de la población, siendo además 
ésta habilidad un factor que incide para la comprensión y seguimiento de instrucciones.
En segundo lugar, con un total de 9 empleadores se resaltan los conocimientos que deben 
tener los adultos con discapacidad acerca de las características de los productos, procesos 
de producción y manejo de maquinarias, lo cual garantiza el desempeño que puede tener 
la población con relación a las exigencias y demandas laborales que implican los procesos 
dados para cada empresa o establecimiento. Así mismo, los empleadores comentan sobre 
las posibilidades laborales que les brindaría este tipo de cualificación a los adultos, puesto 
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que a partir de estos aprendizajes pueden  ubicarse en otros puestos de trabajo y serían 
tenidos en cuenta por los estudios que logren realizar al respecto.
Por otra parte, los conocimientos académicos, entendidos éstos como los procesos 
relacionados con lecto – escritura  y operaciones básicas, los empleadores (8) denotan su 
importancia dada las posibilidades laborales que se pueden generar desde allí, para  
asignar responsabilidades laborales vinculadas con el manejo de caja, organización 
pedidos o desempeñarse como auxiliares en la elaboración de los productos que requieren 
algún tipo de proceso industrial.
Finalmente, algunos de los empleadores (3), destacan la importancia de enseñar valores 
tales como la honestidad, la responsabilidad y la honradez antes que cualquier tipo de 
conocimiento o habilidad, argumentando que los valores son la base del desempeño 
laboral, denotando además la “carencia que algunos de los adultos” tienen respecto a 
estos.
6. ¿considera que la escuela en general forma a los estudiantes en conocimientos y 
habilidades para enfrentarse a una realidad laboral?
Respecto al papel que desempeña la escuela en la formación de habilidades y 
conocimientos para el desempeño laboral, la totalidad de los empleadores opinan que no 
identifican ese tipo de enseñanza en la escuela, no sólo para los adultos con discapacidad 
sino en general para la población escolar; pues argumentan que  los adultos al graduarse 
aún no tienen “definido un proyecto de vida y menos aún una inclinación hacia el 
trabajo”. Algunos de ellos hicieron énfasis sobre la enseñanzas que realizaba la escuela 
tradicional (en la cual muchos de ellos se formaron), y consideran que falta mayores 
niveles de exigencia y orientación vocacional para los adultos. 
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Otros en cambio, comentaron que desconocían totalmente los procesos educativos que 
llevaban a cabo las escuelas, mientras que otros sugerían la creación de centros especiales 
de enseñanza para el empleo en los cuales los adultos tanto con discapacidad o no se 
cualificaran.
7.En un orden de 1 a 5, en donde 1 es lo mas importante y 5 lo menos importante; del 
siguiente listado y tomando en cuenta la escala, indique para usted el orden de 
importancia de los requisitos que un adulto con discapacidad debe tener para ser 
contratado
Para la descripción de los resultados de esta fase de la encuesta, se realizará por el grado 
de importancia que le dan los empleadores a los requisitos que solicitarían para la posible 
contratación de un adulto con discapacidad en su establecimiento.
Así mismo es necesario aclarar que al hacer referencia a la categoría de habilidades y 
conocimientos se asumió como la adquisición empírica de algún saber; mientras que los 
estudios realizados se relacionaron con un proceso de educación formal.
En el nivel 1 de la escala en donde se representa el mayor grado de importancia que le dan 
los empleadores a los requisitos, se encuentra  la responsabilidad con un total de 5 
empleadores en donde argumentan que es un hábito laboral fundamental para la 
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consecución de un empleo; mientras que otros empleadores (4) identifican que los adultos
necesitan un nivel de conocimientos y habilidades para poder desempeñar un rol laboral.
El mismo número de empleadores (4) resaltan el nivel de estudios que hallan realizado 
pues de esta manera garantizan la contratación de un adulto que sabe leer, escribir y que 
además “por ser bachiller”  genera mayor confianza por los procesos de aprendizaje que  
tenga, mientras que la experiencia laboral no tiene gran importancia dado al 
reconocimiento que realizan los mismos empleadores a cerca de las mínimas 
oportunidades que han tenido los adultos para adquirir una experiencia laboral, por ende, 
las referencias personales o laborales tampoco son de gran relevancia puesto que resaltan 
que las referencias laborales son también mínimas.
Para el nivel 2, continúa siendo la responsabilidad el requisito de mayor importancia con 
un total de 6 empleadores. Así mismo la variable de conocimientos y habilidades tienen el 
mismo comportamiento que en el nivel 1, con un total de 4 empleadores.
En cuanto a la experiencia laboral y las referencias personales se tiene un total de 4 
empleadores respectivamente, lo cual indica que nuevamente los empleadores no 
consideran prioritarios estos dos requisitos dadas las circunstancias que resaltaron en  el 
nivel 1. Finalmente no se tiene ningún registro en este nivel de la escala para la variable de 
estudios realizados.
Contrario a lo que sucede en el nivel anterior, en el grado 3 de importancia dada por los 
empleadores, se encuentra la experiencia laboral con un total de 4 y las referencias 
personales con 6, mientras que la variable de conocimientos y habilidades se mantiene el 
mismo número de empleadores (4) que los dos anteriores niveles, lo cual permite entrever 
que en éste requisito prevalece el nivel de importancia dado por los empleadores.
Para el caso de los estudios realizados y la responsabilidad solo se encuentra un (1) 
registro en donde se reconoce que los empleadores  en este nivel no determinan la 
importancia para estos dos requisitos.
8. A continuación indique el tipo de apoyo que necesitaría su empresa o establecimiento 
para vincular laboralmente a un adulto con discapacidad
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En cuanto a los tipos de apoyo para lograr un proceso de inclusión laboral, se encuentra 
que 12  empleadores tienen  mayor inclinación por un apoyo ocasional para el adulto con 
discapacidad, en donde se hace un reconocimiento de la independencia que pueden 
obtener a partir de esta modalidad. Así mismo, los empleadores identifican dos fases 
dentro de este proceso; la primera de ellas es la necesidad de brindar las orientaciones y 
enseñanzas previas para la realización del trabajo con un seguimiento constante por un 
periodo y desde allí  iniciar la fase dos del proceso, que consistiría en la verificación del 
desempeño laboral a partir de las orientaciones dadas.
Por otra parte, un total de 3 empleadores están de acuerdo con el apoyo con supervisión 
constante en el trabajo, dando a conocer que a través de este tipo de apoyo se pueden 
obtener mejores resultados con las habilidades del adulto en relación a  las 
responsabilidades que le sean asignadas. De la misma manera,  algunos de los 
empleadores comentan que les brinda “mayor confianza” esta modalidad, dado que 
“cuenta con una persona que los acompañe evitando así correr riesgos tanto con el adulto, 
la producción y demás personal del establecimiento”.
No obstante, aclaran que esta modalidad no es viable en sus establecimientos puesto no 
consideran dentro de su nómina tener que contratar el acompañamiento de una persona 
exclusivamente para la supervisión dado que limita el presupuesto como el espacio dentro 
de su establecimiento; además, por otra parte dudarían de la independencia del adulto con  
discapacidad para hacer el trabajo, puesto que “en ultimas sería la persona de apoyo quien 
realice la labor con tal de demostrar que puede hacerlo”.
Finalmente, el tipo de empleo sin apoyo (independiente) sólo fue tenido en cuenta por un 
(1) de los empleadores, considerando esta modalidad dada las habilidades que algunas de 
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las poblaciones tienen para “comportarse” y para seguir instrucciones. Así mismo, 
contempla la posibilidad de ser él mismo el supervisor del trabajo que realice el adulto con 
discapacidad.
9. Nombre las ofertas de trabajo que le realizaría a un adulto con discapacidad que solicite 
empleo en su empresa o establecimiento.
En general los empleadores dan mayor relevancia a 4 ofertas de trabajo en el municipio, 
las cuales hacen relación a surtir – empacar, auxiliar de bodega o producción, vendedor; 
oficios varios (aseo); así como se cuenta con la presencia de empleadores que no realizan 
ninguna oferta laboral para la población. Por otra parte, en este apartado, algunos de los 
empleadores dieron a conocer de una a dos ofertas de empleo para los adultos en sus 
establecimientos. A continuación se dan a conocer los resultados. 
En cuanto a la oferta de surtir, empacar (6) y auxiliar de bodega o producción (6), se 
encuentra un total de 12 empleadores que consideran estas ofertas como posibles roles 
laborales que pueden desempeñar los adultos con discapacidad en su empresa, teniendo 
como preferencia para esta labor poblaciones con limitación física y sensorial (sordos), 
pues argumentan que con otro tipo de población, especialmente con “deficiencias 
mentales” no se comprometerían.
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Para el caso de la oferta laboral en ventas, sólo 4 empleadores brindaron esta oportunidad, 
siempre y cuando el adulto que asuma esta responsabilidad no tenga dificultades en su 
comunicación ni “problemas mentales” pues no es un cargo “como para ellos”. Así mismo, 
no contemplan la población que presenten compromisos a nivel sensorial (visual o 
auditivo) puesto que no permitiría una “buena atención ni comunicación con los clientes”. 
Dados estos argumentos, los empleadores consideran esta oferta de trabajo 
exclusivamente para la población con discapacidad física.
Por otra parte 3 de los empleadores, brindan como oferta laboral los oficios varios (aseo), 
puesto que este empleo (según ellos), no implica niveles de exigencia para los adultos, 
además evita el contacto con los clientes o proveedores. Por ello no tienen ningún tipo de 
preferencia por una población.
También, se encontró un total de 5 empleadores que no tienen ninguna oferta de trabajo 
para la población, en donde algunos argumentan que la magnitud de su negocio no  
permite la contratación de otra persona y otros no están interesados dando a conocer las 
desventajas a nivel de producción y de imagen que tendría su establecimiento.
10. Indique cuál sería el salario mensual que le pagaría a un adulto con discapacidad por el 
trabajo que realice
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PREGUNTA 10: 
INDIQUE CUÁL SERÍA EL SALARIO MENSUAL QUE LE PAGARÍA A UN ADULTO
CON DISCAPACIDAD POR EL TRABAJO QUE REALICE
MENOS DE 100.000 PESOS
ENTRE 100.000 Y 200.000
PESOS
ENTRE 200.000 Y 300.000
PESOS
ENTRE 300.000 Y 400.00
PESOS
ENTRE 400.000 Y 500.000
PESOS 
MÁS DE 500.000 PESOS
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Entre los empleadores se encuentran diferencias en la proyección de los posibles salarios 
mensuales para la población, puesto que algunos sólo contemplaban la posibilidad de 
contratos por horas, otros por medio tiempo, otros por días y otros contemplaban la 
posibilidad de un contrato con un salario legal vigente; por tanto se encontraron los 
siguientes resultados para este apartado.
Para un salario menor a 100.000 pesos se encuentran 4 empleadores y para un salario entre 
100.000 y 200.000 pesos se encuentra un total de 5. En estos rangos se ubicaron los 
empleadores que consideran la posibilidad de trabajo por horas o por días.
Entre los rangos de 200.000 y 300.000 pesos se encuentran 2 empleadores y un (1) solo 
empleador para un posible salario mensual entre 300.000 y 400.000 pesos; para estos 
salarios se contempla como posible contratación medio tiempo. Por otra parte para el 
rango de 400.000  y 500.000 pesos no se presenta ningún registro.
Finalmente se encuentra el registro de 4 empleadores, quienes se ubican en el posible 
salario de más de 500.000 pesos, argumentando que seria una contratación bajo los 
parámetros legales y con los beneficios relacionados con los aportes a salud, pensión, 
riesgos profesionales y caja de compensación.
11. Las posibles reacciones que tendrían sus clientes o empleados de su empresa al tener la 
participación de un adulto con discapacidad serían
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PREGUNTA 11:
LAS POSIBLES REACCIONES QUE TENDRÍAN SUS CLIENTES O EMPLEADOS DE SU EMPRESA 
AL CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE UN ADULTO CON DISCAPACIDAD SERÍAN:
POCO
MEDIANAMENTE
MUCHO
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En este apartado se busca identificar las creencias de los empleadores con respecto a sus 
clientes y de esta manera establecer aspectos por los cuales no se han contratado a adultos
con discapacidad en sus almacenes, negocios o establecimientos.
En consecuencia, los empleadores encontraron dificultad para la cualificación del tipo de 
reacciones por parte de sus clientes o empleados si se encontrara un adulto con 
discapacidad vinculado en su empresa; no obstante, la mayoría de los empleadores
ubicaron las posibles reacciones en sus clientes, partiendo de variables tales como el nivel 
educativo y temperamento como precedente para lograr darle un valor; de ésta manera se 
obtuvieron los siguientes resultados.
Frente a las posibilidades en las que clientes o empleados  pueden ser  amables, se 
encuentran dos empleadores que identifican la posibilidad de presentarse mucho esta 
reacción en sus clientes; mientras que el nivel mas alto de empleadores (12) encuentra 
medianamente presente esta reacción dada la “consideración” que le puedan tener al 
adulto algunos de sus clientes. Finalmente se  obtuvo un total de 2 empleadores que 
consideran que los clientes o empleados pueden ser poco amables.
En cuanto al maltrato, el cual fue comprendido como toda aquella agresión verbal o física; 
se encontró que parte de los empleadores (10), contemplan como pocas las posibilidades 
en las que pueda estar presente esta reacción por causa de la “visión de lastima que le 
pueda tener la gente”; mientras que contrario a esto, cinco (5) empleadores establecen que 
los clientes pueden ser medianamente maltratadores con esta población, dando como 
argumento la insatisfacción en la atención que le brinde el adulto con discapacidad. Sólo 
un empleador considera que sus clientes pueden ser maltratadores puesto que son 
exigentes y no les gusta la “ineficiencia”. 
Por otra parte, al hacer referencia a la reacción de protección, ésta fue relacionada con 
aquellos clientes o empleados que estuviesen pendientes del bienestar y ayuda para la 
persona con discapacidad; a partir de esto,  5 de los  16 empleadores consideran que sus 
clientes pueden llegar a ser protectores con este tipo de empleados, por las posibles 
creencias relacionadas con la “debilidad” y “peligro” que corre esta población al estar 
ejerciendo un trabajo, como lo argumentan los empleadores desde la posible visión de sus 
clientes. Este mismo argumento se obtuvo de 7 de los empleadores quienes se inclinaron 
por una cualificación de medianamente. Finalmente, 4 de los empleadores consideraron 
que no serian protectores puesto que los considerarían con las mismas capacidades que el 
resto para desempeñar una labor.
Desde la posible reacción de rechazo se obtuvo un total de10 empleadores que consideran 
que sus clientes evitarían cualquier tipo de relación o atención con esta población; 
mientras que otros (6) opinan que serían pocos los casos de rechazo argumentando que al 
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ser sus clientes pertenecientes al municipio, “les tienen mucho respeto” a ésta población. 
En la cualificación “mucho” frente a ésta reacción no se obtiene ningún registro.
La reacción de indiferencia fue comprendida por los empleadores como la determinación 
que le dan los clientes o empleados a la presencia de un adulto con discapacidad en la 
empresa o establecimiento. A partir de esta definición, se obtuvo un total de 5 
empleadores quienes consideran que habría poca indiferencia por parte de sus clientes o 
empleados dada la “curiosidad que le daría a algunos clientes por ver como hacen las 
cosas”: mientras que otros empleadores (9), contemplaron  la opción de medianamente 
para esta reacción argumentando razones similares al los empleadores de la opción 
“poco”. Finalmente, se obtiene un total de 2 empleadores que considerarían que los 
clientes y empleados serían muy indiferentes, argumentando que lo “asumirían como otra 
persona igual a nosotros”.
En cuanto a la posible reacción de admiración, se obtuvo que 10 empleadores consideran 
que habría mucha admiración por parte de los clientes y empleados al ver un adulto con 
discapacidad trabajando; atribuyendo  frases que podrían decir sus clientes o empleados 
tales como “vea que ellos si pueden superarse” o “mire que sí pueden hacer algo”. 
Contrario a esto, se encuentran los empleadores (4) que contemplan que medianamente la 
gente se admiraría al ver un adulto con discapacidad trabajando, argumentando que sus 
clientes los verían mas en un proceso de “superación” o “porque ¡le toca o que mas 
hace..!”, las cuales son frases empleadas por los empleadores para dar a entender la razón 
de esta cualificación. Respuestas similares se obtuvieron por parte de 2 de los empleadores
que consideran que  el rol laboral que logre desempeñar ésta población no generaría 
ningún tipo de admiración.
Por otra parte, la reacción de temor que tuviesen los clientes o empleados al ver un adulto
con discapacidad laborando presentó el siguiente resultado. De los 16 empleadores 12 
consideran que serían pocas las reacciones de temor, dando como argumento frases tales 
como “…es que no son unos monstruos como para no entrar”, o “...ni porque uno no se 
logre dar a entender” para explicar que los clientes no se fijarían en el aspecto físico de los 
adultos y que son ellos los que deben buscar la manera de establecer comunicación con los 
ellos.
Contrario a ello, otros empleadores (4) se inclinan hacia la opción de medianamente, 
aclarando que todo depende del tipo de discapacidad y de “lo que se le note”, para 
atribuir el significado que le pueden dar los clientes o empleados a la apariencia física; 
mientras que solo 1 empleador opina que generaría mucho temor  a sus clientes o 
empleados, dada la dificultad que tendrían para hablarles y darse a entender, así como de 
los posibles “errores o accidentes que podrían cometer” por causa de las necesidades o 
atención que requieran. 
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Finalmente, frente a la reacción de compromiso, la cual fue entendida como las 
demostraciones de ayuda y colaboración que podrían tener los clientes o empleados  con 
la población, el establecimiento, almacén o negocio, se obtuvo el siguiente resultado. De 
los  empleadores, 8 contemplan que son pocas las demostraciones de compromiso por 
parte de los clientes o empleados, puesto que consideran que las acciones que se hagan 
con la población son correspondencia del estado y de la empresa que los contrate. El 
mismo número de empleadores se obtuvo  en la cualificación de medianamente, dando 
razones similares a las expuestas por los empleadores que se inclinaron hacia el “poco”. 
Finalmente no se encuentra ningún registro  para la cualificación “mucho”.
12. Del siguiente listado indique cuales oportunidades de trabajo identifica que existen en 
el municipio para los adultos con discapacidad
La mayor parte de los empleadores (12) identifican que hay más oportunidades de trabajo 
en los supermercados del municipio, dada la variedad de labores que existen en este tipo 
de negocio; de ésta manera, los empleadores resaltan la posible contratación de varios 
adultos en actividades que sean correspondientes a sus habilidades.
Como segunda oportunidad de trabajo, los empleadores reconocen las fábricas  y los 
cultivos con un total de 9 empleadores respectivamente para cada opción, encontrándose 
argumentos relacionados a la capacidad que tienen estos tipos de negocios para la 
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PREGUNTA 12:
DEL SIGUIENTE LISTADO INDIQUE  CUALES OPORTUNIDADES DE TRABAJO IDENTIFICA QUE 
EXISTEN EN EL MUNICIPIO PARA LOS ADULTOS CON DISCAPACIDAD
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contratación de personal y nuevamente se resalta la magnitud del mismo por la diversidad 
de ofertas laborales que pueden hacer a la población con discapacidad.
En tercer lugar, se encuentra la oportunidad laboral en oficinas en donde algunos 
empleadores (7), dan a conocer que para esta actividad los adultos podrían ser cualificados 
y así lograr vincularse a instancias municipales o bancarias del municipio; pero aclaran 
que “…si ésta oferta laboral es mínima para los que son normales, que más va hacer para 
ellos”.
Por otra parte, 5 de los 16 empleadores reconocen que hay algunas oportunidades de 
mensajería en el municipio; ya sea en cuanto al envío de paquetes a las zonas veredales 
como de posibles “razones” o “recados” que se necesiten enviar a una persona. De esta 
manera algunos de los empleadores reconocieron esta  labor en uno de los adultos con 
discapacidad del municipio, el cual ejerce esta actividad “llevando y trayendo paquetes en 
su bicicleta “.
Finalmente se encuentran los empleadores (2) que identificaron que no existe ninguna 
oportunidad laboral en el municipio para la población con discapacidad, considerando 
que la magnitud del mercado laboral es poca y que por tanto “…si no hay trabajo para 
personas normales, mucho menos para ellos”. En cambio, sólo 2 empleadores identificaron 
como otro tipo de oportunidades para la población los oficios relacionados con la 
artesanía, la jardinería o como barrenderos, argumentando que son espacios que les 
pueden brindar nuevas oportunidades, resaltando que estos oficios no han sido tenidos en 
cuenta para la vinculación laboral  de la población destacando que   “…lo importante es 
que estén ocupados”.
13. ¿Conoce alguna ley o política que promueva o proteja el derecho al trabajo de las 
personas con discapacidad?
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En cuanto al conocimiento  que poseen los empleadores sobre  políticas o leyes que 
promuevan el derecho al trabajo para las personas con discapacidad,  se encontró que 13 
de ellos no poseen ningún conocimiento o información acerca de las leyes o políticas 
relacionadas con la población y el derecho al trabajo. 
Sólo se registraron 3 empleadores que tienen algún conocimiento o información sobre 
algún tipo de ley o política; en donde destacaron características relacionadas con la norma 
tributaria que beneficia a los empleadores y sobre las oportunidades laborales que deben 
brindar los empresarios para la población en situación de discapacidad. 
La pregunta 14 y 15 de la encuesta son complemento de la pregunta 13; por tanto la 
sistematización de estas dos se encuentran integradas en el análisis cualitativo referente a 
las descripciones que realizaron los empleadores sobre las políticas relacionadas con el 
derecho al trabajo.
16. ¿Conoce y hace parte en las acciones o programas que realiza el municipio para la 
participación laboral de los adultos con discapacidad?
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PREGUNTA 13:
¿CONOCE ALGUNA LEY O POLÍTICA QUE PROMUEVA O PROTEJA EL 
DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
SI
NO
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Las acciones que realiza el municipio en cuanto a los procesos de participación laboral de 
los adultos con discapacidad es desconocida por 10 de los 16 empleadores; mientras que 6 
reconocen algunas de las acciones que realiza la administración municipal en pro de la 
población con discapacidad, entre las cuales fueron nombradas actividades para 
ocupación del tiempo libre a través de la elaboración de manualidades.
Así mismo, fue reconocido el proyecto deportivo, destacando la participación de algunos 
adultos en competencias realizadas en Bogotá y otros municipios. Finalmente el  proyecto 
productivo promovido por el Programa de Discapacidad, fue reconocido como “el más 
próximo a desempeñar un rol laboral como empleados independientes, puesto que 
elaboran artesanías que pueden vender”.
La pregunta 17 se encuentra inmersa en este apartado, dado que es una extensión de la 
pregunta.
18. Nombre las razones por las cuales hasta el momento no ha contratado un adulto con 
discapacidad.
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PREGUNTA 16: 
¿CONOCE Y PARTICIPA EN LAS ACCIONES O PROGRAMAS QUE REALIZA 
EL MUNICIPIO PARA LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS ADULTOS CON DISCAPACIDAD
SI
NO
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Una de las razones expuestas por los empleadores (3), esta relacionada con la carencia de 
posibles empleos para esta población dadas las condiciones y perfiles requeridos para la 
contratación del personal o porque cuentan con la totalidad de empleados que solicita la 
empresa o establecimiento.
De otro lado, 7  empleadores dan a conocer razones relacionadas con la dificultad para 
contratar otra persona puesto que, “la magnitud del negocio no lo permite”, dado que 
algunos empleadores han hecho sociedad familiar o unipersonal lo cual hace que “la 
posibilidad de integrar otra persona diferente a los socios o familiares sea difícil”.
Así mismo, otro de los argumentos dados, fue el balance que hacen los empleadores frente 
a las ventas y ganancias del establecimiento o empresa que en ocasiones sólo permite la 
compra de insumos o productos con los cuales se mantiene el negocio.
Contrario a este panorama; se encuentran los empleadores (4) que “por falta de recepción 
de hojas de vida de los adultos” y “ofrecimiento para trabajar por parte de ellos”, no han 
hecho ningún tipo de contratación con esta población. De esta manera, los empleadores a 
su vez afirman que desconocen “las capacidades de los adultos para desempeñar un 
trabajo”.
Sólo uno (1) de los empleadores considera que la razón por la cual no ha contratado un  
adulto con discapacidad, es por “el temor que les puede generar a sus clientes”; a la vez de 
los altercados que se puedan presentar a partir de la atención que reciban por parte de ésta 
población. Dada ésta razón, comenta que “se correría el riesgo de verse afectadas las 
ventas generando así la quiebra y cierre del establecimiento”.
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PREGUNTA 17: 
NOMBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES HASTA EL MOMENTO NO HA CONTRATADO 
UN ADULTO CON DISCAPACIDAD
NO HAY VACANTES
LA MAGNITUD DEL
ESTABLECIMIENTO NO 
PERMITE CONTRATAR  OTRA
PERSONA
NO SE HAN OFRECIDO
MIEDO A LA REACCIÓN DE
LOS CLIENTES
TEMOR A QUE SE
ACCIDENTEN 
NO RESPONDE
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Otra de las razones expuestas por los empleadores (3), es el temor que tienen por los 
posibles accidentes a nivel físico que se puedan presentar con los adultos en el momento 
de ser partícipes en la elaboración de un producto. Además, por los contratiempos que 
tengan que pasar en el momento de atender a un cliente, podría generar atropellos y 
agresiones verbales hacia ellos y de ésta manera “dañar la imagen del negocio”. Así 
mismo, exponen las dificultades que se puedan generar en la contabilidad por recibir 
billetes falsos para el caso de aquellos que puedan realizar una atención en caja.
Finalmente, solo se encuentra un empleador quien no responde esta pregunta, pues es el 
único de los encuestados que tiene en su establecimiento un adulto con discapacidad 
trabajando y argumenta que “ha sido satisfactorio ver cómo éste adulto puede trabajar  y 
realizar las actividades que se le pongan, en lugar de verlo para arriba y para abajo en el 
pueblo sin hacer nada”.
18. ¿Considera que en un año podría estar trabajando en su empresa un adulto con 
discapacidad?
De los 16 empleadores, 9 consideran que pueden realizar la contratación de un adulto con 
discapacidad en su establecimiento, siempre y cuando cuenten con un apoyo por parte de 
un programa de la alcaldía o fundación que les garantice el rendimiento laboral y les 
brinde orientaciones sobre el trato con la población. 
En cambio, 7 empleadores opinan que no contratarían nunca a un adulto con 
discapacidad, puesto que consideran que no son aptos para realizar trabajos de forma 
independiente; mientras que otros comentaron que al ser sus establecimientos de 
reconocimiento en el municipio no sería conveniente “dañar la imagen” o que “sus clientes 
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PREGUNTA 18:
¿CONSIDERA QUE EN UN AÑO PODRÍA ESTAR TRABAJANDO EN SU 
ESTABLECIMIENTO O EMPRESA UN ADULTO CON DISCAPACIDAD?
SI
NO
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teman entrar por estar presente un adulto con estas condiciones”. Finalmente otros no 
desean “correr el riesgo” porque pueden dañar los productos de su establecimiento.
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ANEXO Nº 9
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÒN DE DISCAPACIDAD
TENJO - CUNDINAMARCA
UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA
Nº DE PERSONAS
CHINCE 53
CENTRO 36
CHURUGUACO 29
POVEDA I Y II 15
CARRASQUILLA 13
LA PUNTA 12
MARTIN Y ESPINO 10
GUANGATA 10
SANTA CRUZ 8
CHUCUA 6
CHACAL 5
JUAICA 4
EL ESTANCO 4
JACALITO 3
TOTAL 227
.
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